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1 
GIRIS 
Günümüzde hizla gelisen teknoloji ortaminda yönetim alaninda da yeni degerler 
ön plana çikmaktadir. Klasik yönetim anlayisindan itibaren dönem dönem yeni 
anlayislar uygulamaya çalisilmistir. Özellikle, üretim alaninda uygulanilan teknikle 
kalitenin artmasi hedeflenmis, giderek müsterilerin memnuniyeti ön plana çikmistir. Bu 
anlayis kamu sektöründe de uygulanmaya çalisilmistir. Özellikle egitim ve saglik 
kurumlarinda Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarina baslanmistir. Nihai amaci 
“insanin mutlulugu” olan, onun istek ve beklentilerin karsilanmasi olan Toplam Kalite 
Yönetimi felsefesinin ülkemizde kamu sektöründe uygulamalari henüz gelisim 
safhasindadir.  
Egitim olgusu, son dönemlerde önemini giderek artirmaktadir. Kamuoyu 
giderek egitim kalitesi konusunda ilgisini artirmakta, özellikle kitle iletisim araçlarinda 
sik sik kamu gündeme getirilmektedir. Hemen hemen her gün bir televizyon kanalinda 
Milli Egitim Bakani toplumun degisik kesimleriyle konuyu tartismakta, kalitenin 
artirilmasi için neler yapilabilecegi dile getirilmektedir. 
Geleneksel egitim anlayisina hakim olan ilkelerin günümüzün degisen toplumsal 
yapisina uymadigi gözlenmektedir. Ögretmen-ögrenci, ögretmen-toplum, okul-çevre 
iliskileri degismistir. Gönümüzün ögrencilerini 50-60’li yillarin kati disiplin anlayisi ile 
egitmeye çalismak istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir. Ögrencileri bir birey 
olarak degerlendirmeden, onlarin taleplerini ele almadan egitim kalitesinin artmasi 
mümkün degildir. 
Esasen herkesin ortak fikri egitimde istenen verimliligin alinamadigidir. 
Bununla birlikte, Milli Egitim Teskilatlarina bagli kurumlarda TKY’ye geçis konusunda 
gerek mevzuat olarak gerekse uygulamada kayda deger adimlar atilmaya baslanmistir. 
Milli Egitim Bakanligi merkez ve tasra teskilatlarinda TKY konusunda seminerler 
düzenlemekte, hizmet içi egitimler vermektedir. 
Görüldügü üzere, TKY’nin Türk Milli Egitim alaninda da gerçeklestirilmesi son 
derece büyük önem tasimaktadir. Bu çalisma bu alandaki gelismeleri ele almak ve 
Isparta-Keçiborludaki durumu ortaya koymak ihtiyacindan dogmustur. 
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Bu çalismada; Keçiborlu ilçesinde toplam kalite yönetiminin  uygulamasi 
konusunda bir anket çalismasi yapilmis ve bu anketin analizi yapilmistir. Keçiborlu 
ilçesindeki okul yöneticilerine, ögretmenlere, ögrenci velilerine ve ögrencilere olmak 
üzere dört grup halinde yapilan bu ankette özellikle Milli Egitim Teskilatinda mevcut 
durum, beklentiler incelenmeye çalisilmistir. Ayrica, TKY konusunda gruplarin 
gelecege dönük beklentileri ve egitimde kalite konusundaki algilamalari, 
memnuniyetleri arastirilmistir. Arastirma her gruba 100 soru seklinde uygulanmistir. 
Arastirmanin saglikli sonuç vermesi bakimindan ilçe merkezi haricindeki köy ve 
beldeler de uygulanmistir. 
Çalisma üç bölümden olusmaktadir. Birinci bölümde; toplam kalite yönetiminin 
tanimi,unsurlari ve temel faktörleri gibi konular incelenmistir. Ikinci bölüm de; egitim 
kavramina da kisaca ele alinarak, toplam kalite yönetiminin egitim alaninda 
uygulanmasinin yararlari, ilkeleri ve sinirlayici yaklasimlari ele alinmistir. Üçüncü 
bölüm de  ise; Keçiborlu (Isparta) ilçesinde dört ayri grupta, toplam 318 kisiye 
uygulanan anketler analiz edilerek TKY’nin uygulama boyutlari tespit edilerek bir 
sonuca gidilmeye çalisilmistir. 
Çalisma sonucunda Keçiborlu ilçesinde ki  egitim kurumlarinda tüm gruplarin 
egitimde kalite artisina yönelik olumlu yanlari ortaya çikarilmis ve uygulamada görülen 
eksikler belirtilmistir. Egitim kalitesinin artmasi için gösterilen her gayret umut 
vericidir. Egitimde toplam kalite uygulamalari da giderek etkinlik kazanan, yayginlasan 
bir sürece girmistir. Bir takim eksikliklere ragmen, toplumun tüm kesimlerinin  konuya 
olan ilgileri oldukça fazladir. Önemli olan ümitsizlige kapilmadan ‘‘sürekli ögrenen’’ 
bireyler için çalismalara devam etmektir.  
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BIRINCI BÖLÜM 
TOPLAM KALITE YÖNETIMININ TANIMI, TEMEL DEGERLERI VE 
AMAÇLARI 
1. KALITE KAVRAMI  
Bugün gelismis insan aklinin farkinda olabildigi bilimsel ve dinsel ögretiler tek 
bir gerçegi anlama ortak paydasinda toplanma egilimindedir. Gelismis insan aklinin 
gerçeklestirdigi arayis çabalari sürerken bugün insan olarak fark edilebildigimiz en 
önemli yasamsal neden çalismak ve üretmektir. Çevreye bakildiginda her canli varligin 
bir üretim faaliyeti içinde oldugu görülmektedir. Çünkü üretim durdugunda yasam biter. 
Insanoglunun varligi düsünüldügünde de insan vücudunda sürekli üretim yapan sayisiz 
sistemin essiz bir yönetim mantigiyla uyum içinde isledigi görülmektedir. Sistemlerden 
her hangi birinde aksama oldugunda hastalik denilen durumlar ortaya çikar ve diger 
sistemlerin de uyumu aksar.  1 Vücut yasamak için uyumsuzluklari gidermeye çalisir. 
Sonuçta sistemlerden birinin faaliyet ve üretimi kesin olarak durdugunda tüm sistemler 
kagittan yapilmis kuleler gibi birbiri üstüne yikilir ve yasam biter. Kisaca yasamak 
demek çalismak ve üretmek demektir. Üretmek söz konusu oldugunda da verimlilik ve 
kalite kendiliginden gündeme gelir. Eger birey yasamina deger katmak istiyorsa ya da 
diger bir deyisle kendisine sunulan yasam firsatini dogru kullanmak istiyorsa yasamin 
sonuna kadar üretmek, üretiminin en kalitelisi ve en verimlisi olmasini saglamak dogal 
görevi olmalidir. Düsüncenin kalite üretmesi ve insana özgü her tür faaliyetin kalite 
içermesi insan olma sorumlulugunun özüdür. 2 
Kalite kavrami insanlik kavrami kadar eskidir ve son yillarin üzerinde en çok 
konusulan kavramlardan biridir.3 Çünkü insanoglu ihtiyaçlarini dogadan tam olarak 
karsilayamayinca yasamak için hemen üretim faaliyetine baslamis bu üretim 
faaliyetlerinin sonrasinda insanlarin bir takim isteklerinin gerçeklesmesi söz konusu 
olmustur. Böylece üretimle birlikte kalite olgusu dogmustur. Oysa günlük yasamda 
                                                 
1 ENSARI, Hoscan, 21.Yüzyil Okullari Için Toplam Kalite Yönetimi ,Sistem Yayincilik, 2.b., Ankara, 
1999, s.1. 
2 ÇETIN, Canan, Kobiler ve Learning , Istanbul Sanayi Odasi Dergisi, Istanbul, Kasim 1996, s.5. 
3 GÖKÇE, Feyyat, Degisme Sürecinde Egitimde Kalite , Ekonomik ve Teknik Dergi Standard,Türk 
Standartlari Enstitüsü Yayinlari, Ankara, 2001, s.42. 
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üstünlügü, iyiligi, uzun ömürlülügü, iyi is görmeyi, hos görünüsü ya da ucuzlugu veya 
pahaliligi belirleyen kalite terimi isletmecilikte daha baska biçimde tanimlanmaktadir. 
Isletmecilikte kalite en iyi en üstün özelliklere sahip mal ya da hizmet degildir. 
Çünkü en iyiyi tanimlamak zordur. Baska bir deyisle en iyi her zaman degisen bir 
kavramdir. Birisi için en iyi veya kaliteli olan mal bir baskasi için en iyi veya kaliteli 
olmayabilir. Insanlar birkaç ay veya yil önce en iyi olarak nitelendirip begendigi bir 
mali bugün kalitesiz olarak nitelendirip begenmeyebilir. Görüldügü gibi kalite anlayisi 
zamana, tüketicinin içinde bulundugu kosullara algilamalarina ve bekledigi özelliklere 
göre degisebilmektedir. 4 
Insanligin sosyal, ekonomik ve teknolojik gelismesine paralel olarak bireylerin 
istekleri artmistir ve artmaya devam edecektir. Bu baglamda bireyin ihtiyaçlarinin bu 
isteklere göre hangi ölçüde uygun olarak karsilanip karsilanmadigi sorusu akla 
gelmektedir. Böyle bir soruya karsi söyle bir düsünce gelisebilir. “Bilinçsiz alici daha 
çok mal, bilinçli alici daha iyi mal için talepte bulunur”. Ekonomik düzeyi çok yüksek 
olan bir grup alici ise  “daha iyi” kavramini da asarak “en iyisini” istemektedir. 
1.1.  Genel Olarak Kalite Kavrami  
Klasik anlamda kalite “standartlara uygunluk” anlamina gelmektedir. Ancak 
günümüzde bu tanim yeterli bulunmamakta, “müsterilerin isteklerine uygunluk” olarak 
tanimlanmaktadir. 5 
Daha detayli bir tanimla kalite, sorunlarin ortaya çikmasindan önce çözümleri 
olusturan, mal ve hizmetlerin yapisina tasarim yoluyla üstünlük katan, üretilen mal ve 
hizmetlerde azami tüketici tatminini amaçlayan, is yapabilmesi için gerekli araç ve 
gereç ile donatilmis ve talimatlarla desteklenmis egitimli bir personeli kapsayan, 
degisen ve gelisen talepleri cevaplayabilmek için degisim yapmaya hazir ve istekli olan, 
üretimde gerekli faaliyetlerin hizli ve dogru olarak yapilmasini saglayan, isleri 
zamaninda yapmayi saglayacak programlari olan ve bunlara uyan her türlü gelismeyi 
                                                 
4 GÖKÇE, s.48. 
5 KUMCU, Cengiz ve digerleri, Toplam Kalite Yönetiminin Tarihçesi ve Deming Ilkeleri, TC Isparta 
Valiligi MEB Ilkögretim Müf. Yay., Ekim, 2001, ss.3-5.                                                                                                                                                                           
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kapsayan, uzun dönemde bir isi ilk defada dogru olarak yapmayi öngören dolayisiyla 
mal ve hizmet üretiminde kusursuzluk arayisi içinde olan bir sistem yaklasimidir.6 
Insanlarin ekonomik kosullari gelistikçe kalite konusunda da bilinçlendikleri 
gözlenmektedir. Özellikle günümüzde tüketicilerin kalite konusunda hizla 
bilinçlenmeleri isletmecileri kaliteyi ekonomik bir kavram olarak nitelendirmeye 
yöneltmistir. Kalitenin ekonomik bir kavram haline gelmesi ve basarilarinin isletme ve 
ülke düzeyinde saglayacagi kazançlarin açikça belirginlesmis olmasi bu kavramin 
bilimsel düzeyde yeniden ele alinmasina neden olmustur.7 
1.2.  Kamu Kurumlarinda Kalite Kavrami  
Kalite konusu yalnizca isletmeleri ilgilendiren bir konu degildir. Günümüzde 
küresel rekabet, ürün, kurum ve üretim faktörü olmak üzere üç düzeyde kendisini 
göstermektedir. Kurumlar düzeyinde rekabet en basta isletmeleri, sonra ise isletmenin 
çevresinde yer alan kurumlari ve devleti ilgilendirmektedir. Her bürokratik islem 
isletmelerin maliyetini artirmaktadir. Kamu kurumlarinda kalite güvence sistemlerinin 
kurulmasi, hem hukuki ve idari yapi hem de alisilmis yönetim anlayisindan 
kaynaklanan engellerle karsilasmaktadir.8 
Kamu hizmeti veren kuruluslar toplum yasaminda çok önemli bir islevi yerine 
getirmektedirler. Bu kuruluslarda hizmet kalitesinin iyilestirilmesi, kayiplarin 
azaltilmasi, etkinligin getirilmesi büyük önem tasimaktadir. Bu amaçlarin 
gerçeklestirilmesinde TKY çok önemli rol oynar. 9 
 
 
 
                                                 
6 EROGLU, Erhan, , Toplam Kalite Yönetimi ve Egitim Alaninda Uygulanabilirligi, Anadolu 
Üniversitesi SBE yay., Eskisehir, 1996, ss.5-9. 
7 EROGLU, ss.5-9. 
8 TÜREL, Menderes, Resmi Kurumlarda Kalite Kavrami , Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, Sayi 
484, Nisan 2002, ss.20-21. 
9 SADULLAH, Ömer, Insan Kaynaklari Yönetimi Açisindan Bir Yönetim Yaklasimi Olarak 
Toplam Kalite Yönetiminin Kamu Organizasyonlarinda Uygulanabilirligi, IÜ Isletme Fakültesi 
Dergisi, c:7, sayi:2, Istanbul, 1998, s.40 
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2.TOPLAM KALITE YÖNETIMININ TANIMI, TEMEL DEGERLERI 
2.1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanimi  
 Toplam Kalite Yönetimi, en genis anlamiyla iyilestirilen her sey demektir. 
Toplam Kalite Yönetiminin ana felsefesi; her hangi bir kurumda çalisan herkesin 
katilimiyla sürecin sürekli olarak iyilestirilmesi ve gelistirilmesi temeline 
dayanir.10Toplam Kalite Yönetimi, kurumdaki tüm çalisanlarin faaliyetlerini, vatandas 
(müsteri ) memnuniyeti ortak hedefine odaklayan bir yönetim tarzidir.11 
Toplam Kalite Yönetimi  
· Mevcut durumu sorgulayarak sürekli gelistirmektir; 
· Daha iyiyi aramak için bir takim yaklasimlar, modeller ve teknikler bütünüdür; 
· Problemlere yeni çözümler ve yeni yaklasimlar aramaktir; 
· Problemler olusmadan önlem almaktir; 
· Daha iyiyi aramak, sürekli gelismek ve farkli durumlarda farkli yaklasimlar 
üretebilmektir.12 
 Toplam Kalite Yönetimi, kavramini olusturan kelimelerden “Toplam’’ kelimesi 
o ürün ve hizmetle ilgili her birimi, her fonksiyonu ve her süreci “Kalite” kelimesi 
ölçülebilen yönetim degerini ve “Yönetim” ise, mükemmelligi saglayabilmek için, tüm 
kaynaklar ve faaliyetlere uygulanilan teknik ve prensipleri içermektedir.13 
Müsterinin mutlulugu, çalisanlarin katilimi ve sürekli gelisim ilkelerine dayanan 
Toplam Kalite Kavrami, kalite kontrolünden türemistir. Daha çok otomasyonla beraber 
gündeme gelen kalite kontrol, üretim sonucunu kontrol ederek kalitesiz ürünleri geriye 
döndüren bir anlayis iken, ileri uygulamalarinda olusan kalite güvence ise, üretim 
öncesi ve sonrasi her asamada kaliteyi saglamaya yönelik bir anlayisa yönelmistir. ISO 
                                                 
10 MEB YÖDGED , Bir Toplam Kalite Modeli, MEB Yay., sayi:10, Ankara, 1998. 
11 KÖYCÜ, Necmi, Egitim Yöneticiligine Hazirlanma ve Yetisme Rehberi, Pegam A Yayincilik, 1.b., 
Ankara, 2001, s.20. 
12 ENSARI,ss.12-15. 
13 DURMAZ, Naim, Endüstriyel ve Teknik Ögrenimde TKY, MEB Yayinlari, Ankara, 2001, s.25. 
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9000’lerde birlikte gelisen kalite güvence anlayisi, üretim öncesi yan sanayicileri de 
kaliteyi zorlayarak çalisanlara gösterilen saygi ve degerlerle, insanin yücelmesini, 
yasam standartlarinin yükseltilmesini ve mutlulugunu esas alir.14 Toplam Kalite 
Yönetimi ister özel ister kamu kurulusu olsun, bir teskilatin kurulus nedeni olan insanin  
memnuniyetinin ancak çalisanlarin memnuniyetiyle gerçeklestirilebilecegine inanan 
“Insan” odakli bir yönetim felsefesidir.15 
2.2.Toplam Kalite Yönetiminin Temel Degerleri 
· Müsteri en önde gelir. 
· Ekip çalismasi ve isbirligi zorunludur.  
· Iç müsteri önemlidir. 
· Müsteri memnuniyeti tüm anahtar göstergeleri iten güçtür. 
· Uzun vadeli bir iyilestirme, kisa vadeli bir çözüm mantigindan daha iyidir. 
· Önsezi ve tahminler degil, bilgi ve veriler önem tasir. 
· Kusurlardan korkmak yerine, çözüm için kafa yormak gerekir. 
· Bu yolculukta kenarda oturup beklemek yoktur. 
· Toplam Kalite Yönetimi ayri bir program degildir. 
· Toplam Kalite Yönetimi sermaye yogun degil, kisi yogun bir süreçtir. 
Toplam Kalite Yönetimi müsteri beklentilerine cevap verebilmek için 
çalisanlarin bilgilendirilip yetkilendirilmesini ve ekip çalismalari ile tüm süreçlerin 
sürekli olarak iyilestirilmesini amaçlayan bir yönetim felsefesidir. Toplam Kalite 
Yönetimi, ölçmeye, bilgiye ve istatistige dayali bir yaklasimdir.16  
                                                 
14 Toplam Kalite Yönetimi Toplam Kalite Yönetiminin Temel Ilkeleri, 
http://www.egitimsen.org.tr/anasayfa/topkal.htm, (23.07.2001 ). 
15 ÖZDEMIR, Nurullah, Ahilik Örgütü ve Toplam Kalite Yönetimi , Ekonomik ve Teknik Dergi 
Standard, Sayi 446, Subat, 1999, s.21. 
16 SISMAN, Mehmet,Egitim Kurumlarinda Kalite Uygulamalari,Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, 
Türk Standardlari Enstitüsü Yayinlari, Ankara, Eylül 2002, ss.17-18. 
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Toplam Kalite Yönetimi; is, ev, özel ve sosyal yasamdaki iyilestirme 
faaliyetlerinin sürekliligini savunur. Dolayisiyla uygulama sahasi sadece is hayatiyla 
kisitli olmayip sosyal yasantiya da aktarilmasi mümkün olan bir felsefedir. Ilk ortaya 
çiktigi dönemde sadece imalatçi özel sektör isletmelerinde uygulanan Toplam Kalite 
Yönetimi, zamanla önce hizmet isletmelerinde daha sonra ise kamu sektöründe 
uygulanmaya baslamistir.17 
Toplam Kalite Yönetimi, sadece örgütler açisindan ürün ya da hizmetin 
niteligini artirmak, pazarda daha çok pay sahibi olarak algilandiginda, bilimsel yönetim 
ya da Taylorist yönetim anlayisindan çok farkli bir anlam ifade etmektedir. Üreten ve 
tüketici konumunda olan insanla rin mutlulugu gözden uzak tutuldukça, Toplam Kalite 
Yönetiminden söz edilemez. 18 Günümüzde Toplam Kalite Yönetimi binlerce makaleye 
konu olmustur. Özellikle son yillarda yönetimin en önemli kavramlarindan biri haline 
gelmistir.  
Toplam Kalite Yönetimi kavrami 1980’li yillarda kullanilmaya baslanmistir. 
Amerika’da bu kavram ilk kez 1985 yilinda Japon türü yönetimi uygulamaya çalisan 
Donanma Komutanliginca kullanildigi ileri sürülmektedir.19 Önceleri yalnizca kar 
amaçli kuruluslarda uygulamaya baslanan Toplam Kalite Yönetimi, günümüzde gittikçe 
tüm özel – kamu kurumlarina yayilmaktadir. Toplam Kalite Yönetimi birdenbire ortaya 
çikmamis, tarihi gelisim içinde kaliteyi yükseltmek için ortaya atilmis birçok sistem ve 
uygulamanin toplu bir sonucu olmustur.  
Yönetimde kalite sisteminin kurulmasinda örgütün yapisi, kaynaklari, kullanilan 
metot ve teknikleri, süreçler bazinda kaliteyi etkileyen önemli yönetim kararlari olarak 
belirlenmektedir. Ama asil önemli olan ilgili personelin kalite sistemi içinde kaliteyi her 
düzeyde ve dengeli bir biçimde sürdürebilmesidir. Düsüncenin kalite üretmesi insana 
özgü her tür faaliyetin kalite içermesi insan olma sorumlulugunun özüdür.20 
Toplam Kalite Yönetimi anlayisinda hedefler geleneksel yönetim anlayisinda 
oldugu gibi sonuç degil, ögrenme agirliklidir. Tüm çalisanlar daha verimli olmaya 
                                                 
17 KÖYCÜ,s.24-26. 
18 SISMAN, Mehmet ve TURAN, Selaattin, Egitimde Toplam Kalite Yönetimi , Pegem A Yayincilik, 
Ankara, 2002, ss.47-48. 
19 DURMAZ, s.27. 
20 ENSARI, ss.16-17. 
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çalisacak bu da insanlari sürekli daha iyiyi aramaya götürecektir. Bütünde gelismeyi 
saglama, her faaliyette daha iyinin olabilecegi anlayisinin yerlestirilmesi ve çalisanlarin 
bu anlayisla motive edilmeleri sistemin önemli bir ilkesidir. Sistemde süreklilik ve 
istikrar hakimdir. Güvensizlik ve korkunun hakim oldugu bir ortamdan, yaraticiligin 
gelismesini saglayacak açiklik ve güven ortamina geçis gerçeklesecektir. 21 
Mevcut durum ve sartlarin degerlendirilmesi, ilerlemesi, etüt edilmesi ve 
hedefler belirlemesi gerekmektedir. Belirlenen hedefler her süreçte yükselecektir ve 
kurumda tabana kadar yayginlasacaktir. 
3. TOPLAM KALITE YÖNETIMININ ILKELERI, TEMEL FAKTÖRLERI 
3.1. Ilkeler  
Müsteri Odaklilik, Tam Katilim, Sürekli Gelisme, Insan Kaynaklari Yönetimi, 
Teskilat Kültürü, Süreçlerin Yönetimi ve Sürekli Denetim. 22 
3.1.1. Müsteri Odaklilik  
Toplam Kalite Yönetiminin en önemli ilkelerinden biri olan müsteri odaklilik,  
uygulanmasi en zor, ancak uzun dönemde firmaya yada teskilata en yararli olanidir. 
Müsteriyi elde eden onun talebini tam anlamiyla karsilayan firma kalicidir. Toplam 
Kalite Yönetimi müsterileri, hizmet veya ürün bekleyen veya alan herkes olarak 
tanimlar.23 Müsteriyi merkeze alan bu anlayista, iki farkli müsteri karsimiza çikar. 
Bunlar, iç müsteriler ve dis müsterilerdir. 
3.1.1.1. Iç Müsteriler  
Iç müsterilerden kastedilen teskilatlarda çalisanlardir. Iç müsteri kavrami bir 
örgütün üretim süreci etkinliginin iyilestirilmesi açisindan son derece önemlidir. Çünkü 
bu sayede çalisanlarin ihtiyaçlarinin karsilanabilmesi ve faaliyetlerinin örgüt içinde 
devam etmesi mümkün olacaktir.  
                                                 
21 ÇETINKAYA, Ayse Nur ve digerleri, Müfredat Laboratuar Okullari Modeli, TC MEB Yayinlari, 
3.b., Ankara, 2002, s.147. 
22 ÇETINKAYA, s.140. 
23 ENSARI, s.25. 
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Toplam Kalite Yönetimine göre bir örgüt içinde daha önceden de belirtildigi gibi 
iç müsteri kavrami örgütün gelisim, sürecinin iyilestirilmesi açisindan önemlidir. 
Örgütte çalisan herkesin birbirinin müsterisi oldugu vurgulanmali, bu düsünce tarzi 
öncelikle üst yönetim olmak üzere tüm örgütte çalisanlarina benimsetilmeye 
çalisilmalidir. Dolayisiyla bu bilgilere dayanarak toplam kalitede  yalnizca dis müsteri 
kavraminin degil iç müsteri kavraminin da önemli oldugunu vurgulayabiliriz.24 
3.1.1.2.Dis Müsteri  
Dis müsteri olarak nitelendirdigimiz müsteriler ise, bir ürün, veya hizmetten 
kaliteli olmasi kosuluyla en yüksek faydayi saglamak isteyenlerdir. Iç müsterilerin 
ürettiklerini tüketen dis müsterilerle olan iliskilerde ayni dili konusmak; dinleyici olmak 
ve anlasmaya varmak için gerekli esnekligi saglamak, alinan sonuçlari ölçebilmek, sifir 
hata düzeyine ulasabilmek esastir.25 
3.2. Tam Katilim  
Toplam Kalite Yönetimi; bir örgütte müsterilerin mal ve hizmet üretiminde 
beklentilerini karsilayabilmek için, üretim sürecinde kalitenin kontrolü ve gelistirilmesi 
çalismalarina, üst yönetimden en alt kademedeki çalisanlara kadar ilgili olan herkesin is 
süreçlerine en genis ölçüde katilimini temel alir. Bu sürece, müsteriler ve hizmetten 
yararlanan diger kurum, kurulus vb. katilmasi söz konusudur. 26   
Tam katilim gönüllülügü ifade eder, sorumlulugu ve katkiyi kapsar. Bu nedenle 
tam katilimin saglanabilmesi için sorumluluk paylasiminin saglanmasi sarttir. Ancak bu 
kesinlikle yetkili kilinma ile karistirilmamalidir. Bir örgütte Toplam Kalite Yönetimi 
stratejisinin hayata geçirilmesi kültürel bir dönüsüm gerektirir. Bu dönüsümün en fazla 
hissedilecegi alan ise, çalisanlarin islerine ve örgüte karsi tavir, tutum ve davranislari 
olacaktir. TKY’ nin basarili olabilmesi için takim ruhunun örgüte hakim olmasi 
gerekmektedir;Amaçlarda bir araya gelme ve ortak hedeflere birlikte çözüm üretme 
örgüt içinde sinerji yaratacaktir . 
                                                 
24 ENSARI, ss.24-26. 
25 ENSARI, ss.26-27. 
26 KÖYCÜ, s.24-26. 
28 MEB, YÖDGED Bülteni, Toplam Kalite Yönetiminde Katilim, MEB yay.,  Sayi:11, Eylül, 1998. 
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Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin benimsenmesi ve stratejisinin 
uygulanabilmesi için gerekli olan katilimin saglanmasi gerekir. Bu nedenle katilimin 
saglanmasi, yönetim uygulamalari ile desteklenerek güçlendirilmesi ve çalisanlarin 
isyerine ve örgüte karsi gelistirmeleri gereken tavir, tutum ve davranissal dönüsümü 
saglanmalidir . 28 
Toplam Kalite Yönetimi, örgütün bütün bölümlerinde çalisanlarin, müsterilerin 
ve hizmetten yararlanan herkesin görevidir. Müsterilerin mal ve hizmette kalite 
beklentilerini karsilamak amaciyla kalitenin kontrolü ve gelistirilmesi çalismalarina 
kadar ilgili olan herkesin is süreçlerine en genis ölçüde katilimlarini temel alir. 
Sorunlarin çözümünde takim çalismasi esastir.29 
Toplam Kalite Yönetimi stratejisinin uygulanabilmesi için gerekli olan 
katilimcilik, etkili yönetim uygulamalariyla desteklenerek güçlendirilmesi ve 
çalisanlarin islerine ve kurulusa karsi gelistirmeleri gereken tavir, tutum ve davranissal 
dönüsüm saglanmalidir. 30 Toplam Kalite Yönetiminde yöneticiler antrenör, örgütte 
çalisanlar ise oyunculardir. Bu nedenle katilimda iki önemli unsur söz konusudur. 
Birincisi üst yönetimin liderligi, ikincisi takim ruhunun olusmasidir. Toplam Kalite 
Yönetiminde tam katilimin hedefi, yöneticinin karar almasi degildir. Hedef örgütteki 
her bireyin karar aliminda söz sahibi olmasidir.  
Katilim, takim ruhu ve ekip çalismasi isletme ve kurumlarin basarili olmasinda 
son derece önemlidir. Özellikle kamu kesimlerinin özel sektörün gerisinde kalmasinin 
baslica nedeni takim ruhu anlayisinin kamu yöneticilerince yeterince benimsenmemis 
olmasidir. Katilimin olmadigi kurumlar açikligini kaybetmekte, hantal hale gelmekte ve 
sorunlar çözümlenmemektedir.31 
Egitim sisteminde tam katilimda ise, öne çikan konu ögrenci, ögretmen, veli ve 
en önemlisi toplumun okul süreçlerine katilmasidir. Bunun yani sira üzerinde durulan 
diger bir kavram okul disi çevrenin okula destegidir. Bu destegi kaybetmis okul ve 
                                                 
29 KÖYCÜ, s.26. 
30 ÇETINKAYA, s.142. 
31 SISMAN, ss.56-57. 
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egitim sisteminin basarili olmasi ve Toplam Kalite Yönetiminin egitimde uygulanmasi 
mümkün degildir.32 
Egitim kurumlarinda takim çalismalari yöneticiler, ögretmenler ve ögrenciler 
arasinda gerçeklestirilebilir. Takimlarin amaçlari hizmet kalitesini artirmak, bilgi ve 
deneyimleri paylasmak ve üretken bir ortam olusturmaktir. Okulda; ögretmen, idareci 
ve personelin kendi süreçlerini analiz etmesi gereklidir. 33 
Katilim sürecinin gerçeklestirilmesi için gereken unsurlar sunlardir 
· Etkili bir haberlesme ve iletisim sistemi kurulmasi, tüm çalisanlara isleri ve 
kurulusla ilgili gerekli bilgilerin zamaninda dogru ve hizli bir sekilde 
saglanmasi, 
· Kurum organizasyonunun her kademesinde yaygin ve sürekli egitim ve 
gelistirme programlarini uygulanmasi, 
· Karar alma gücünün gelistirilmesi, 
· Ölçme sonuçlarina göre ödüllendirme mekanizmalarini gelistirilmesi. 34 
3.3. Sürekli Gelisme  
Japonlarin KAIZEN olarak adlandirdiklari sürekli gelisme, kuruluslarda yer 
alanlarin seyirci degil oyuncu ve farkli olmasini tesvik etmektir.35 Sürekli gelisme 
anlayisi bir örgütün sürekli büyümesine, imkanlarinin artirilmasinin yani sira, 
çalisanlarin hayat standartlarinin yükseltilmesine ve yönetimle çalisanlar arasinda daha 
saglikli iliskiler kurulmasina da imkan saglamaktadir. 
Sürekli gelisme sürecinde gelisme asamalarinin daha sik ve küçük adimlarla 
olmasi tüm örgütün ge lismelerle bütünlesmesini saglayacaktir. Klasik yönetim 
anlayisinda siçramalar, genellikle büyük teknolojik ilerlemelere bagli oldugundan 
gelismeler tabana yayilamamaktadir.  
                                                 
32 SISMAN, s.56. 
33 ÇETINKAYA, s.149-152. 
34 PESKIRCIOGLU, Nurettin, Toplam Kalite Yönetimi ve Katilimcilik, Verimlilik Dergisi, Özel Sayi, 
MPM Yayinlari, Ankara, 1996, ss.34-37. 
35 KÖYCÜ, s.24.  
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Sürekli gelisme için, bir örgütte çalisanlarin tümünün sorumlulugu söz konusu 
ise de, temelde yöneticilerin sorumlulugu esastir. Bu güne kadar pek çok 
organizasyonda tespit edilmis çok belirgin ve klasik bakis açilari, bu felsefenin 
yapilanmasi için engel teskil etmektedir. Sürekli gelisme çalismalarinin üst yönetim 
tarafindan üstlenilmemesi, yeniliklere tepki, yönetimi sorgulama geleneginin olmamasi, 
uzun zaman alacak çalismalarda gösterilen acelecilik, sabirsizlik ve bazi birim ve bölüm 
çalisma alani disinda birakilmasi sürekli gelismeyi engelleyen birkaç alt basliktir.36 Üst 
yönetimin gerekli kaynaklari saglayarak, sürekli gelisime destek yön vermesi, sürekli 
gelisim için politika ve hedefler olusturmasi, hedeflere ulasmak için politikalarinin 
yayilimini saglamasi ve sürekli gelisime yönelik sistem ve yapilarin kurulmasini 
saglamasi gereklidir.37 
 Sürekli gelisimin özünde her zaman iyinin daha iyisi olabilecegi mantigi 
vardir. Dolayisiyla mükemmele ulasmada herhangi bir son durum söz konusu degildir.38 
Sürekli gelismenin dayandigi felsefe; Kaizen felsefesi küçük adimlarla gelismeyi 
öngörür. Gelismeler kurulusun her bölümünde çalisan herkesten her konuda 
gelmektedir. Kaizen anlayisini uygulamaya geçirmenin iki asamasi vardir. Birinci 
asama; mevcut durumu kavramaktir. Bunun için mevcut is aliskanliklari, standartlar 
iyice incelenmeli içinde bulunulan durum anlasilmalidir. Ikinci asama ise gelisme 
olanaklarini aramaktir.39 
3.4. Insan Kaynaklari Yönetimi  
20. yy. ortalarindan sonra geleneksel personel yönetimi anlayisinda önemli 
degismeler olmustur.Insan kaynaklarinin etkin kullanilmasinda geleneksel yönetim 
anlayisinda ortaya çikan aksakliklar nedeniyle ‘‘insani’’ ön plana alan hatta her bireyi 
birer yönetici olarak gören anlayis gelismistir.40 
 
                                                 
36 MEB YÖDGED Bülteni , Agustos, 1998, s.10. 
37 ÇELIK, Vehbi, Egitimsel Liderlik, Pegam A Yayincilik,2.b., Ankara,2000, ss.187-189. 
38 SISMAN, s.58. 
39 ÇELIK, ss.187-189. 
40 AÇIKALIN, Aytaç, Insan Kaynaginin Yönetimi Gelistirilmesi, Pegam A yayincilik, 3.b., Ankara, 
2002, ss.34-35. 
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Insan kaynaklari yönetimi41 
· Örgütsel amaçlara çalisanlar sayesinde ulasabilecegi konusunda yönetimi 
biçimlendirmeyi,  
· Örgüt yapisini tüm çalisanlar için anlasilir hale getirmeyi,  
· Çalisanlarin ve örgütün performansini artirmayi, 
· Çalisanlarin performanslarini rasyonel biçimde degerlendirmeyi, 
· Insan kaynagi politikalari ile örgüt planlarini bütünlestirmeyi ve  örgüt kültürü 
gelistirmeyi, 
· Örgütte çalisanlarin islerini en verimli ve en tatminkar sekilde yapabilecekleri 
kosullari saptayarak, yaraticiliklarini en genis ölçüde ortaya koyabilecekleri 
ortamlari hazirlamayi, 
· Bilgi ve beceriyi ise uygulamayi ve çalisanlarin kisisel gelisimi ve mesleki 
ilerlemelerini saglamayi,  
· Birey ya da grup üyesi olarak islerinden en yüksek düzeyde doyum elde 
etmelerine yardimci olmayi,  
· Is görme usul ve standartlarini sürekli uygulamayi, sorgulamayi gerektiginde 
yeni usul ve standartlar gelistirmeyi,  
· Yeni düsünce ve kavramlarla is yapma yöntem ve tekniklerini gelistirmeyi,  
· Ekip çalismasini özendirecek kosullar yaratarak insanlarin bir arada nasil daha 
iyi çalisabileceklerini saptamayi, 
· Çalisanlarin yaptiklari isin sorumlulugunu tartismalarini saglamayi, 
· Örgütü amaçlarina ulastiracak iç ve dis müsteri mutlulugunu üst düzeyde 
gerçeklestirebilecek nitelik ve nicelikte bireylere istihdam etmeyi amaçlar. 
                                                 
41 YÖDGED Bülteni, MEB Yay., Insan kaynaklari Yönetimi , Ankara,  sayi:13., Kasim, 1998 
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Insan kaynaklari yönetimi, Örgütü yeni hedef ve politikalara dogru 
yönlendirmektir. Tüm bu iliskiler örgütsel iliskileri ve yönetim tekniklerini 
etkilemektedir. Örgüt içinde en tepe yöneticiden en alt unvanda çalisanlara kadar; is 
arkadaslari, çalisma ortami sektörler arasi karsilastirmalar, uluslar arasi normlar; statüler 
ve simgeler çalisan insani yönlendirmekte, örgütlerde çalisanlardan yeni is profilleri 
istenmektedir. Bu etki ve istekler mal ve hizmet üretimindeki verimliligi, kaliteyi, 
yaratilmasi istenen katma degeri ve örgütün gelecege tasinmasini etkilemektedir.  
Toplam Kalite Yönetimi örgütlerinde bireysel çalismalar ve birim basarilari 
yerini takim çalismasi anlayisina birakmistir. Örgütler yalin hale getirilmis, kademeler 
mümkün oldugunca azaltilmistir. Kendi iç islerinde basarili yönetim tipi yaratilmaya 
baslanmistir. Günümüzde bireysel ve toplu çalisma iliskilerini ve sistemini, örgütün 
gelecegi ile bütünlestiren çagdas insan kaynaklari yönetimi ortaya çikmistir.42 
 Buna karsilik gelismeye açik olmayan bir insan kaynaklari yönetimine de tüm 
örgüt katlanmak zorundadir. Bir örgütteki insanlarla ilgilenmek insanlarin nasil 
çalistiklari konusunda genis bir bilgi ve teknik beceri gerektirmektedir. Insan kaynaklari 
yönetiminin basarili olabilmesi örgütün diger birimleriyle her zaman is birligi içinde 
olmasina baglidir.43 Toplam Kalite Yönetimi uygulamalari içerisinde insan kaynaklari 
yönetimi, örgüt içerisinde mevcut su hatalari sifirlamayi amaçlar. 
Toplam Kalite Yönetiminin en önemli hedeflerinden birisi ürün veya hizmetin 
ilk asamadan iç ve dis müsteriye ulasincaya kadar geçen süreçte yapilacak tüm 
islemlerin hatasiz olmasini saglamaktir. Bu durum öncelikle yapilacak islerin sürecinin 
çok iyi belirlenmesini gerektirir. Ancak sadece süreçlere veya sonuçlara odaklanan, 
ürün/hizmet ve yöntem niteligine etki edebilecek unsurlarla ilgili normlar, prosedürler 
ve tekniklerin gelistirilmesi yeterli degildir. Çünkü bu gelismeler kalici olmaz. 
Gelismenin sürekli olmasi için örgüt içerisinde özellikle “birey kalitesinin” 
gelistirilmesi gerekmektedir. Isi ilk seferinde dogru yapacak ve hatayi çikmadan 
önleyebilecek olan unsur insandir, örgüt çalisanidir ve iç müsteridir. Bunun için 
çalisanlari motive etme, is zenginlestirme, rotasyon gibi insan faktörlerini gelistiren ve 
ön planda tutan sistemlere önem verilmelidir. Bu sistemleri gelistirmek ve verimliligi 
                                                 
42 TRENGOLD, Roger, Çagdas Çalisma Düzeninde Kisiler Arasi Iliskiler (Çev.Cevdet Ayhan), 
Yaprak Yay., Istanbul, 1991, ss28-35. 
43 AÇIKALIN, ss.15-24. 
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artirmak insan kaynaklari yönetiminin temel islevlerinden biridir.44 Insan kaynaklari 
yönetimi organizasyonunu amaçlarina ulasabilmesi için çalisanlarin en etkin ve verimli 
bir sekilde kullanilmasidir. Daha baska bir ifadeyle insan kaynaklari yönetimi ; insan 
kaynaklarinin planlanmasi, gelistirilmesi, egitimi, motivasyon, performans 
degerlendirilmesinin yapilmasi, yönetime katilmasi gibi konulari içeren bir alandir. 45 
3.5. Örgüt Kültürü  
Toplam Kalite Yönetiminde örgüt kültürü, TKY felsefesi ve ilkele rinin, inanmis 
bir kadroyla gerçeklestirilmesi ve devamliliginin saglanmasi sürecinin hedeflendigi bir 
olgudur. Bu nedenle Toplam Kalite Yönteminde örgüt kültürü, öncelikle TKY’ ye 
iliskin tüm degerlerin, ilkelerin ögrenilmesi, benimsenmesi, inanilmasi ve davranislarin 
bunlara göre degistirilmesi çabalarini kapsar. Bir örgütte toplam kalite stratejisinin 
hayata geçirilebilmesi çalisanlari örgüte karsi tavir, tutum ve davranislarinda 
hissedilecek bir kültürel dönüsümün gerçeklestirilmesini gerekli kilar.46 
Toplam Kalite Yönetiminden söz edebilmek için her seyden önce örgütteki 
insanlarin ortaklasa paylastiklari anlamlar dünyasina ihtiyaç vardir. Bir takim 
kavramlara ortak anlamlar yüklenmedikçe, ortaklasa eylemlerden söz etmek mümkün 
degildir. Örgüt büyük ölçüde ortak eylemler demektir. Ortaklasa bir kavram anlayisina 
sahip olmayan insanlarin ortak faaliyetlere baslamasi söz konusu olmaz .47 
Egitim kurumlari verdikleri hizmet kalitelerini gelistirmek zorundadirlar. Hizmet 
kalitesinin stratejisi ile egitim kurumlarinin ögrenci, ögretmen, aile, çevre ve is 
dünyasinin ihtiyaçlarina cevap veren, etkili ve daha az bürokratik olmasi ve egitim 
kurumlarinin vizyonlarini, misyonlarini netlestirme, ögrenmeden gurur duyma, açik bir 
çevre ile iklim olusturma, farkliliklari gelistirme çabalarinin olmasi gerekmektedir.  
 
 
                                                 
44 AÇIKALIN, ss.28-33, 
45 AKTAN, Coskun Can, Çagdas Yönetim Anlayisi: Toplam Kalite , Yeni Türkiye Yayinlari, Mart - 
Nisan,  Yil: 5, Sayi.26, Kalite Özel Sayisi, 1999, s.63. 
46, YÖDGED Bülteni, MEB Yay., Egitim Kurumlarinda Örgüt Kültürü, Ankara,  Ekim, 1998, s.12. 
47 SISMAN, ss..52-53. 
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Kaliteli hizmet için de 48 
· Ögrenci ve ögretmenlerin ihtiyaçlari net olarak sürekli gelisme çevresinde 
degerlendirilmeli, 
· Tepe yönetimine katiliminin saglanmasi, 
· Kendi kendinin sürekli gelistirilmesi, 
· Süreç ve sistemin sürekli gelistirilmesi, 
· Okulun içinin ve dis çevresinin gelistirilmesi için ögrenci, ögretmen ve yardimci 
personelin motive edilmesi, heyecanlandirilmasi, 
· Elde edilen verilerin degerlendirilmesi, 
· Takim çalismanin uygulanmasi ve ögretilmesi, 
· Gözlem yapilmasi ve bu gözlemlerin ortak degerlendirilmesi, 
· Degisme için bireysel arzu cesaretlendirilmedir. 
Okul içinde elestirmeyen, kinamayan ve sikayet etmeyen, dürüst ve içten bir 
övgüyü esirgemeyen, karsisindakini sürekli olarak gelistirmeye yönelen bir iletisim 
ortami olusturulmalidir. Kültürel degisimin karsisinda olusan dirençlerin ortadan 
kaldirilabilmesi için, çalisanlara bilgi verilmesi, çalisanlarin kararlara katiliminin 
saglanmasi önemlidir. 49 
Örgüte toplam kalite felsefesini aktarmak çok çabuk olabilecek bir olgu degildir. 
Her seyden önce örgütün çok iyi taninmasi gerekmektedir. Yapilacak tüm degisimlerin 
bir plan içinde uygulanmasi gereklidir. Ancak dünyada uygulanan toplam kalite 
modellerinin aynisini her örgüte aktarmak dogru degildir.50 Çünkü her ülkenin ve 
toplumun degisik kültürleri, farkli insan davranislari vardir. Bu farkliliklar sistemlerin 
                                                 
48 LANGFORD, David ve CLARY Barbara, Egitimde Kalite Yönetimi  (çev:Meltem Süngür), Kalder 
Yay., Istanbul, 1999, ss38-45. 
49 CAFOGLU, Zuhal, Egitimde Toplam Kalite , Yeni Türkiye, Kalite Özel Sayisi, Yil:3, sayi:26, 
Istanbul, 1999, ss.43-44.  
50 ENSARI, ss.74-76. 
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aktarilmasinda problem yaratabilecegi gibi örgütte çalisanlarin direncine de maruz 
kalabilir. Dolayisiyla örgüte uygun bir Toplam Kalite modeli gelistirmek için örgütün 
kültürüne göre hareket etmeli ve sistemleri bu dogrultuda gelistirmek gereklidir.51 
Örgütteki insanlarin sundugu davranislar zamanla örgütte bir kalite kültürünün 
dogmasina neden olacaktir. Ortaya çikan bu kalite kültürü de “biz” ruhu ile gelisecektir. 
Iste bu biz ruhunun temelinde de örgüt kültürünü yasatacak ve sürdürecek olan örgüt 
vizyonu vardir.  
Örgüt kültürü asagidaki özelliklere sahip olmalidir. 52  
· Uzun dönemli stratejik düsünme, 
· Güven ve paylasim, 
· Takim temelli süreç ve paylasim, 
· Degismenin bir parçasi olma, 
· Açik iletisim ve katilim, 
· Degismenin zorunluluguna olan inanç, 
· Insanlarin yeteneklerini gelistirmeleri için sürekli ögrenmeye duyduklari 
inanç, 
· Gücün insasi olarak birliklerin olusmasi, 
· Demokratik yönetim tarzi bir kisinin yetenekle ri ve kapasitesiyle sinirli 
kalmayacak kadar karmasik, genis ve hizli olmasidir. Bu baglamda iyi bir 
yönetici astlarinin bilgi, görgü ve enerjisinden yararlanarak bu bireysel görgü, 
bilgi ve enerjiyi isletmenin amaçlari ve hedefleri dogrultusunda 
yönlendirebilecek bir insan olmalidir.  
TKY felsefesine bagli olarak örgüt yapilari degismistir. Esnek, yalin ve sinirsiz 
örgütler olusmaktadir. Hem teknolojik olarak hem de yöntem olarak gelisen bu araçlarin 
                                                 
51 SISMAN, Mehmet, Örgütler ve Kültürler, Pegam A yayincilik, 1.b., Ankara, 2002, ss.165-167.           
52 CAFOGLU, s.45. 
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kullanimi isletmelere yeni bir bakis açisi vermistir. Isletmeler uluslar arasi olmak dünya 
çapinda olmak gibi nedenlerin yani sora sadece bu yüzden bile yeni bir felsefe ve yeni 
bir kültür yaratma geregini duymuslardir.53 
Toplam Kalite uzun vadeli bir felsefe olup bir anlamda kültür degisimini 
gerektirdiginden bazi kisileri dogal olarak rahatsiz etmektedir. Bu nedenle üst yönetimin 
inanci ve destegi zorunlu olmaktadir, çalisanlarin risk ve sorumluluk almasi için 
cesaretlendirildigi, kararli, konusan ve dinleyen, iletisimi yasatan örgütün en büyük 
degerinin insan olduguna inanan liderlere ve yöneticilere ihtiyaç vardir. 54  
Örgütlerdeki kültürel degisim, bugünden yarina hizla olabilecek bir süreç 
degildir. Öncelikle degisime açik olmak, sorumluluklari ve iliskileri saptamak 
gerekmektedir. Bir örgütte kültürü, çogunlukla yerlesmis ve kaliplasmis olmasi 
nedeniyle degistirmek oldukça güçtür, O nedenle örgütlerde degisime karsi dirençle 
karsilasmak mümkündür. Liderlerin yerlesmis olan kültürü dikkate almadan degisimi 
saglamasi olanaksizdir. Bu nedenle liderlerin kültürel degisimleri yaparken sabirli ve 
dikkatli olmalari gerekmektedir.55 
Kültürel degisimin özetle düsünce sistemine, davranis sekillerine, yetki ve 
sorumluluklara, iliskilerine, hiyerarsinin azalmasina, verilen sözlerin mutlaka 
tutulmasina, çalisanlarin gücünü yaptiklari isten almalarina, isin bütününün 
düsünülmesine ve ayni zamanda saygi, güven ve sefkat iliskilerine dayali bir süreç 
oldugunun unutulmamasi gerekir.   
Yukaridaki hususlarin büyük çapta gerçeklestirilebildigi egitim kurumlarinda 
Toplam Kalite Yöne timi uygulamasinin hizmet verimliligine katkisi tartisilamaz. 
Günümüzde, bir çok alanda gerek mal ve gerekse hizmet üretiminde, Toplam Kalite 
Yönetiminin verimlilige katki sagladigi düsünülmektedir. Ancak TKY’nin beklenen 
ölçülerde uygulanabilmesi ve beklenen sonuçlari vermesi, etkili bir örgüt iklimine ve 
örgütsel kültüre baglidir. Yani kalite kontrol çalismalarinda örgüt kültürünün önemli bir 
yeri vardir. Hizmetlerin soyut niteligi örgütsel kültürü daha da önemli kilmaktadir. 
                                                 
53 ÖZVERE,N Mina, Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramlar ve Uygulamalar , Ankara, 1997, ss. 
49-50  
54 HONEYCUTT, Alan, Total Quality Management at Trining, The Journal Of Management, MCB 
University Pres Ltd.Vol.15, Number 3, California, 1993, ss.3-11. 
55 SISMAN, Mehmet, Örgütler ve Kültürler, Pegam A Yay., 1.b.,Ankara, 2002, ss.26-28. 
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Çalisanlarin kalite anlayisi, davranislari ve müsterilerle iliskileri, hizmet isletmeleri 
olarak kabul edilebilecek olan egim kurumlarinin basarisinda fevkalade önemli 
olmaktadir. 56  
3.6. Süreçlerin Yönetimi ve Sürekli Denetim  
Toplam Kalite Yönetiminin temel felsefesi olan “sürekli gelisme” bu ilkenin 
özünü olusturur. Sürekli gelisme Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin önemli bir 
parçasidir. Bu anlayista süreçler sürekli sorgulanmaktadir.  
Toplam Kalite Yönetiminde amaç süreçlerin en iyi sekilde tanimlanmasi, 
süreçlerin müsteri gereksinimleri ile iliskilerin kurulmasidir. Kalite sonuçlara odakli 
denetimlerle degil, süreçlerin sürekli sorgulanarak gelistirilmesi ile olusur.57 Toplam 
Kalite Yönetimindeki sifir hata anlayisini egitim boyutu açisindan  “tam ögrenme” 
yaklasimi ile es degerde tutabiliriz. Tam ögrenmeye götüren süreçte “ögretmeyi 
ögrenme” ve “bütün ögrenciler ögrenebilir” anlayisi hakimdir.58 Toplam Kalite 
Yönetiminin temel ilkelerinden birisini olusturan bu anlayista, hizmet veya mal 
üretimini gerçeklestiren her bir islem ve eylem sürekli sorgulanarak tanimlanmakta, 
degiskenlikler ölçülerek degiskenliklerin normal olup olmadiklari saptanmakta ve 
gerektiginde düzeltici islemler uygulanilarak, is süreçleri sürekli gelistirilmeye 
çalisilmaktadir.  
Çalisanlarin katilimiyla gerçeklestirilen süreç gelistirmede temel amaçlar59 
· Islem basamaklarinin sayisini ve süresini azaltarak, 
· Islerin yapilmasindaki tekrarlari önleyerek, 
· Isin daha kolay yapilmasini gerçeklestirecek araç-gereç ve metotlari gelistirerek  
· Üretimdeki hizi ve verimliligi artirmak,  
                                                 
56 GÖZLÜ, Sitki, Hizmet Isletmelerinde Kalite Yönetimi , TSE Ekonomik ve Teknik Dergisi Standard, 
sayi: 390, Ankara, Haziran 1994. 
57 KÖYCÜ, s.29. 
58 GÜRSOY, Hayrettin ve BÜYÜKBAS, Nihat, Egitimde Toplam Kalite Yönetimi  (Kuram Ve 
Uygulama), ABC Yayincilik, Elazig, 2002, ss.22-26. 
59 SISMAN, Mehmet, ss.26-28. 
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Maliyeti düsürmek ve islemlerdeki hatalari isi yaparken ortadan kaldirarak sifir 
hataya ulasmayi gerçeklestirmektir.  
Sorunlarin çözümü ve süreç iyilestirmenin en etkin yolu, çok fonksiyonlu küme 
çalismasinin basarisina baglidir. TKY’ nin baslica amaçlarindan birisi de kurum 
çalisanlarinin tümünün, sürekli gelistirme faaliyetlerine katilimini saglamaktir. Kisaca 
(1+1=3) seklinde ifade edilen, ekip çalismasi sinerjisinden hareketle pek çok sorunu 
çözmek mümkündür. 60 
Toplam Kalite Yönetiminde süreçlerin sürekli gelistirilmesi ile ayni zamanda 
Kaizen  ( sürekli gelisme ) süreci gerçeklestirilmis olur. Ancak hizmet ya da mal üretim 
süreçlerinin sürekli gelistirilmesinin saglanmasi süreçlerin es güdüm ve koordinasyon 
bütünlügünde sinerji saglayacak biçimde yönetilmelerini gerekli kilar.61 
Toplam Kalite Yönetiminde, süreçleri gelistirmeye yönetmeye, denetlemeye 
yeterince motive edilmis ve isi analiz etme, sorun çözme becerileri gelistirilmis 
çalisanlar tarafindan yürütülen grup odakli faaliyetler, yalniz öneri asamasinda kalmaz 
çalisanlar tarafindan bizzat uygulamaya konur ve tüm çalisanlarin kendi islerini 
gelistirmeye gönüllü katilimlari gerçeklestirilir.  
4. TOPLAM KALITE YÖNETIMINDE TEMEL FAKTÖRLER  
Örgütlerde bir bütün olarak etkinligi amaçlayan TKY anlayisi, var olan ya da 
ortaya çikacak olan ihtiyaçlarla ilgili, sorunlari nasil çözümlenecegini sürekli olarak 
arastirmak, tasarlamak ve sistemlestirmek çabalarinin bir toplamidir. Örgütlerde kaliteli 
girdiler yoksa çiktilar da kaliteli olmayacaktir. Kalite, her zaman öncelikli olarak 
düsünülmelidir. TKY’nin temel faktörleri sistemin temel taslarini olusturur; Her hangi 
birinin eksikligi bütünü olumsuz etkiler. 
4.1.Motivasyon 
Yönetime katilimin diger önemli bir boyutu da örgütün içinden çalisanlardan 
gelen baskidir. Günümüzde çalisanlar sadece maddi gereksinimlerini karsilayarak 
tatmin olmamaktadirlar. Insanlarin basarma, baska insanlar tarafindan begenilme, takdir 
                                                 
60 ÖZVEREN, s.57-58. 
61 MEB, YÖDGED Bülteni,Egitimde Süreçlerin Yönetimi , MEB Yay., Aralik, 1998, s.14. 
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edilme ve toplumda önemsenen bir konuma sahip olma gereksinmesi “tam katilim” in 
olusma ve gelismesindeki en önemli etkenlerdir.  
TKY’ inde insan ögesinin sahip olmasi gereken en önemli özellik yüksek 
motivasyondur. Gerçekten de basarili, yüksek rekabet gücüne sahip kurumlar 
incelendiginde temel ögenin “yaraticilik”, bunu saglayan özelliginde “motivasyon” 
oldugu görülmüstür. 62TKY’ inde basari, ait olma hissi, taninma, kendini gerçeklestirme 
ve kendi ideallerini yasatma gibi güçlü ve paraya dayali olmayan güdüleme unsurlarinin 
katkilari ile saglanmaktadir. TKY’ inde basariya ulasilabilmesi için çalisanlara yetki ve 
sorumluluk da verilmesi gerekmektedir.63 TKY, insanlari yönlendirmek için en etkin 
yolun onlara güvenmek oldugunu ve yetiskin muamelesi yapildiginda mutlaka olumlu 
tepkiler alinacagina inandirarak, ortalama insanlarin olaganüstü sonuçlar 
yaratabileceklerini göstermistir. Çünkü hiçbir sey “ise yarama” duygusundan daha etkili 
olamaz. 64 
4.2.Arastirma ve Gelistirme  
Arastirma, bilinmeyeni bilinir yapma, mevcut durumdan hedeflenen duruma 
geçebilmek için gerekli kararlari almada zorunlu olan verileri toplayip 
degerlendirmedir. Teskilatlarda, TKY anlayisinin uygulamaya konulmasi ve sürekli 
gelistirilmesi için belirli sartlar vardir. Iyilestirme ve gelismenin temel tasi sürekli 
arastirma, bulus ve çalismalarin sistemli olarak ortaya konulmasi gerekir .65 
4.3. Liderlik  
Liderlik etkinligi ve organizasyonel basari ortaya koyan liderlik kalitesi ile 
paralellik göstermektedir. TKY yalnizca belli bir bölüm, kisi ya da grubun gayret ve 
faaliyeti ile degil, mükemmel bir liderlik ve yönetim beceri ve uygulamasiyla basarili 
olacaktir.  Lider, ne yapildigini, nereye gidildigini, hangi faaliyete karar verildigini, 
yönlendirildigini ve uyumlulastirildigini etkin ve verimli bir sekilde organize 
                                                 
62 KAVLAKOGLU, Ibrahim, Toplam Kalite Yönetimi , Kalder Yayinlari, Rekabetçi Yönetim Dizisi 
No:3, 1996, s.62.  
63 ERSEN, Haldun, Toplam Kalite ve Insan Kaynaklari Yönetimi iliskis i, 2.b., Alfa Yay., Istanbul, 
1997, s.127. 
64 YENERSOY, Gönül, Toplam Kalite Yönetimi , 1.b., Rota Yayinlari, Istanbul, 1997, s.88. 
65 MARSAP, Akin, Organizasyonlarda TKY Basarilmasi, Verimlilik Dergisi, Toplam Kalite Özel 
Sayisi, MPM Yay., 1995, ss.136-137. 
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edebilmelidir. Böylece baslayacak yeni bir TKY anlayisinin en mükemmel bir biçimde 
organizasyonunu ortaya çikarabilecektir.66 Liderlik ile yöneticilik arasindaki ayrim iyi 
yapilmalidir. Liderler dogru isi yapan insanlardir. Iyi bir lider genel olarak bir vizyona 
sahip, isbirligi yapan, ekip performansini olusturan, egitim saglayan ve güven verici 
nitelikte bir kisi olmalidir.67 
Liderlik; vizyonlar, planlar, motivasyon ve gelismenin incelenmesi seklinde var 
olan bir süreçtir. Liderlik olmaksizin bir organizasyon belirli bir yönde tutarli 
ilerlemelere sahip olamayacaktir. Liderlik, isletmenin gidisinin kontrolünde kullanilan 
ana fonksiyondur. Liderlik, bir örgütün amaçlarini gerçeklestirmek ya da bu amaçlari 
degistirmek için yeni bir yapi ve isleyis baslatmak olarak tanimlanmaktadir. Baska bir 
deyisle lider, dogru olan seyleri yapmayi hedefleyen kisidir. 68 
Liderlikle ilgili dikkate alinmasi gereken hususlar üç noktada toplanmaktadir. 
Bunlardan birincisi, liderin örgütsel basari için gerekli olan degerleri ve kültürü nasil 
olusturdugu ve bu baglamda örgüte nasil bir yön tayin ettigi ve vizyon gelistirdigidir. 
Ikinci temel nokta, liderin olusturdugu kültür ve vizyonun nasil uygulamaya 
aktarildigidir. Üçüncü nokta ise, söz konusu uygulamalarin gözden geçirilmesini ve 
degerlendirilmesini içermektedir. 69 
Toplam Kalite Yönetimi dogru bir liderlik yaklasimi ile, politika ve stratejilerin 
belirlenmesi, çalisanlarin, kaynaklarin ve süreçlerin etkin yönetimi sonucu, müsteri 
tatmini, çalisanlarin tatmini, toplumun kurulusu algilamasi, finansal ve finansal 
olmayan sonuçlarda basarili bir performans sergileyerek is mükemmelligine ulasmayi 
hedeflemektedir.Bunun için, Toplam Kalite Yönetimi çalisanlari risk ve sorumluluk 
almada cesaretlendiren, kararli, konusan ve dinleyen, iletisimi yasatan ve isletmenin en 
büyük degerinin insan olduguna inanan liderler ve yöneticiler tarafindan uygulamaya 
konulmakta ve gelistirilmektedir .70 
 
                                                 
66GÜRSOY ve BÜYÜKBAS, s.11. 
67GÜRSOY ve BÜYÜKBAS.s. 12-13. 
68 ERDOGAN, Irfan, Egitimde Degisim Yönetimi , Pegam A Yayincilik, 1.b., Ankara, 2002, s.47. 
69 SISMAN, s. 62. 
70 SÖNMEZ, Durmus, Bankacilikta Toplam Kalite , Ekonomi Basak Dergisi, 1923, sayi:106, Ankara, 
1999, s.72. 
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4.4. Iletisim  
Iletisim, liderligin bir uzantisidir.  Organizasyonlar neyin önemli oldugunu, 
nelerin beklenildigini, degisimin nedenlerini, nelerin dogru ya da yanlis olabilecegini ve 
organizasyonun nasil çalistigini iletisim ortaminda ögrenirler. 71 Iletisim, motivasyon ve 
koordinasyonun saglanmasinda bir dizi firsatlar ortaya koyar; bilgilendirmeyi ve görüs 
birliginin saglanmasini ögrenimi ve rehber olmayi, dinlemeyi ve cevap vermeyi saglar. 
Iletisim, bilgi, düsünce, görüs ve duygularin aktarma sürecidir.72 Toplam kalite 
uzmanlarinin ayni zamanda iyi bir iletisim uzmani olmasi gerekmektedir. Özellikle 
yönetici ve personel is birligi ve takim halinde ögrenme süreci arzulanan hedeflere 
ulasmada çok büyük önem tasimaktadir.73 
4.5. Degisim 
Degisim genel anlamiyla belli bir sürede herhangi bir seyde meydana gelen 
farklilasmadir. Bu kurumun ürettigi bir ürünün kalitesinde bir yil içerisinde meydana 
gelen farklilasma bu tanima uyan bir örnektir. Degisim farkli bir seyin kabul 
edilmesidir. Örnegin, bir kurumun farkli bir standardi benimsemesi bir degisimdir. 
Degisim; mevcut olan durumumuzun, iletisim ve irtibat halinde oldugumuz çevre 
kosullarinin ihtiyaçlari karsisinda çaresiz ve kayitsiz kalmasi durumunda bizi yeniden 
yapilandiracak ve o ihtiyaçlari giderebilecek düzeyde bireysel ya da organizasyonel 
anlamda yeni fikirler üretebilmeye karar verme ve bunu uygulama sürecidir.74 
TKY, yönetimin her safhasinda ve düzeyinde birlikte, bir anda degisim, yenilik 
ve iyilestirmelerin sürekliligine bagli olarak arzulanan basarilarin elde edilmesini 
saglayabilmektedir. Gönüllü isbirligi ve dayanismaya bagli amaçlar dogrultusundaki 
degisimler bir kisinin, grubun, organizasyonun veya daha genis bir sosyal sistemin var 
olan durumunu dogrudan etkilemek ve baska bir sekle dönüstürmek için gösterdigi 
planli ve amaçli çabadir. Yenilik ise insan ve maddesel kaynaklara yeni ve daha çok 
deger yaratma kapasitesi saglama görevidir. 75 
                                                 
71 AYDEMIR, Nilgün, Kobilerde Yönetim Verimliligi, ISO Dergisi, Sayi: 365, Istanbul, Agustos, 1996, 
s.48. 
72 ISSEVER,s.21. 
73 MARSAP, ss.138-139. 
74 ERDOGAN, s.11. 
75 MARSAP, s.139. 
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4.6. Egitim  
20. Yüz yilin en belirgin özelliklerinden biri de, bilim ve bilgi çagi olusudur. 
Bugünün insani, bilime dayali bir toplum düzeni içinde; bilimin ürünü, yönetimi ve 
uygulamalarindan yararlanarak yasami zenginlestirmek durumundadir. Bu anlayis, 
toplumlarin modern toplum olma çabalariyla orantilidir. Modern bir toplum olmanin en 
önemli kosulu, bilimin ürünü ve yönetimlerini insanlara kazandirmaktir. Bu demektir ki, 
hem bireyin modern bir yasam sürmesinin saglanmasi , hem de toplumun gelismesini ve 
sürekliliginin güvence altina alinmasi , bilimsel bilgi ve tekniklerden yararlanan bir 
egitim sistemini gerektirmektedir. 76 TKY basarilmasi için, saglanan egitimin kalitesinin 
de sürekli gelistirilmesi ve güncellestirilmesi temel bir amaç olarak ele alinmalidir. 77  
4.7. Toplam Kalite Yönetiminde Toplumsal Sorumluluk  
Geleneksel yönetim anlayisi, kuruluslarin topluma karsi sorumluluklarini ve 
toplumsal  gelisime  katkilarini dile getirmez. Bilgi paylasimina dayali olan TKY bunu 
kurulus içinde oldugu kadar, kurulus disinda da gerçeklestirmeye çalisir. Toplam Kalite 
Yönetiminin toplumsal sorumluluk boyutu, bilinenlerin ve ögrenilenlerin toplumla ve 
diger kuruluslarla paylasimi ve “tekerlegin yeniden kesfi” için bosa vakit harcanmasinin 
önlenmesi ile ilgilidir. Toplam Kalite Yönetimi anlayisinin yerlestigi kuruluslarin 
çalisanlarinin bu anlayisi ailelerine ve topluma yayarak ülke ve dünya sorunlarina daha 
ilgili bir birey olarak bu konularda üstlerine düsen görevleri yerine getirmede daha 
duyarli olmalari beklenir. 78 
Toplam Kalite Yönetimi, kisisel gelisime ve bunun kurulus disina yansimalari 
ile birlikte toplumsal gelismeye de katki saglar. Kurulus çalisanlarinin, doganin ve 
çevrenin hizla tahribi, trafik kazalari ve asiri nüfus artisi gibi olgular karsisinda kayitsiz 
kalmayarak, komsusu ile selamlasarak, arabasinin küllügünü caddeye bosaltmayarak, 
çocuklarinin sorunlari ile ilgilenerek toplam kalite ifadesindeki toplam sözcügünün 
gerçek anlamina ulasmasini saglamada sorumluluk sahibi olmalarini gerektirmektedir.79 
                                                 
76 ASLAN, Kemal, Çagdas Insan Yetistirmede Gelecegin Egitimi Için Bir Öneri, Egitimde Arayislar, 
1 nci Sempozyumu, Egitimde Nitelik Gelistirme, Kültür Hizmetleri A.S., Istanbul, 1991, s.318.  
77 KAVLAKOGLU,s.65. 
78 ÖZGENER, Sevki, Bilgi Toplumunda Ögrenen Okul ve Egitimde Toplam Kalite Yönetimi , 
Verimlilik Dergisi, MPM Yayini, Ankara, 1998/1, s.117. 
79 Toplam Kalite Yönetimi , http://www.msb.mil.tr/tky/index.htm (05.01.2003 ). 
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5.TOPLAM KALITE YÖNETIMININ BASARISINI ENGELLEYEN 
FAKTÖRLER  
TKY uygulanmasinda ve basariya ulasilmasinda Bazi faktörler engelleyici rol 
oynamaktadir Bunlar agirlikli olarak yönetim odakli faktörlerdir. TKY’ nin 
uygulanmasinda yönetim temel unsur oldugu için asagida kisaca bu faktörler ele 
alinacaktir. 
5.1. Yönetimin Algilama Hatasi  
Toplam Kalite Yönetimi, genellikle adinda kalite sözcügü bulunmasi nedeniyle 
kalite departmaninin sorumlulugunda olan  bir uygulama gibi algilanmaktadir. Birçok 
üst düzey yönetici ile TKY konu görüsme yapilacagi zaman kalite yöneticisini çagirma 
egiliminin yüksek oldugu görülmektedir. Oysa TKY, kalite yöneticisini ne kadar 
ilgilendiriyorsa, üretim, personel, pazarlama, planlama ve diger yöneticileri de ayni 
oranda ilgilendirmektedir. TKY’ yi kalite yönetiminin bir sorunu olarak algilamak isin 
yönetsel boyutu ve sorumlulugundan yöneticileri kurtarmaktir. Bu konudaki tüm 
sorumlulugun ast konumundaki bir yöneticiye birakilmasi basarisizligi kaçinilmaz hale 
getirmektedir. 80  
Toplam Kalite Yönetimi sürekli gelisme ve süreç gelistirmeyi baz alan bir 
yönetsel yaklasimdir. Kalitenin yükseltilmesinde ve süreç gelistirmede insan 
kaynaklarinin katilimi en önemli konudur. Örgütte süreç gelistirme ve sorun çözme 
konusunda grup dinamigi içinde çalisarak katkida bulunacak olan insanlarin 
motivasyonunun saglanmasi gerekmektedir. Bu nedenle üst yöneticilerin, degisim 
yönetiminde ve motivasyon konusunda daha fazla sorumluluklari vardir. TKY’ nin 
basariyla hayata geçirilmesi için, öncelikle örgüt üst yönetiminin, degisimin geregine 
inanan, tutku ile kaliteye sahip çikan bir anlayisa sahip olmasi gerekir.81 
Yönetim anlayisinin degistirilmesi ve yöneticilerin kendilerini degistirmesi 
güçlü bir dirençle karsilanmaktadir. Yönetim kavrami, varolan sistemlerin devamliligini 
                                                 
80 TÜRKMEN, Ismail, TKY Geçis ve Uygulamayi Etkileyen Faktörler, Verimlilik Dergisi Toplam 
Kalite Özel Sayisi, MPM Yayini, Ankara, 1995, ss.148-149. 
81 GÖKTÜRK, Ismail ve YILMAZ Mehmet, Insan Felsefesi Açisindan Toplam Kalite Yönetimi ve 
Kamu Yönetiminde Uygulanabilirligi Arastirmasi, Kamu Yönetimi 2. Ulusal Kalite Kongresi, Ankara, 
1999,  s.300. 
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saglama ve tüm yetkileri tek karar noktasinda bulundurarak denetimi sürdürebilme 
olarak tanimlayan kimi üst düzey yöneticilerinin kendilerini degistirmeleri 
gerekmektedir. Özellikle denetim anlayislarini degistirmeleri, yetki devrini artirmalari, 
astlarina daha fazla güvenmeleri, açik ve çok yönlü bilgi içerikli iletisime agirlik 
vermeleri, grup çalismalarina hiz vermeleri gerekmektedir. 82  
5.2. Araç Odakli Olma  
Kimi yöneticiler Toplam Kalite Yönetimi sisteminin bazi araçlarini tek basina 
amaç olarak almaktadirlar. Örnegin tek basina kalite çemberi uygulamalarini nihai amaç 
olarak görmek, tam zamaninda üretimi varolan sistemi gelistirip degistirmeden 
uygulamaya çalismak, ya da ISO 9000 standardi belgesini almayi yeterli görmek gibi 
yaklasimlar sistemin gelismesini engelleyen önemli etkenlerdir. Bu durumda araçlarla 
amaçlarin yer degistirmesi gündeme gelmektedir. Bu örgütte araçlarla amaçlarin yer 
degistirmesi halinde, bu örgütün yöneticilerinin isabetli kararlar alabilmeleri ve 
amaçlara daha verimli ulasabilmeleri mümkün degildir.83 
5.3. Örgüt Konusuna Yetirince Önem Vermeme  
Özellikle teknik orijinli bir çok yöneticinin örgüt kültürü konusunda yeterince 
duyarli olmadigi gözlenmektedir. Bu konudaki bilgisizligin yani sira hafife alma egilimi 
fazladir. Kimi yöneticiler ise örgüt kültürü konusunu, moda bir kavram ya da fantezi bir 
yaklasim kabul etmektedir. Insan kaynaklarinin çok önemli oldugunu belirtmelerine 
karsin uygulamada tam tersi bir tutum içinde olduklari bilinmektedir. Insan 
kaynaklarinin önemi konusunda yöneticilerin çogunlugunun söylem ve eylem birligi 
içinde olmamalari, TKY uygulamalarinin önünde önemli bir engel olarak karsimiza 
çikmaktadir. Özellikle teknik orijinliler olmak üzere, çogu yöneticilerin örgüt kültürü 
konusunda yeterince ciddi yaklasmamalari TKY’ nin basarisi önünde ciddi bir engel 
teskil etmektedir.84 
 
                                                 
82 TÜRKMEN, ss.149-150. 
83 Toplam Kalite Yönetiminin Basarisini Engelleyen Faktörler, http://www.msb.mil.tr/tky/index.htm, 
s.4.,(05.01.2003) 
84 TÜRKMEN, s.149 
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5.4. Süreç Gelistirmeyi Tek Yönlü Görmek  
TKY uygulamalarinin önemli bir unsuru da bilindigi gibi sorun çözme ve süreç 
gelistirme konusudur. Grup dinamigi içinde çalisarak gerçeklestirilmesi beklenen bu 
etkinlikler bütün olarak algilanip uygulamaya konmalidir. Ancak yaygin olan, süreç 
gelistirmenin sadece üretim süreçlerinin gelistirilmesi olarak kabul edilmesi ve yönetim 
süreçlerinin de gelistirilmesinin göz ardi edilmesidir. Halbuki yönetim süreçleri ve 
yönetim uygulamalari gelistirilmedikçe sistemin uygulanabilme sansi azalmaktadir. Her 
düzeydeki yöneticiler ve uzmanlardan olusturulacak gruplarin yönetim süreçlerini 
gelistirmesi sistemin islevlik kazanmasinda önemli bir rol oynayacaktir.85 
5.5. Birimler Arasi Rekabeti Özendirmek  
Rekabet gelismeyi saglayan önemli bir unsur olmakla birlikte örgüt içinde 
birimlerin ya da kisilerin, rekabet degil, isbirligi içinde olmalari gerekmektedir. Kisiler 
veya birimler arasinda rekabetin olmasi iç iletisimi ve bilgi akisini engellemektir. Bilgi 
akisinin engellenmesi sorun çözme, süreç gelistirme, düsünce üretme etkinliklerini 
olumsuz etkilemektedir. Özellikle daha önce yöneticiligini yaptiklari birimleri 
digerlerinin üzerinde görme egiliminde olan üst yöneticilerin varligi, birimler arasi 
isbirligini engellemektedir.86 
5.6. Danismanla Çalisma Aliskanliginin Olmayisi  
Birçok isletmenin tepe yönetiminde gerçek anlamda profesyonel yöneticilerin 
bulunmamasi, yeni yönetsel sorunlara degimlerle kazanilan bilgilerle yaklasmasi, yetki 
devretmeme aliskanligi ve örgüt disi uzman danismanla çalisilmamasi, onarilmaz 
hatalarin yapilmasina neden olmaktadir. Ham madde malzeme enerji, isgücü ve 
sermaye girdileri gibi bilgi girdisinin de bir maliyeti olacagi kabul edilip dis danismanla 
çalisma aliskanligi kazanilmalidir.87 
 
 
                                                 
85 TÜRKMEN, s.149-150. 
86 TÜRKMEN, ss.148-150. 
87 TÜRKMEN, ss.148-150. 
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5.7. TKY Konusundaki Sorumlulugu Birim Yöneticisine Devretme  
Yetki devrinin gerekliligi her ne kadar savunulan bir durumsa da, Toplam Kalite 
Yönetimi konusunda üst yönetimin liderligi devredilemez ve vazgeçilemez bir görevdir. 
TKY teknik degil yönetsel bazli bir konudur ve üst yönetimin liderligi zorunludur. Üst 
yönetici bu konudaki görev ve sorumluluklarini devredemez. Üst yönetici hem birim 
yöneticilerine hem de yönetsel davranislari ile tüm örgüt çalisanlarina TKY konusunda 
liderlik yapmak durumundadir. Onun bu tutum ve kararliligi basarida önemli bir 
etkendir.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
88 TÜRKMEN, ss.148-150. 
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IKINCI BÖLÜM 
EGITIM KAVRAMI, EGITIMDE TOPLAM KALITE YÖNETIMININ 
UYGULAMA ANALIZI, YARARLARI, OKUL YÖNETICILERI VE 
EGITIMDE DEGISIM 
1. EGITIM KAVRAMI VE YÖNETIMI  
1.1. Egitim Kavrami  
Egitim yasam boyu sürer. Okul, aile veya çevre içinde ögrenme, ögretme ya da 
bilgi aktarma çalismalarinin tümü egitimdir. Kisaca egitim, ögretimi de içine alan çok 
genis bir kavramdir. Bu sebeple egitimin yani sira ögretim ve ögrenim kavramlari da 
sikça kullanilir.89 
Egitim, insanlik tarihi içinde yazinin kullanilmasindan bu yana bütün uluslarin 
ilgilendigi, önem verdigi bir olgudur. Tarih boyunca ülkelerin ve uluslarin baslangiçta, 
dinsel ögretim sinirlari içinde kalmis olan egitim, ilk entelektüeller olarak 
sayabilecegimiz klan bilgeleri ve din adamlarinca süre gelen zaman içinde belirli 
formlara dönüstürülmüstür. Bu anlamada egitim; kusaklar arasi aktarilan deneyimlerin 
kurallara dönüsmüs yapisi ile güdülenmis bir ögrenme biçimidir.90  
Ülkemizde egitimin amaci; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriyetine karsi görev ve sorumluluklarinin bilincinde, özgür ve kendine 
güveni olan, bilgi çagina uyumlu insani yetistirmektir.91 Diger yandan, egitim 
geciktirilmeden verilmesi gereken ve yararlari uzun dönemde görülebilen bir hizmettir. 
Kisilerin ilgi, yetenek ve özelliklerine uygun alanlarda egitim ve istihdamlarinin 
saglanmasi esastir.92  
 
 
                                                 
89 DOGAN, Ismail, Modern Toplumda Vatandaslik Demokrasi ve Insan Haklari, Pegem A 
Yayincilik, 3..b., Ankara, 2002, ss.75-76. 
90 AKGÜL, Mustafa Kemal, Toplam Kalite Yaklasimi Içinde Sürekli Yenilenen Egitim Sistemleri 
Nasil   Kurulur? Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, sayi:433, Ocak, 1998, s.84.  
91 DPT, Yedinci Bes Yillik Kalkinma Plani , 1996-2000, Ankara, 1996, s.22. 
92 DPT, s.23. 
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1.2. Egitim Yönetimi 
Yönetim farkli bilim dallari tarafindan gelistirilen çözümsel yaklasimlarin 
birlestirilmesini ve uygulanmasini kapsar. Bu nedenle yönetimin bir tanimini vermek, 
alan ile ilgili farkli bilim dallarindaki tanimlarin isigi altinda bütünlemeye gitmeyi 
gerektirecektir. Yönetici bu farkli görüsleri kendi bilgi ve deneyimlerinin isiginda 
birlestirmek ve edindigi sonuçlari özel sorunlarin çözümü için uygulama durumu ile 
karsi karsiya olan insandir. Bu bakimdan bir yandan genel teknikleri özel durumlara 
uydurmak zorunda oldugu gibi diger taraftan da tüm örgütün farkli yönlerini içeren bir 
çerçeve olusturmak durumundadir.  
Yönetim için farkli yaklasim ve ifadelerle yapilan tanimlarin ortak olan 
yönleri asagidaki sekilde siralanabilir93  
· Kurumu saptanan amaçlara ulastirma ve amaçlarina uygun biçimde yasatma,  
· Insan ve madde kaynaklarini saglama ve etkili biçimde kullanma, 
· Kurum için belirlenen politika ve kararlari uygulama, islerin yapilmasini 
saglama,  
· Kurum çalisanlarini izleme, denetleme ve gelistirme, 
· Bir kurumda neler yapilacak ve nasil yapilacak sorularina verilecek yanitlar 
yönetim denilen bir sentezi olusturur. Burada neler yapacaktir sorusunun yaniti 
ise yönetim ilke ve tekniklerini kapsar. 
 TKY ’nin okullarda uygulanmasina iliskin çabalar, egitimde nitelik 
arayislarinin bir sonucudur.94 Toplam kalite yönetiminin okulda uygulanmasi ile, 
okullarin yeniden yapilandirilmasi, amaçlarinin yeniden belirlenmesi ve katilimci bir 
okul ve okul yönetimi amaçlanmaktadir.95 
 
                                                 
93 ENSARI, ss.16-18. 
94 ENSARI , ss.20-25. 
95 SISMAN, ss.75-76. 
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2. EGITIMDE TOPLAM KALITE YÖNETIMININ UYGULANMASI  
2.1. Egitimde Kalite Kavrami  
Degisme sürecinde karsi karsiya kalinan en büyük sorun, yeni dünya sistemine 
ve ötesine geçmis degerlerle nasil gidilecegidir. Bu süreçte, var olan degerlerin 
sürdürülmesinin yaninda yeni degerlerin toplumsal yasama uyumunun 
gerçeklestirilmesi, toplumlarin en önemli çikmazi haline gelmistir.96 
Egitim süreci, kaliteli insan yetistirmeye çalisan eylemler bütünüdür. Nitelikli 
insan nitelikli egitimin ürünüdür. Ögretmen yetistirme programlarinin çagdas 
standartlara kavusturulmasi zorunludur. Ögretmenin, nitelikli egitim verebilmesi için, 
güvene ve isbirligine dayali bir ortamin saglanmasi, yeni bilgilerle desteklenmesi 
gereklidir. Öte yandan yönetim ve denetim konularinda karar verme, planlama, 
örgütleme, iletisim kurma, etkilesim saglama gibi etkinliklerde ve degerlendirmede 
çagdas ölçüler ve yöntemler kullanilmazsa egitimde kalite yakalanamaz. Egitim 
sisteminde saglanmasi istenen olumlu davranislar, ögrenme sonunda kazanilmaktadir.97 
Ögrencilere ; etkili bir psikolojik danisma ve rehberlik hizmetinin saglanmasi, kaliteli 
ögretim ve yönlendirme için önemlidir. Egitimde kalite ; egitim girdilerinin, ögretim 
sürecinin ve ürünlerin kalitesidir. Çagdas ögretim programlari ve yöntemleri, ögretim 
materyalleri ; teknoloji ve donanim kaliteye ulasmada önemli faktörlerdir. Egitim – 
ögretimde standartlasma ve kalitenin en etkin degiskenlerinden biri de gelistirilmis 
ögretim yöntemleridir. Ögretimde çagdas yöntemleri, yapilan arastirmalarla izlemek ve 
sinif ortamina uyarlamak egitim kalitesinde önemli bir unsurdur. Her egitim 
asamasinda, tam ögrenmeyi saglayacak tüm degiskenlerin bir arada tutulmasi ve 
bunlarin uyumlu çalisabilmelerinin saglanmasi gerekmektedir. Egitim ürününün kalitesi 
onu yaratacak etkenlerin niteligiyle özdestir. Dolayisiyla, gerekli ögretim 
teknolojilerinin, araç ve gereçlerinin saglanmasi, ögretimi ve ögretim mekanlarini 
gelistirmeye kaynak yaratilmasi gereklidir.98 
 
                                                 
96 STOLL, Louise ve Dean Fink, Changing Our Schools Buckingam , Open University Pres, 1999, s.4. 
97 KATKAK, Dursun ve MIZRAK Orcan, Ögretmen Adaylarinin Pedagojik Egitimlerinin Problem 
Çözme Becerilerine Etkisi, Milli Egitim Üç Aylik Egitim, Kültür, Sanat Dergisi, MEB Yay., sayi:158, 
ss.76-77.  
98 Milli Egitim Bakanligi Hizmet Içi Seminer Notlari, Isparta, 2000. 
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2.2. Egitimde Kalite Sorunu  
Egitim sektörü hizmet alanlarinin en sorunlu olanlarindan biri olarak 
degerlendirilebilir. Çünkü egitim sektörleri siyasal ve tekno lojik durumlarin yarattigi bu 
günün dünyasinda egitim hizmetlerini tüketenlerin üst düzeyde olusan beklentilerini 
karsilayamaz duruma düsmüstür. Dolayisiyla egitimde kalitenin var olan anlayislarla 
gerçeklestirilemeyecegi artik kabul edilmis durumdadir.99 
Günümüz yasam sisteminde toplum ve bireyler 100 
· Egitimin bilimsel, teknik, ekonomik ve kültürel gelismelere daha çok katki 
saglamasini beklemektedir.  
· Egitimin, sagligin korunmasi ile ilgili bilgi, beceri ve davranislarin 
kazanilmasini     saglamasini istemektedir. 
· Kendisine sunulan egitim hizmetinde yasamini kolaylastiracak özellikler 
aramaktadir. 
· Egitimin etkin, kesintisiz ve uygun fiyatlarla sunulmasini istemektedir. 
· Egitim hizmetinden yararlanirken ortaya çikacak maliyeti, egitimin kalitesi ile 
ilgili ölçüt olarak degerlendirmektedir.  
· Egitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmak istemektedir.  
· Egitim hizmetlerinden yararlanirken harcayacagi enerjiyi, okulda geçen süreyi  
      dikkate almaktadir.  
· Çevreye karsi duyarli hale gelmisler ve bu yöndeki isteklerini açikça ortaya 
koymaya baslamislardir. 
· Karara katilmayi temel almakta ve egitimin içeriginin de bu yönde 
olusturulmasini istemektedir. 
                                                 
99 YENERSOY, ss.14-15 
100 GÖKÇE, s.43. 
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Kaliteyi saglamanin bir sistem sorunu oldugu söylenebilir. Bu, kalitenin bir 
sistem bütünü içinde gerçeklestirilmesi anlamina gelmektedir. Dolayisiyla bir siyasal 
sistemde egitimin kalitesinin siyasal sistemle onun alt sistemlerinden bagimsiz olarak 
ele almak olasi görünmemektedir. Egitim sistemi dahil tüm toplumsal – siyasal 
sistemlerde kalite kültüründen yoksun olma kaliteyi saglayamamanin en büyük engelini 
olusturmaktadir.101 
Egitim örgütlerinde de kaliteyi engelleyen durumlarin digerlerinden farkli 
olmadigi söylenebilir.  
Egitimde kaliteyi saglayici yeni anlayis, ögrenciyi temel alan bir yaklasimdir.102 
Sinirsiz ve sürekli gelisme, isbirligi, egitim sürecini temel almasi, egitsel çabalari 
ögrenme engellerini ortadan kaldirici bir etkinlik olarak görmesi, ögrenmeyi daha iyi 
soru sorabilme olarak degerlendirilmesi ve okulun çevreyi, çevrenin de okulu 
kendilerinin birey parçasi olarak görmesi egitimde yeni anlayisin özellikleri olarak 
belirtilebilir. Basarma duygusu ve basariya zorlanmislik kaliteyi saglamanin temel 
kosulu olarak degerlendirilebilir. Kalitenin ortaya çikarilmasinda örgütsel yapinin ve 
olanaklarin büyük öneme sahip olmasina karsin, kaliteyi saglamada öncelikli olanin 
kaliteye iliskin anlayistan kaynaklandigi söylenebilir. Kalitenin saglanmasinda 
destekleyici role sahip temele alinmasi gerekli anlayislar asagidakiler olarak 
belirtilebilir.103 
Egitimde kalite gelistirme uygulamalarinin, sistemdekilerin iletisimini 
kolaylastirmasi ögrenci ve akademik çevre arasindaki sinirlari kaldirmasi, karar 
vermede bilimsel verilerden yararlanilmasi, ögrenci isteklerinin anlasilmasi, ögrenme 
süreçlerinin kalitesi ve etkinliginin artirilmasi, iletisimin güçlendirilmesi gibi etkileri 
vardir. Ayrica kalite gelistirmenin, kullanilan egitim yöntemlerinin, bu yöntemi 
kullanan herkes tarafindan sürekli degerlendirilmesi, egitim sistemindeki degisikliklere 
uyum saglanmasi konusunda etkilidir.104 
                                                 
101 GÖKÇE, s.44. 
102 SENEMOGLU, Nuray, Gelisim Ögrenme ve Ögretme, Gazi Kitapevi Yay., Ankara, 2000, s.269. 
103 BONSTINGL, J.Jay, School of Quality, Virginia, Association for Supervision and Curriculum 
Development, 1996, ss.101-104. 
104 Egitimde Kalite, http://education.ankara.tr/aksoy/emk.htm 
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Egitimde kaliteli insan gücünün yetismesini saglayacak en önemli öge 
ögretmendir. Egitim kurumlarinin kalitesi ve verimliligi büyük ölçüde ögretmen 
kalitesine baglidir. Egitim kurumlarinin basariyi hedeflemesi ve ögrenci gereksinimleri 
ile bütünlesmesi gerekmektedir.105 Okullarin temel islevlerinde dönüsümün 
gerçeklesebilmesi ise, yönetim süreçleri ile üst düzey yönetimin belirlemek zorunda 
oldugu diger politikalarin ayrilmaz parçasi olarak egitim vizyonu ve politikalar 
belirlendikten sonra bütün egitim birimlerinin vizyona ulasma yönünde hedeflerini ve 
stratejilerini saptamasi gerekir. Amaçlara ulasmak için en önemli konulardan biri de 
motivasyondur.106 Örgütü amaçlarina ulastiracak kaynak çalisanlardir. Okulda bulunan 
ögretmen ve diger personelin motive olmalarina engelleyen faktörlerin arastirmalarla 
ortaya konulmasi ve gerekli önlemlerin alinmasi önemlidir. Güdüleme için önemli 
konular iletisim, ödüllendirme ve yetkilendirmedir.  
Okul, bilginin sürekli olarak yeniden üretildigi ögretmen ve ögrencinin de 
bilginin üretilmesi sürecinde aktif olarak rol üstlendigi bir kuruma dönüsmektedir. 
Ögretmenin temel rolü, ögrenmeyi ve bilgiye ulasma yollarini ögretmek olarak 
tanimlanmaktadir. Tek taraflari olarak degil egitimden etkilenen bütün taraflarin ya da 
paydaslarin ortaklasa katilimi ile belirlenmektedir.Dolayisiyla söz konusu amaçlar ve 
kurallar, degismez kurallar olmaktan çikmaktadir. Egitimin amaç ve içerigi, sürekli 
olarak gözden geçirilmekte, güncellestirilmekte ve degisebilmektedir. Egitim ve okul, 
degisme üzerinde yogunlasmakta ve degismenin merkezi olarak görülmektedir. 
Egitimde bireyselligin ve bireysellesmeyi ön plana çikarmaktadir. Yine yeni egitim 
yaklasimlarinda ortaklasa ögrenme merkezleri olarak görülmektedir. Ögretmenden çok 
ögrenme kavramina, ögretim yöntemlerinden çok ögrenme stratejilerine önem 
verilmektedir.107 
2.3. Egitimde Kalite Sorununun Çözümüne Yönelik Yaklasimlar  
Egitimde kalite yaklasimlarina, birçok yönden bakilmaktadir. Gerçekte, egitimde 
kalite yaklasimi ile endüstriyel kalite yaklasimi arasinda büyük benzerlikler 
                                                 
105 BONSTNGIL, ss.101-104 
106 DURSUNOGLU, Halit, Cumhuriyet Döneminde Ilkögretime Ögretmen Yetistirmenin Tarihi 
Gelisimi, MEB Yay: 3877, Özel Sayi, Ankara, 2003, s.67. 
107 ALICIGÜZEL, Izzettin, Çagdas Okulda Egitim ve Ögretim, Sistem Yay., 4.b., Istanbul, 2003, ss.17-
19. 
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bulunmaktadir. Endüstride kalite yaklasimi temelde, Girdilerde ve proseslerde kalitenin 
saglanmasi çikan üründe kalitenin ve müsteri tatmininin saglanmasi ilkeleri ile 
açiklanmaktadir.Bunun yani sira insan gücü kalitesinin, artirilmasi çalisma kosullarinin 
insancillastirilmasi, zamanin verimli kullanilmasi vb. gibi birçok kalite ayrintilarina da 
girilebilmektedir. 108 
Egitimde de, benzer modeller önerilmektedir. Egitim bilesenlerini; egitici, 
egitim, egitim ortamlari ve materyalleri olarak ele alabiliriz. Konuya eklenecek diger bir 
kalite ayrintisi, amaçlanan egitimin ne oldugudur.  
Egitim bilesenlerinden egitim ortamlari ve materyallerinin kalitesi ve amaca 
uygunlugu kavramlari, ergonomi bilimi içinde yeterince incelenmektedir. Son on yilda 
ergonomi kongrelerinde egitim ortamlari ve materyallerinin amaca uygunlugu ve kalite 
yaklasimi konusunda birçok bilimsel çalismalar sunulmustur.109 
Egitimde kalite yaklasimlarinda kullanilan bir ölçüde verimliliktir. Bireyin pratik 
hayatta nasil verimli olmasi isteniliyorsa ve bu bir anlamda kalitenin ölçüsü ise, 
egitimde verimlilik kalitenin ölçüsü sayilmalidir. Egitim sisteminde verimlilik 
dendiginde, sisteme girdi olarak alinan ögrencilerin bilgi, beceri, aliskanlik ve 
davranislarin egitim süresi sonunda olusan bilgi, beceri, aliskanlik ve davranislarinin 
yani çiktinin sistem girdilerinden farkli olmasi anlasilmalidir.110  
21. Yüzyila damgasini vuracak sektörün egitim olacagi temel beklentilerden 
biridir. Bilgi toplumunun ihtiyaci olan ideal egitim sistemine henüz hiçbir ülke sahip 
degildir. Önümüzdeki yillarda toplumun gelecegini belirleyecek konu olmasi nedeniyle 
toplumun çok çesitli kesimleri egitimin kalitesini tartisacak ve çözümler arayacaktir.  
Gelecegin egitim ortamlari, tamamen bilgisayar destekli olacaktir. Özellikle 
çoklu ortam alanindaki gelismeler oldukça hizli olmaktadir. Bu nedenle artik Standart 
sinif ortamlari yerine audio-visual sistemlerin yer aldigi sinema, tiyatro v.b. eglenceli  
sinif ortamlari kullanilabilecektir. Bu arada bir çok deney ve egitim düzenekleri yine 
bilgisayar ortaminda, masrafsiz ve hiçbir tehlike riski bulunmadan benzetim 
                                                 
108 SENEMOGLU, s.126-128. 
109 ALICIGÜZEL, ss.230-234. 
110 CENGIZHAN, Cahit, Mesleki Teknik Egitimde Verimliligin Artirilmasi Için Psikoteknik Test 
Bataryasi Denemesi, 5. Ergonomi Kongresi, Istanbul, 1995. 
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programlari ile yapilabilecektir.111Egitimde kalitenin saglanmasina yönelik diger bir 
yaklasimi da yine endüstride kullanilan Kaizen modelinin egitimde de 
kullanilmasidir.112 
3. TOPLAM KALITE YÖNETIMININ EGITIME SAGLAYACAGI KATKILAR 
Egitim sistemimize Toplam Kalite Standardlarini amaca uygun olarak 
uyarlayabilir ve bunu sürekli kilabilirsek, bu degisimin saglayacagi yararlarin en 
belirginleri sunlar olabilecektir. 
3.1.Egitimde Firsat Esitliginin Saglanmasi  
Günümüzde yasanan bölgeler arasi egitim farkliligi giderilmis olacaktir. “En az 
düzeyi’’ kavrami ötesine geçirerek “yeterince” veya daha ötesi, “oldukça iyi düzeyde” 
yetistirilmis egiticiler, ergonomik standartlari belirlenmis ortamlarinda, vazgeçilemez 
özelliklerde, standartlari belirlenmis alternatifli ögretim programlari ile egitim 
yapabileceklerdir.113 
Dayatici ögretmeye degil, ögrenmeye dayali egitim programlari hem egiticiler 
hem de egitim alanlar arasinda sürekli yarisçi bir rekabet ortami saglayacaktir. Bilgi 
aglarina dayali, etkilesimli yaygin egitim uygulamalari ile kaliteli egitimcilere, cografi 
bölge olarak uzakta bulunan ögrencilerin ulasmasi da saglanabilecektir.  
3.2.Ögrenme Süresinin Kisilmasi ve Egitim Maliyetlerinin Azalmasi  
Egitim süreleri içinde programlari uygulama yogunlugunu ögretmen ve ögrenci 
ikilisi birlikte belirleyebilecektir. Bunun sonucunda istege bagli ögrenim ortami 
saglanacak, ögrenim kalitesi yükselecektir. Diger yandan, özellikle temel egitim sonrasi 
egitim ile uzman yetistirme amaçli yüksek okul egitimlerinde, ögrenciler degisik 
arastirma veya üretim projelerinde görev alarak maliyetlerini azaltici, ekonomik 
degerler saglayabilecektir. 114 
                                                 
111 AKGÜL, Mustafa Kemal ve YILDIRIM Feride, Egitim Araçlarinin Kullaniminda Ergonomik 
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3.3. Uzman veya Meslek Sahibi Birey Sayisinin Artmasi 
Ezberci olmayan, yetenekli gelistirici egitim sistemi ile kisiler, ilgi duyduklari 
alanlarda uzmanlasacak veya meslek edineceklerdir. Uzman veya meslek sahibi 
bireylerin çogunluk oldugu toplumlarda is güçü planlamasi daha düzenli ve verimli 
olabilecektir.115 
3.4. Toplumsal Bilinçlenmenin Yükselmesi  
Bir uzmanliga veya meslege sahip bireylerin olusturdugu insiyatif gruplari, 
toplumsal dinamigi artiracaktir. Bu da toplumsal bilinçlenmeyi ve çözüm 
alternatiflerinin olusumunu artiracaktir.116 
3.5. Toplumda Homojen Bir Yapinin Saglanmasi  
En az yeterlilik düzeyinde egitim almis fertlerin çogalmasi ile, toplum ; bir 
anlamda ayni dili konusan birbirine daha saygili ve toleransli, gerektiginde paylasimci, 
sahip oldugu kisisel kaynaklari ve kamu kaynaklarini daha özenli kullanan homojen bir 
yapiya kavusabilecektir.117 
3.6. Teknolojik Gelismelerin, Toplum Üstündeki Olumsuz Etkilerinin Azalmasi  
Kaliteli bir egitim sistemi ile yetisen bir toplumun fertleri, teknolojik 
degismelerle ortaya çikan olumsuzluklardan daha az etkilenebilecektir. Örnegin, 
endüstriyel bir kurulusta görev alan bir endüstri çalisani, isini bir endüstri robotuna 
kaptirmanin olumsuzlugundan, kendi isini kurarak veya isine alternatif, degisik bir 
anlamda kendini yetistirerek kurtulabilecektir.118 
3.7. Verimli ve Etkin Insan Gücünün Yetistirilmesi  
Yetenekleri gelistirilmis insan, yaptigi çalismalarinda daha çok sorumluluk 
alabilecek ve inisiyatif kullanabilecektir. Bu öncüler içinde sezgileri de kuvvetlenen 
bireylerin yaptiklari iste etkinlikleri ve verimlilikleri yükselecektir.119 
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Bir zaman periyodu içinde yer alan topluluklar, bir sonrakilerin geleceklerini 
olumlu yada olumsuz olarak belirleyebilmektedir. Egitilmis bir toplum var olan 
kaynaklari daha akilci kullanacagindan, gelecege yönelik olarak, miraslarin 
korunmasinda da duyarli ve özenli olabilecektir. Diger yandan, kalite Standardlari 
ölçüsü içinde egitim almis fertlerin olusturdugu topluluklar kaçinilmaz olarak, yol 
açabilecekleri sorunlardan çok daha fazla çözüm üretebilecek yeterlilikte olacaklardir. 
Ögrenim sürecinde yasadiklari, kalite ve yenilenme bilinci, sosyal iliskilerden, is 
iliskilerine, üretimden tüketime kadar bire bir yansiyacaktir. Bu yeterlilikte yetistirilen 
insanlar, kendi kendine yetebilen, öz güveni yüksek olmalari özellikleri ile de 
paylasimci ve barisik toplumlari olusmasini da saglayabileceklerdir.120 
Geleneksel egitim anlayisi günümüzde geçerliligini yitirmistir. Egitim 
kurumlarinin yasanilan degisime ilgisiz kalmalari olanaksizdir. Egitim kurumlari için 
kalite uygulamalarinin temel ilkeleri su sekilde uyarlanmistir. Okul sistemi bütününde 
destek hizmetlerinde gelisme amaç olarak belirlenmeli ve bu amaca bagli kalinmalidir, 
kalitenin ölçülmesi için sadece test ve notlara güvenilmemelidir. Ekipman, malzeme, 
kitap, egitim materyali ve egitim programi seçiminde karari etkileyen faktör bilimsellik 
ve çagdaslik düzeyi olmalidir. Staj, atölye, laboratuar ve uygulamali ders olanaklari 
iyilestirilmelidir. Egitim sistemindeki bireyler korku, güvensizlik, endise gibi kisinin 
yaratma gücünü engelleyen faktörlerden kurtulmalidir. Okul sisteminde bulunan gruplar 
arasinda olusan engeller kaldirilmalidir. Kullanilan not verme sisteminin ve egitim 
standartlarinin ögrenci performansina etkileri gözlenmelidir. Egitim ve mesleki gelisim 
programlari hazirlanmalidir, ögrenciler, egitimciler, personel ve veliler için rollerini 
etkili bir biçimde yerine getirebilecekleri bir çevre yaratmalidir. 121 
4. OKUL YÖNETICILERININ YETISTIRILMELERI, KÜLTÜREL LIDERLIK 
ROLLERI VE OKUL VIZYONU 
4.1. Okul Yöneticilerinin Yetistirilmesi ve Ilgi Temelleri  
Ülkemizde basta okul yöneticiligi olmak üzere egitim yöneticiligine atamalarla 
ilgili olarak Milli egitim Bakanliginca bazi yönetmelikler hazirlanmis ise de egitim ve 
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okul yöneticiligi, uzunca bir zaman Milli Egitim Bakanligi tarafindan bir uzmanlik alani 
olarak görülmemis, dolayisiyla egitim ve okul yöneticisi yetistirme konusunda da ciddi 
bir gayret olmamistir. Bu bakimdan da egitim ve okul yöneticiligi için belirli bir süre 
basarili olarak ögretmenlik yapmis olmak yeterli sayilmistir. Daha önce üniversitelerde 
var olan bu alandaki lisans programlarinin mezunlarina da Bakanlik pek ilgi 
göstermemistir. Son yillarda egitim ve okul yöneticiligine atamalar esas olusturmak 
üzere basvuru için gerekli sartlari tasiyan ögretmenler arasinda bir yarisma sinavi 
açilmaktadir. Bu sinavda basarili olanlar, üniversitelerde üç hafta ve 120 saatlik süreden 
olusan hizmet programlarina alinmis, bu egitimin sonunda yapilan sinavlarda da basarili 
olanlar yönetici olarak atanmaya hak kazanilmistir.122 Su halde; Türkiye’de henüz 
egitim yöneticisi yerlestirme isi, bir türlü kurulamamistir. Egitim yöneticisi olarak 
çalismalarin çok az bir kismi ise bu alanda lisans üstü egitim görmüstür. 
Okul müdürleri, egitimde kalitenin saglanmasinda etkili olmalidir. Bu etkiyi 
kimi zaman yasalardan  kaynaklanan otoriteyle, kimi zaman ise kisisel yetenekleriyle, 
motivasyonu yükselterek saglayabilirler. Okul müdürünün etkinligi TKY’nin 
uygulanmasinda önemli rol oynar. Ögretmenlerin yönetime istirakini saglayarak, 
onlarin yeteneklerini harekete geçiren okul müdürü daha etkin olacaktir.123 
Batili ülkelerde egitim ile ilgili oldugu kadar okul yöneticisi yetistirme ile ilgili 
de bazi standartlar üzerine birtakim tartismalar yapilmaktadir. Sürekli olarak içinde 
yasanilan yirmi birinci yüzyilin gerektirdigi niteliklerle donatilmis bireylerden, egitim 
ve okul yöneticilerinin ve liderlerinin yetistirilmesinden söz edilmektedir.124 Bu baglam 
da egitimin ve okulun amaçlari da yeniden tanimlanmaktadir. 
Çesitli ülkelerde egitim ve okullarla ilgili bazi belgelerde okul yöneticilerine 
iliskin çesitli is tanimlari görmek mümkündür. 1990’li yillarda kimi Batili ülkelerde 
okul yöneticilerinin görevleriyle ilgili olarak gündeme gelen bazi tartismalar 
çerçevesinde söz konusu görevler yeniden tanimlanmaktadir. Yine bazi ülkelerde okul 
yöneticilerine daha çok yönetsel destek ve özerklik saglamaya dönük çalismalar 
yapilirken okulun gelistirilmesi sürecinde de okul toplumunu olusturan bütün üyelerin 
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katilimina önem verilmekte, okulla ilgili yeniden yapilanma sürecine okul 
yöneticilerinin liderlik rolleri üzerinde önemle durulmaktadir. 125 
Toplam Kalite Yönetimini benimseyen bir egitim anlayisinda amaç, 
egitimcilerin kendilerini yargilayici olmaktan çok destekleyici, aktarici olmaktan çok 
yönlendirici, okul duvarlari içinde sikismis memurlardan çok, aileler, veliler, 
ögretmenler, isletmeler ve bütün toplumla birlikte çalisanlar olarak görmelerine 
yardimci olmaktir. 126 
4.2.Egitim ve Okul Yönetiminde Liderlik  
Okul yönetiminde liderlik, kisaca, yönetici, ögretmen ve deneticiler tarafindan 
okulla ilgili durum ve olaylari etkilemede kullanilabilecek güçler olarak tanimlana 
bilir.Egitim ve okul yönetimi alaninda gündeme gelen çogu liderlik kavramlastirmalari, 
genelde liderlik konusunda çesitli sosyal bilim alanlarinda gelistirilmis yaklasimlardan 
uyarlanmaktadir. Yönetim alaninda oldugu gibi egitim yönetiminde de liderlik, yeni bir 
konu degildir. Geçmiste egitimde liderlikle ilgili olarak kimi özellikler ve yeterlikler 
siralanmistir. Ancak egitim yönetimi alaninda, yakin zamanlarda etkili ve basarili 
okullarda okul yöneticisinin rollerine iliskin olarak yapilan tartismalar, egitimde liderlik 
konusunu tekrar gündeme getirmistir. 127 
Bu kapsamda okul yöneticilerinin birer egitim ve ögretim lideri olarak 
yetistirilmeleri geregi, siklikla dile getirilmeye baslanmistir.Hatta okul yöneticisi yerine, 
daha çok da okul lideri, program lideri kavramlastirmalari tercih edilir olmustur. Ancak 
okul müdürlerinin iyi bir ögretim lideri olabilmeleri için öncelikle iyi bir okul yöneticisi 
olmalari gerektigi de söylenebilir. 
Liderlik, yönetim alanindaki çagdas tartismalarin merkezinde yer alirken, egitim 
yönetiminde de özellikle egitim liderligi ile ilgili bir boyut olarak; Okul her seyden önce 
kisiligin biçimlendigi, ögrenmenin gerçeklestigi, egitim hizmetinin üretildigi ve 
sunuldugu bir yerdir. Okullar, dünyanin her ülkesinde, birbirine benzer ya da 
birbirinden farkli biçimlerde ögütlenmis olup, bazi amaç ve islevlere sahiptir. 
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Okullardan beklenen, söz konusu amaç ve islevlerini en üst düzeyde 
gerçeklestirmektedir. 128  
Okul müdürleri, her gün okula geldiklerinde degisik sorunlarla karsilasir ve 
bunlara çözümler bulmaya çalisirlar. Günümüz dünyasinda, ekonomik, teknolojik, 
sosyal, siyasal ve diger alanlarda yasanan bir takim degismeler, egitim ve okullari 
etkilemekte, okul yöneticileri degisken ve istikrarsiz, çogu kere paradoksal bir ortamda 
çalismaya ve böyle bir durumda da ögrenci ve aileleri, söz konusu yasama kosullarina 
uyarlama ile karsi karsiya birakmaktadir.  129 Dolayisiyla çogu kere çagdas yasamin 
getirdigi bir takim sorunlarin üstesinden gelmek, egitimden ve egitim liderlerinden 
beklenmektedir.  
Okullarin yapisi ve okul yapilarinda yer alan roller, okullarin yönetim biçimi, 
okul süreçlerinin seçilmesi ve atanmasi, ülkelere göre degisebilir. Diger taraftan, farkli 
ülkelerin okullarinda degisik unvan ve statülerde yöneticiler bulunabilir. Örnegin, 
Avrupa ülkelerinde okul yöneticileriyle ilgili olarak basögretmen, program yöneticileri, 
müfettisler, bölüm baskanlari, müdürler, müdür yardimcilari, rektör, direktör, okul 
yöneticisi vb. kavramlar kullanilmaktadir. 130 
Okul yöneticilerinin gündelik olarak karsilasabilecekleri bir takim sorunlar 
olacagi gibi bunlara bagli olarak da yapmalari vardir. Söz konusu görevler, oldukça çok 
çesitlilik göstermektedir. Bunlarin hepsini, okul yöneticilerinin görevleriyle ilgili olarak 
hazirlanmis resmi belgelerde bulmak mümkün degildir. Her ülkenin kendine özgü, 
ekonomik, politik, sosyal özelliklerine göre de bu görevler, bazi yönlerden 
farklilasabilir. Ayrica degisen toplum yapisi ve sartlar, okul yöneticilerine de yeni 
görevler yükleyebilir. 131 
Özetle, okul yöneticilerinin, okulda gerçeklesmesi ön görülen degerleri 
belirleme, okul ve egitim için vizyon, misyon ve amaçlar belirleme, okul toplumunu 
olusturan üyeleri bunlari gerçeklestirme dogrultusunda motive etme, karsilikli güvene 
dayali bir okul ve ögrenme iklimi, kültürü olusturma ve sürdürme, ortaya çikabilecek 
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sorunlari ustaca çözme, okulu temsil etme ve yönetme gibi bazi temel görevlerinden söz 
edilebilir. 132 
4.2.1. Okulda Kalite Liderligi  
Toplam Kalite Yönetimi, müsteri memnuniyeti, takim çalismasi, sürekli 
iyilestirme ve hata yapmama esaslarina dayali çagdas bir yönetim yaklasimidir. Bu 
yönetim yaklasimi, liderlik alaninda “Toplam Kalite Liderligi” anlayisini ortaya 
çikarmistir. Toplam Kalite Liderligi, kalitenin artirilmasinda üst düzey yöneticilerin 
önemli sorumluluklari bulundugunu kabul etmekle birlikte liderligi paylasilmis bir süreç 
olarak görür. Kalite liderligi, müsteri merkezli davranmaya yönelik bir liderlik 
biçimidir. 133 
Toplam Kalite Yönetiminde üst yönetimin liderligi büyük önem tasimaktadir. 
Sürekli gelismeyi ve degisen kosullari ve müsteri beklentilerine etkili bir sekilde uyum 
saglamayi ilke edinen TKY, bunu büyük oranda yöneticinin liderlik özelliklerine 
baglamaktadir. Deming, Toplam Kalite Yönetiminin örgütlerde üst yönetici tarafindan 
baslatilmasi gerektigine inanmaktadir. Deming’e göre “kalite yönetimdir” ve bir 
kurumun gelismesindeki temel sorun, üst yönetimin liderligidir. Deming, Ishakowa ve 
Juran gibi yazarlar, üst yönetimin liderlik rolü üzerinde durmaktadirlar. 134  
Kalite liderligini yapan okul yöneticisi, okul personelini sürekli gelismeye tesvik 
etmelidir. Sürekli gelisme, ögretmen ve yöneticilerin kendi eksikliklerini görmelerine 
yardim eder. Gelismenin kaygisini yasayan okul yöneticisi, hep gelisme açligi 
yasayacaktir.135 Çünkü mükemmellik ve doyum, kalite liderligi önündeki en büyük 
engeldir. Gelismenin olmadigi okullarda, ögretmenler mesleki otoritelerini tüketirler.  
Sürekli gelisme yorulmadan sürekli olarak kosmaya benzer. Kosu esnasinda 
durdugunuz zaman, rakipleriniz sizi geçer. Kalite liderligi durmadan kaliteye kosmaktir. 
Dolayisiyla kalite lideri ne durmayi ne de yaristan ayrilmayi tercih eder. Kalite lideri, 
zaman süreci içinde, kalite okulunu olusturmaya yönelir. 
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Okul yöneticisi sürekli gelismeyi bireysel ve örgütsel baglamda ele al:136mak 
zorundadir. Bir kalite lideri olarak okul yöneticisi su iki soruyu kendine sormalidir. 
· Kendimi her gün gelistirebilmek için zamanimi ve yeteneklerimi nasil 
gelistirebilirim?  
· Evde, okulda ve toplumda bulunan kisileri ayni gelisme sürecine nasil 
yönlendirebilirim ? 
Bu iki soru okul yöneticisine iki seçenek sunmaktadir: Ilk seçenek, her zaman 
kurban olarak kalmak ve fikirlerinizin degersiz olduguna, kimsenin sizi dinlemedigine 
yaptiklarinizin hiçbir seyi degistirmeyecegine inanmaktir. Eger pasif bir tepki olarak bir 
kurban oldugunuzu kabul ederseniz, çevrenizdekiler de bunu kabul eder137. Ikinci 
seçenek ise gerçek bir yasam sampiyonu olmaktir. Bu seçenegi benimseyen okul 
yöneticisi gerçek bir kalite dünyasi olusturmaya ve bunun için de her ögretmenin daha 
basarili olabilmesi için ortam hazirlamaya çalisir. 138  
Kalite liderligi okul yöneticisini sürekli eylem içinde tutar. Okul yöneticisi 
ögretmenlerin kurbani olmayi tercih ettigi zaman, kisiligini ve mesleki gücünü 
kaybeder. Sürekli gelisme süreci içinde bulunan okul yöneticisi bireysel olarak kendine 
yatirim yapmanin ögretmenleri gelistirmenin ön kosulu oldugunu bilir.139 
Bir okul müdürü üniversite sinavini kazanan ögrencilerin sayisinin fazla 
olmasindan gurur duyabilir. Ancak bu basari standardini okulda ben olusturdum ve 
basariya ulastim derse bütün ögretmenlerin basarisini hiçe saymis olur. Bu yaklasim, 
okul yöneticisinin okulu degil, kendini yüceltmeye çalistigi bir yaklasimdir.140 Oysaki 
toplam kalite lideri, basari ve basarisizligin ortak oldugunu kabul eder ve kendini 
yüceltmekten çok, okulun kalitesini gelistirmeye çalisir. 141 
Egitim liderinin aile, çevre baski guruplarinin destegini her zaman arkalarina 
almalari gerekmektedir. Okullar topluma dogrudan hizmet verdigi için, çevresinin 
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beklentilerini göz ardi edemez. Kalite liderleri kaliteyi gelistirme dogrultusunda 
katilimci bir liderlik davranisi göstermelidir.142 Okul liderleri egitimin kalitesi 
konusunda çevreyi aydinlatmaya çalisirken, çevrenin destegini de almak zorundadir. 143 
4.2.2.Okul Kültürü ve Okul Yöneticisinin Kültürel Liderlik Rolleri  
Egitim yöneticilerinin karsilastigi hemen hemen tüm durumlar karmasiktir. 
Yönetim süreçleri sadece yöneticinin bireysel çabalari ile olusup sonuçlandirilamazlar. 
Bundan dolayi egitim yöneticisi öncelikle görevli bulundugu örgüt ve çevresinin 
iklimini bilmek, anlamak zorundadir. Ancak bundan sonra, tüm ilgili faktörlerle kendi 
karar ve basariyi saglayabilir. Bunun içinde bazi yönetim becerilerine sahip olmasi 
gerekmektedir. 
Bazi okullarin daha duraganken diger bazilari daha dinamiktir. Okul 
yöneticilerinin önemli görevlerinden birinin de okulu dinamik hale getirmek, olumlu bir 
iklim olus turmak oldugu söylenebilir. 144 
Okul çesitli degerlerin bir arada bulundugu ve çatistigi bir örgüttür. Okullarin 
temel görevlerinden biri hem kendi içinde hem kendi disinda çatisan sosyal, politik ve 
ekonomik degerleri uzlastirmak ve dengelemektir. Okulu sadece bir ögrenim kurumu 
olarak görmek, degerler arasindaki çatismayi daha da artirir. Okul bireyin topluma 
uymasini saglamak için kurulmus bir örgüt oldugundan, toplum kosullarini ve 
degerlerini bireye açmak zorundadir. Okulun toplum kosullarini ve degerlerini 
açiklamak, birinci derecede okul yöneticisine düsen bir görevdir. Okul yöneticisi 
kültürel bir lider olarak, toplumsal degerlerin bir temsilcisi olmalidir. Okul yöneticisi 
yansiz bir kültürel lider olarak degisik sosyal degerler arasinda denge saglayabilmelidir. 
Örgütsel kültür egitimin analizinde basvurulan bir moda gibi görülse de, okul kültürü ile 
ilgili yeni tartismalar, deneysel olmaktan çok analitik, felsefi ve sözel temele 
dayanmaktadir. 145 
Sosyolojik ve antropolojik çalismalar, okul kültürü arastirmalarinda da 
gereklidir. Kesin bir tanimlamaya dayanan ve niteliksel çalismalarda okul kültürünün 
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ortak degerlerinin ve temel varsayimlarinin haritasi çizilmelidir. Egitim 
arastirmacilarinin okulu bir bütün olarak analiz ederken, hangi uygulamalarin, 
inançlarin sosyal yapiyla ilgili kültürel ögelerin bulundugunu dikkate almasi kadar, 
sosyal hayati anlamaya yardimci ögeleri de dikkate almasi gerekir. Kültürü anlamak, 
karmasik semboller dünyasini anlamakla gerçeklesir. 146 
Egitim degisik okul kültürlerini incelemeye yararli olabilir. Birinci okul kültürü 
basarisizligi vurgulayan okul kültürüdür. Bu okul kültüründe yönetici, ögretmen ve 
ögrenciler düsük bir basari beklentisine sahiptirler. Basarisiz kültürlerde kötü semboller 
bulunur. Ikinci okul kültürü, basariyi vurgulayan okul kültürüdür. Bütün ögrencilerde 
yüksek basari arzusu yada yüksek basari beklentisi vardir. Çalisma konusunda her tarafa 
asilan ilan tahtalari ve göze çarpan onur panolari basarili kültürün sembollerini 
olusturur. Üçüncü okul kültürü, insan kaynagini gelistirmeye ve yetistirmeye egilimli 
olan kültürüdür.147 Kültürel amaçlar açik bir sekilde gelisme ve yetismeyi içerir. 
Akademik gelisme herkese açiktir. Insan kaynaginin gelistirilmesi temel bir deger 
olarak görülür. Dördüncüsü, savas niteligi tasiyan okul kültürüdür. 148 
Her bölümdeki alt kültürler farkli amaçlara ve beklentilere sahiptir. Kurallar 
düsmanlik tohumlarini saçmaktadir. Okula atanan her yeni yönetici, kisa süre içinde 
çökmektedir.149  
Okul yöneticisi resmi kültürel liderlik rolünü oynamadan önce, zorunlu olarak 
iki rolü yerine getirmelidir. Birincisi örgütsel kültürü yerine getirmede canli ve kararli 
olmalidir. Ikincisi, var olan ve düslenen okul kültürü arasindaki farkliligi ortaya 
çikarmalidir. Okul yöneticisi okul kültürünü gelistirme istegine sahip olmalidir. 
Yönetimin yalniz kalmasi ya da meslektaslari ile diyalog kurmasi okuldan okula 
farklilik gösterecektir.150  
Yönetici eksikligi, ögrenci basarisi ve okul iklimi arasindaki iliskileri analiz 
etmis, bu degiskenler arasinda anlamli iliskiler oldugunu belirlemistir. Liderlik 
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davranisini ve örgütsel iklimi dogrudan arastiran Litvin ve Stringer, liderlik biçimini 
degistirilmesi sonucunda örgüt ikliminin de degistirilebilecegini, bu durumun örgüt 
üyelerinin performansina ve doyum derecele rine yansiyacagini ortaya koymuslardir.151 
Yöneticileri etkili olan okullarda birbirlerine karsi saygili, birlikte çalismaktan zevk 
duyan, meslegini seven üretken ögretmenlerin daha fazla olacagi düsünülebilir. Yani 
okul müdürlerinin etkililigi arttikça okul iklimi boyutlarindan moral, samimiyet, kendini 
ise verme ve anlayis göstermenin olumlu yönde etkileyecegi beklenir. Bu durumun da 
okuldaki ögrenim sürecini gelistirebilecegi söylenebilir. 152 
4.3.Okul Vizyonu  
Okulda bir vizyonun olmasindan daha önemli unsur vizyonun okuldaki herkes 
tarafindan paylasilmasidir. Okuldaki yönetici, ögretmen ve diger personel egitimin 
amaci ve okulun görevleri konusunda ortak bir anlayisa sahip olmalidirlar.153 
Vizyon okuldaki herkes için hiçbir belirsizlige yer vermeyecek sekilde açik 
olmalidir. Dönüsüm sonucunda okulun alacagi sekil, süpheye meydan vermeyecek 
sekilde belirgin olmalidir. 154 
Vizyon ifadesi kendi içinde tutarli ve milli egitimin genel amaçlari ile uyumlu 
olmalidir. Birbiriyle çelisen vizyon farkli anlamlara yol açacagi gibi, milli egitimin 
genel amaçlariyla çelisen bir vizyonun savunulmasi da mümkün degildir. Bundan dolayi 
vizyonun milli egitimin temel ilkeleri ile uyusmasi ve kendi içerisinde bütünlüge sahip 
olmasi gerekir. 155 
Vizyon okulda çalisanlar için bir hedef tayin etmeli ve eyleme 
dönüstürülebilmelidir. Vizyon, genel olarak egitimin ve özel olarak okulun 
degerlerinden kaynaklandigi gibi insanlari bir vizyon yükleyecek kadar belirgin 
olmalidir.  
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Okul yöneticisi sadece sözleriyle degil eylemleriyle de vizyonu 
desteklemelidir. Ögretmenlerin egitim – ögretim ile ilgili kararlara katiliminin önemini 
vurgulayan okul yöneticisinin, buna gerçekten inanmadigini ima eden en küçük bir tavir 
veya davranisi onun bu görüsü gerçekten kabul etmedigi izlenimini olusturur. 
Ögretmenlerin, ögrencilerinin ögrenebilecegine olan inancinin yüksek olmasinin, 
onlarin basarisini artirdigini ortaya koyan arastirmalar, ögretmen ögrencilerine aptal 
muamelesi yaptiginda bu inancin hiçbir degerinin kalmadigini göstermektedir. Ayni 
sekilde, ögretmenlerin karara katilmasina deger verdigini söyleyen okul yöneticisi de 
bunu tavir ve davranislariyla desteklemediginde bu inanç bir deger tasimaz. 156 
5. TÜRK MILLI EGITIM TESKILATINDA TOPLAM KALITE YÖNETIMI 
ÇALISMALARI 
Egitimde degisim çabalari bütün dünya ülkeleri için geçerli olan bir olgudur. 
Genel olarak her ülke, egitim sisteminin bütününü ya da belirli bir kismini degistirme 
çabasi içine girmektedir. Son otuz yildir, programli ögretim, açik okullar, açik siniflar, 
bilgisayara dayali egitim uygulamalari gibi çogu ülkelerde birçok yenilikler denendi. 157 
Türkiye’de de biriken egitim sorunlarinin çözümü için degisim hamlelerine 
basvurulmustur. Basa geçen iktidarlarin çogu egitimi degistirmeye çalismistir. Egitim 
sistemine yön vermek amaciyla düzenlenen Milli Egitim Suralarinin hepsinde egitim 
sistemini ve okullarin yapisini yenilestirmeye yönelik öneriler gelistirilmistir. Bu 
çerçevede birçok kez egitim ve ögretimi ilgilendiren yasalar çikarilmis ve düzenlemeler 
yapilmistir. 158 
Degisim girisimlerinin bu denli çok olmasina ragmen degisimin nasil 
gerçeklesmesi gerektigi konusunda bir arayisin olmadigini görüyoruz. Yani degisimin 
bir süreç olarak nasil gerçeklestirilecegi konusunda bir kurumsallasma olmamistir. 
Bazen basarisiz, bazen eksik bazen de heyecansiz olan ve sonuca ulasamayan degisim 
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çabalarini, degisimin etkili bir sekilde yönetilmesi için gerekli olan modellerin 
gelistirilmemesine baglayabiliriz.  
Türk egitim sisteminde degisim genellikle tepeden baslatilan bir süreç 
olagelmistir. Egitim tarihini inceledigimizde, Osmanli’dan bu yana merkezden 
baslatilan ve yürütülen sayisiz degisim girisimlerinin oldugunu görmek mümkündür. 
Ancak, degisim girisimlerine hala bir merkezden karar verilmesi ve baslatilmasi 
ilginçtir. Çünkü, günümüz kosullarinda zamana içinde hizla olusan gelismelere ayak 
uydurabilmek için sistemin degismesi konusundaki inisiyatifin sadece merkeze 
birakilmasi pek islevsel görünmüyor dolayisiyla egitimde degisim ihtiyaci, merkezi 
birimlerin disinda tabanda da hissedilebilmeli ve baslatilabilmelidir. Ancak, egitim 
sisteminin merkeziyetçi yapisi degisimi taban yoluyla gerçeklestirebilecek özellige 
sahip degildir. Bu nedenle egitim sisteminin isleyisini, merkezi kontrol ve 
yönlendirmeden kurtararak tabana açik, halki ve kurumlari, gerektigi zaman degisimi 
kendilerinin gerçeklestirebilecegi konusunda bir güvene ve rahatliga kavusturmak 
gerekir. Kisacasi egitim devrimi ulusa mal edilmeli ve halkin egitim girisimine katilma 
orani yükseltilmeli. 159 Egitim sisteminde degisimin sürekli olabilmesi için, merkezden 
baslanacak girisimleri beklemek bir tarafa egitim sistemini kendi sorun çözme yapilarini 
ve süreçlerini gelistirebilecek yapiya kavusturmak gerekir. 160 
Türk egitim sisteminin merkeziyetçi yapisi egitimde yasanan sorunlarin kendi 
kendine çözülebilmesini engellemektedir. Bu nedenle egitimde degisimin kendi kendine 
gerçeklesebilmesini ve sorunlarin yerinde ve zamaninda çözülebilmesi için egitim 
sisteminde tepede toplanan yetki ve sorumluluklar azaltilmali ve dagitilmalidir. 161 
Türk egitim sisteminde degisimi zorlastiran etkenlerden bir digeri de ülkedeki 
kamu yönetimi ve memur anlayisidir. Degisim belirli bir çabayi ve emegi gerektiren bir 
süreçtir. Yani degisimi gerçeklestigi kurumlarda çalisan personelin daha fazla enerji 
harcamasi gerekir. Oysa özellikle kamu sektöründe çalisan personel, basarisina ve 
verimine ve ekstra çalismasina bakilmaksizin ayni haklara ve sartlara sahiptir. 162 Böyle 
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bir anlayisla bireyleri degisim konusunda heyecanlandirmak ve yönlendirebilmek zor 
olabilir.  
Yukarida degisim sürecinde ihtiyaçlarin iyi bir sekilde belirlenmesinin önemli 
bir süreç oldugundan bahsedilmisti. Ancak, Türk egitim sisteminde ihtiyaçlarin etkili ve 
dogru bir sekilde belirlenebildigini söylemek zordur. 1739 Sayili Milli Egitim Temel 
Kanunu’nun 5. maddesinde “Milli egitim hizmeti, Türk vatandaslarinin istek ve 
kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarina göre düzenlenir” hükmü yer almasina 
ragmen toplumun egitim ihtiyaçlari çok etkili bir sekilde belirlenememektedir. 
Ihtiyaçlarin etkili bir sekilde belirlenememesine neden olarak, Türk egitim sisteminde 
egitimin tamamen egitimcilere birakilmasina dayali bir anlayis ve yapilanmanin olmasi 
gösterilebilir. Bu yapi içerisinde ülkemizdeki egitimciler, asil görevleri olan 
ögrencilerin yeteneklerini ortaya çikarmayi bir kenara birakip, kendilerine göre 
toplumun ihtiyaci olan insan tipini yetistirme gayretine girmektedirler. Oysa toplum 
ihtiyacini en iyi bilen egitimcilerden çok toplumun kendisidir. 163 
Dolayisiyla egitimdeki degisim girisimlerinde önemli bir unsur olan toplumun 
ihtiyaçlarinin egitimcilerin yaninda toplum tarafindan belirlenmesine dayali bir yapi ve 
anlayisin kurulmasi gerekmektedir. Bu sekilde egitimde ihtiyaçlar dogru bir sekilde 
belirlenir. 164 
Bütün bunlardan, egitimde degisimin gerçeklestirilmesi isinin sadece 
egitimcilerin isi olarak kabul edilmemesi gerektigi sonucunu çikarabiliriz. Egitimde 
degisim ihtiyacinin belirlenmesinde, egitimle ilgili verilen kararlarda egitimcilerin 
disinda genis halk kitlelerinde katilmasi gerekir. Tabi bunun saglanmasi için öncelikle 
egitim isi ile daha genis kitlelerin ilgilenmesi gerektigi anlayisinin kabul edilmesi ve 
bunun içinde egitim sisteminin örgütsel yapisinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
Egitim sistemimizde ögretmenlerin, ögrencilerin ve velilerin fedakarlikta 
bulunmalarini gerektiren degisim girisimlerinde sözü edilen kitlelerin fedakarlik yapma 
konusunda gönüllü olup olmadiklari hesaba katilmamaktadir. Bu sekilde kendi ögretim 
kadrosuna sormadan onlarin fedakarliklarina dayali bir baska üniversitenin gelismesine 
katkida bulunmayi amaçlayan üniversitenin, velilerine sormadan onlardan para 
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toplayarak kaynak üretilmesini saglayacak projelerin üretilmesini düsünen okulun 
giristigi çalismalari sikça duymaktayiz. 165 
Bugün, Türkiye’de ögretmen yetistirme konusu Milli Egitim Bakanligi ile 
üniversiteler arasinda üzerinde en çok konusulan konularin basinda gelmektedir. Konu 
ayrica üniversitelerin kendi içerisinde Egitim Fakülteleri ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin 
fonksiyonlarinin birbirine karistirilmasiyla da tartisma konusu olmaktadir. Kurulus 
amaçlari farkli olmasina ragmen bu iki fakültenin fonksiyonlari ayniymis gibi 
gösterilmektedir. Bu durum hem meslek olarak ögretmenligi etkilemekte, hem de ilgili 
fakültelerin kurulus amaçlari dogrultusunda gelismelerini engellemektedir. 166 
 Ögretmenligin meslek olarak temel unsurlari nelerdir? Hatta bugün 
ögretmenlik meslek olma niteliklerini korumakta midir?  Konunun bu açidan 
incelenmesi gerekmektedir. Uygulamada gözlenen çesitlilik bizi bu konunun 
aydinlatilmasi konusuna getirmektedir. Bu konu ülkemizde tam olarak açikliga 
kavusmamis gözükmektedir. 167 
Ögretmenligin bir bilim mi sanat mi oldugu uzun zamandan beri tartisilmaktadir. 
Her iki görüste taraftar bulmaktadir. Ögretmenligi sanat olarak görenlere göre; 
ögretmenlikte yetenek, sezgi, yaraticilik ve ilham gibi nitelikler önem kazanmaktadir. 
Ögretmenligi bilim olarak görenler ise bilgi ve beceriyi öne çikarmaktadirlar.168 
ILO’ ya göre ögretmen “Okullarda ögrencilerin egitimi ile görevli (egitimden 
sorumlu) olan tüm kisiler” olarak tanimlanmaktadir.169 Türkiye’de ise ögretmenlik, 
uzun yillardan beri sanat yönü de olan bir bilim olarak görülmektedir. Ancak ilk 
ögretmen okulunun açilisindan bir buçuk asir sonra bile, ülkemizde ögretmen yetistirme 
ciddi sorunlarla karsi karsiyadir. Bugün ögretmeni yetistiren üniversite ile Milli Egitim 
Bakanliginin, her iki kurumada zarar veren çatismalari devam etmektedir. Ögretmen 
yetistiren yüksek ögretim kurumlari 2547 sayili Yüksekögretim Kanunu ile üniversite 
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çatisi altina alinmistir. 170 Bu adim Türk Egitim Tarihinde, ögretmen yetistirme ile ilgili 
olarak yapilan düzenlemelerin en önemlilerinden biridir.171 
Ögretmen yetistirme konusu Türk Egitim Sisteminin her zaman önemli 
meseleleri arasinda yer almistir. Özellikle siyasi ve sosyal degisme dönemlerinde 
ögretmen kesimine özel bir önem verilmistir. Bugün ögretmen yetistirme meselesi iki 
açidan büyük bir dert halindedir: Bunlardan biri ekonomik bir mesele, digeri bir 
zihniyet meselesi olarak karsimiza çikmaktadir.172  
Teknolojideki gelismelerin egitim kurumlarina yansimasi ve teknolojik 
imkanlarin kullanilmasi, ögretmenin okul/sinif içi rollerini yerine getirmede kolaylik 
sagladigi ölçüde, statü ve rollerinde yeni tanimlamalarin ve düzeltmelerin yapilmasini 
da zorunlu hale getirmistir. Günümüzde ögretmen ve ders kitaplari bilgi edinmenin ön 
sarti olmaktan çikmistir. Bilginin kapsami, niteligi ve hizinda görülen degismeler 
bireyin ögrenme ve ögretme süreçlerini de hizli bir biçimde degistirmektedir.173 
Çagimiz toplumlarinin hizla bilgi toplumuna dogru gittigini varsayacak olursak, 
bu toplum içindeki bütün üyelerin artik okul ile sinirli olmayan bir ögrenme dünyasi ile 
karsi karsiya bulundugunu ileri sürebiliriz. Geleneksel olarak ifade edilecek olursak, 
egitimli kisi tanimlanmis bir bilgi stokuna sahip bir insandir. Artik egitimli insan, 
ögrenilecegini ögrenen ve hayat boyu devamli ögrenmeyi ve kendini gelistirmeyi 
aliskanlik haline getirmis kisi anlamina gelmektedir. Egitim, yeni ögrenme teknolojileri, 
kurumlari ve örgütlenmeleri sayesinde hayat boyu elde edilebilir bir olgudur. Giderek 
evrensellesen ve ulasilabilirligi kolaylasan bilgiye sahip olmanin yolu ögrenmeyi 
ögrenmekten geçmektedir.174 
Geçmisin okuma-yazma ve aritmetikle sinirli temel becerilerine bugün 
bilgisayar becerisi de ilave olunustur. El yazmalarini zahmetli bir biçimde kopya etmek 
veya anlatilan dersleri dinlemek ortaçagda ögrenmenin tek yolu iken, basili kitaplarin 
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hizli bir biçimde ögretme yöntemlerinde nasil büyük bir degisiklik yaptiysa, bugün daha 
büyük bir degisiklikle karsi karsiyayiz.  175 
 Sabrinin siniri olmayan siniftaki ögretmenin durumuyla kiyaslanamayacak 
kadar ögrenen kisinin emrinde bulunan bilgisayarlar, bilginin dolasiminda da 
olaganüstü kolayliklar saglamaktadir.176 Okullar giderek daha büyük bir oranda 
bilgisayar, televizyon v.b. araçla r kullanmaya zorlanmaktadirlar. Ögretmen giderek 
daha çok ögrencisine yardim etmek, yol göstermek, örnek olmak ve onu 
yüreklendirmek rolünü üstlenecektir. Artik, ögretmenligin toplumsal rollerinden ziyade, 
okul ve sinif içi rolleri önem kazanmistir. Ögretmenligin statüsünü artirmanin yolu da 
buradan geçmektedir. 177 
5.1. Milli Egitim Bakanliginda Toplam Kalite Yönetimine Geçis 
20.yüzyila damgasini vuran degisme ve gelismelerin en önemlisi, toplumsal ve 
siyasal yasamda oldugu gibi, yönetim alaninda da insanin ön plana çikmasidir. Artik 
yönetim; “ insanin, insan tarafindan, insanca ve insan için amaçlara dogru yöneltilmesi 
bilim ve sanati”178 olarak tanimlanmaktadir. Insan, üretilen mal veya sunulan hizmetin 
temel nedenini olustururken; mal veya hizmetin dogru, düzgün, süresinde, saglam, 
nitelikli, güvenilir, ucuz, albenisi olan, etkileyici v.b. özelliklere de sahip olmasi, çagdas 
insaninin en dogal beklentileri arasinda yer almaktadir. Iste bu noktada TKY 
beklentilerimize en uygun yönetim yaklasimi olarak karsimiza çikmaktadir. Çünkü 
TKY’ nin sihirli slogani “insanla- insan için, sifir hatadir”. Kaliteli hizmet veya mal 
üretimi ancak kaliteli insanla mümkündür. Bu amaci gerçeklestirmek için Milli Egitim 
Bakanligi merkez, tasra ve yurtdisi örgütü ile bagli okul ve kurumlarda yürütülen 
faaliyetlerin “Toplam Kalite Yönetimi” anlayisi ile gerçeklestirilmesine iliskin esas ve 
usulleri kapsayan “Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi” hazirlanmis, 
Müdürler Kurulunda görüsülerek kabul edilmis ve makamin onayi ile bir proje 
çerçevesinde yürürlüge konulmustur.179 
 
                                                 
175 EKIZ , ss.151-153. 
176 Planli Okul Gelisimi,MEB Yayinlari, MEB Basimevi, Ankara, 2001, s.26. 
177 ÖZDEMIR, ss.150-153. 
178 KÖYCÜ, ss.4-6. 
179 MEB, YÖDGED Bülteni, Sayi:21, Eylül, 1999. 
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5.2. Milli Egitim Bakanligi’nda TKY’ ne Yönelik Olarak Yapilan Diger Faaliyetler 
Milli Egitim bakanliginda TKY’ne iliskin asagidaki faaliyetler 
gerçeklestirilmistir180 : 
· TKY felsefesinin egitim sistemimize tanitim ve uygulama alt yapisinin 
hazirlanmasi amaciyla hizmet içi egitim faaliyetleri düzenlenmistir. 
· Problemlerin mahallinde çözümüne imkan vermek üzere; çevrenin katki ve 
katilimini saglamaya, fiziki kaynaklarin, egitim personelinin, ders araç ve 
gerecinin ortak, etkili ve verimli kullanimini gerçeklestirmeye yönelik bir 
düzenleme getiren Egitim Bölgeleri ve Egitim Kurullari Yönergesi yürürlüge 
konulmustur. Özellikle yeni bir okul yönetim modelini de öngören, Müfredat 
Laboratuar Okulu Uygulamalarinin Yayginlastirilmasina Iliskin Yönerge 
yürürlüge konulmustur. 
Bilim ve teknolojinin insan yasaminin ayrilmaz bir parçasi haline geldigi bu 
günlerde egitimcilerin, egitim teknolojisinin kuramlarini ögrenme ögretme süreçlerinde 
uygulamalari sürecin yapisinda, niteliginde, islevlerinde ve uygulama boyutunda 
basarilar getirecektir. Bu basarilarin ögrenci basarisina dönüstürülmesi ve devamliligin 
saglanmasi ayni zamanda Dünya’da ve Türkiye’de ve egitim alanindaki gelisme, yenilik 
ve yeni yaklasimlarin takip edilmesine ve yansitilmasina baglidir.  
5.3.Türkiye’de TKY Uygulamalarinda Karsilasilan Sorunlar  
 Türkiye’de TKY uygulamalarinda muhtelif sorunlarla karsilasilmaktadir. Bu 
sorunlarin kisa zaman da asilmasi gerekmektedir. Sorunlarin asilmasinda en büyük 
gayret yöneticilere düsmektedir. 
TKY uygulamalarinda karsilasilan sorunlari baslicalari sunlardir 181 
· Kurum ve üst yönetimlerin konuyu tam olarak anlayamamalari ve 
benimseyememeleri sonucu sahiplenmemeleri ve kalite etkinliklerinde aktif 
                                                 
180 MEB, YÖDGED Bülteni, Sayi:25, Kasim, 1999. 
181 AKGÜL, Aziz, Toplam Kalite Yönetim Sistemi , Yeni Türkiye, S:26, Mart -Nisan, 1999, ss.47-50. 
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olarak yer almamalari dolayisiyla kurumlarda üst seviye yönetim önderliginin 
eksikligi hissedilmektedir.182 
· Üst yönetimin kararliligi konusunun her uygulamada tekrar gözden 
geçirilmemesi, 
· Eski aliskanliklar nedeniyle çesitli egitimlere, toplantilara ve özel programlara 
ragmen orta kademe yöneticilerinin de olayin gerçek boyutlarini ve kendilerine 
getirdigi yeni yükümlülükleri görememeleri, orta kademede yasanan “unvan 
meraki” sorununun etkileri,  
· Temel esaslarin tam anlami ile anlasilmamis olmasi nedeniyle yeni modele 
saglikli bir sekilde geçilememesi, 
· Kriz anlarinda zor durumda klasik yönetim tarzini kurtarici olarak görülüp bu 
anlayisa dönülmek istenmesi, 
· Üst yönetimin kalite yönetim teknikleri yönetsel degil, teknik bazda ele almalari 
ve bunun dogal sonucu olarak kendilerini olaydan soyutlamalari. 
· Yöneticilerin çalisanlarin önemini kavrayamamalari ve yönetime katilim 
anlayisina soguk bakmalari, 
· TKY sisteminin organizasyonun kültürel degisim üzerine kuruldugu, dogru 
yapmanin temelinin “ insan”a bagli oldugunun anlasilamamasi, 
· Degisim için gerekli olan alt yapinin eksikligi ( egitim, kisisel gelisim, personel, 
kariyer planlamasi, motivasyon, teknik bilgi gibi ). 
 
 
 
 
                                                 
182 Planli Okul Gelisimi, MEB Yay.Ankara, 2002,  s.64. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
KEÇIBORLU ILÇESI EGITIM KURUMLARINDA TOPLAM KALITE 
YÖNETIMININ ANALIZI 
 
1.TOPLAM KALITE YÖNETIMI ALAN ARASTIRMASI 
1.1.Konu Toplam Kalite Yönetimi Projesinin Keçiborlu Merkez, belde ve  
köylerindeki okullarda uygulamasi ve karsilasilan sorunlar.   
1.2.Hedef Kitle Keçiborlu Ilçe Milli Egitim Müdürlügüne bagli merkez, belde 
köylerdeki tüm okullarin okul yöneticileri, ögretmenler, ögrenciler ve ögrenci velileri 
olmak üzere dört gruptur. 
1.3.Gruplar  
1.3.1. Okul Müdürleri ve Yöneticiler (18 kisi) 
Keçiborlu ilçesinde ki mevcut 27 okul  yöneticisinden 18’ine  anket 
uygulanmistir. Ilçe merkezi, belde ve köylerde görev yapan okul yöneticilerin 3’ü lise 
müdürü olarak görev yapmaktadir.geriye kalan 15 yöneticide ilkögretim okulu 
müdürüdür. 
1.3.2. Ögretmenler (100 kisi) 
Keçiborlu ilçesinde görev yapan 153 ögretmenden 100’üne  anket 
uygulanmistir.Anket yapilan ögretmenler tespit edilirken okullarin ögretmen sayilari 
dikkate alinarak oranlama yoluyla tüm okullara anket uygulanmistir. Ayrica 
ögretmenlerin farkli branslarda anket katilimi saglanmistir.  
      1.3.3. Ögrenciler (100 kisi) 
2043 ögrenciden 100’üne anket uygulanmistir. Keçiborlu ilçesinin merkez, 
belde ve köylerinin  tamaminda anket uygulanmis ve okullardaki ögrenci sayilarina göre 
oranlama yapilarak anket uygulanacak kitle belirlenmistir. Ayrica, ilkögretim ve lise 
dagiliminda ayri kritere göre belirlenmistir. 
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1.3.4.Ögrenci Velileri (100 kisi) 
Anket, 100 ögrenci velisine uygulanmistir. Ögrenci sayilari dikkate alinarak 
belde ve köylerde yasayan velilere de anket uygulanmistir. Anket yapilan veliyle 
ögrencinin ayni aileden olmamasina, anketin saglikli sonuç vermesi bakimindan dikkat 
edilmistir. 
2. ILÇE MERKEZINDE VE ÇEVREDE SOSYOEKONOMIK YAPI ANALIZI  
Yukarida belirtilen hedef kitle üzerinde yapilacak alan arastirmasina ait 
planlamanin ilk asamasinda Keçiborlu merkez ve çevre kasaba ve köylerinin su anki 
sosyal profilinin analiz edilme geregi duyulmustur. Alan arastirmasinda yöneldigimiz 
hedef kitlede temsil edilen 4 ayri gruptaki fertlerin sosyal yapinin rakamsal dagilimini 
ayni ölçüde yansitmasi ulasacagimiz olasi sonuçlarin saglikliligi ile iliski içinde oldugu 
düsünülmüstür. 
Isparta’nin bir ilçesi olan Keçiborlu da yasayan insan sayisi ; 1997 yilinda 
yapilan nüfus sayiminda 9038 olarak tespit edilirken 2000 yilinda yapilan nüfus 
sayiminda 10628 kisiye ulastigi ve nüfus artis oraninin % 17.5 olarak gerçeklestigi 
görülmüstür. 
Kasaba ve köylerinde ise 1997 yili sayiminda 6712 kisinin yasadigi 
belirlenmisken bu nüfusun 2000 yili sayiminda 9320 kisiye ulastigi ve nüfus artis 
oraninin 38.8 ’e olarak gerçeklestigi görülmüstür.183 
Ilçe Merkezinde faaliyetini sürdürmekte olan Etibank Keçiborlu Kükürtleri 
Isletmesinin 1994 yilinda kapatilma sürecine girip 1997 yilinda tamamen kapatilarak 
tüm müstemilatinin tasfiyesi ilçenin sosyal profilinde belirgin bir degisiklige neden 
olmus bu degisimler çevre kasaba ve köyleri de etkilemistir. Yalnizca isçi ailelerinin 
olusturdugu takriben 2000 civarinda insan Etibank’in muhtelif isletmelerinin faaliyette 
bulundugu  Konya/Seydisehir, Eskisehir/Kirka, Bursa/ Kemalpasa gibi kasabalara göç 
etme durumunda kalmistir. Bu hareket yalnizca isçi ailelerini etkilemekle kalmamis 
Kükürt sanayi is koluna bagimli olarak sehirler arasi yük tasima islevini yürüten iki 
kooperatifin çatisi altinda çalisan kamyoncu esnafinin da baska alternatiflere 
                                                 
183 Keçiborlu Ilçe Nüfus Müdürlügü Kayitlari. 
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yönelmesine yol açmistir. Ayrica bu degisim faktörleri Keçiborlu merkez, belde ve 
köylerinde insanlarin degisik gelir kaynaklarina yönelmesine ve sosyal yapinin su anki 
görünümüne ulasmasina temel hazirlamistir. Burada kismi boyutta da olsa tersine 
yasanmis bir demografik hareketten söz etmek mümkündür. Diger bir anlamda ilçe 
merkezi basta olmak sosyal yapida kirsala yönelim baslamis insanlar tarim is kolunda 
farkli deneyimler içine girmislerdir. Bu egilim son üç yilda belde ve köylerdeki nüfus 
artis oraninin Ilçeye oranla fazla çikmasina paralel bir anlamlilik tasimaktadir.lçe 
yakininda Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi kapsamindaki sinai olusumun da 
büyük boyutlara ulasmadigi daha önceki yillarda Isparta ve Burdur Illerinde faaliyet 
gösteren küçük ve orta ölçekli aile isletmelerinin yerlesim sorunu çözmeden öteye 
gidemedigi anlasilmaktadir.184 
Ilçe merkezi, kasaba ve köylerinde 9 Ilkögretim Okulu,2 Birlestirilmis Sinifli 
Ilkögretim Okulu,3 Lise olmak toplam 14 okul bulunmaktadir.Bu okullardan Akçesme 
Ilkögretim Okulu,19 Mayis Ilkögretim Okulu ve S.Demirel Ç.P Lisesinde (Proje ve 
ikmali Bakanlikça karsilanmis) toplam 3 adet tam donanimli bilgi teknoloji sinifi 
bulunmaktadir.Yalnizda SDÇP Lisesinde Laboratuar yönünden sikinti bulunmamakta 
diger okullarda ise bu egitim materyallerine sahip olma açisindan farkliliklar 
gözlenmekle birlikte gereken düzeye ulasilamamistir.185 
3.TOPLAM KALITE YÖNETIMI PERSPEKTIFI AÇISINDAN OKUL 
YÖNETICILERININ  DURUMU              
3.1. Okul Yöneticilerinin Mesleklerine Ilgileri 
 Keçiborlu ilçesinde okul yöneticilerinin genelde mesleklerine karsi ilgili 
olduklari söylenebilir Tablo: 1’de görüldügü üzere ankete katilan 18 kisinin 16 si 
meslegini sevdigini ifade etmektedir diger degisle ankete katilanlarin %88,9 u meslegini 
sevmekte ve geri kalan kismi da meslegini kismen sevmektedir. Bu durum toplam kalite 
yönetimi açisindan olumlu bir veriyi olusturmaktadir.   
 
                                                 
184 Keçiborlu Esnaf Kefalet Kooperatifi Arsivinden Alinmistir. 
185 Keçiborlu Ilçe Milli Egitim Müdürlügü Kayitlari (2003). 
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Tablo :1- Okul Yöneticilerinin Meslege Karsi Tutumu 
Mesleginizi seviyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
16 88.9 0 0 2 11.1 
 
 
3.2. Okul Yöneticilerinin Atama ve Degerlendirme Sistemine Yaklasimlari  
 Keçiborlu ilçesinin yönetici atama ve terfi sistemi pek adil algilanmamaktadir. 
Mevcut yönetici atama ve degerlendirme sistemini adil bulanlar katilimcilarinin 
yalnizca %22,2 si dir geri kalanlarin %33,3 ü sistemi adil bulmaz iken diger %44,4 ü 
kismen adil bulmaktadir.  
Okul Müdürlügü ve yardimciligi görevini fiilen yürüten kitlenin yönetici atama 
sistemini adil bulmamasi ilginç bir sonuçtur. Halbuki yönetici atama sistemi kamu 
yönetiminde 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu ve Milli Egitim Personeli Atama ve 
Yerlestirme Yönetmeliginde belirtildigi üzere personelin atamasi ve yükselmesi 
“Liyakat” ilkesine göre olmalidir. Ancak uygulamada aksakliklar olmasi nedeniyle 
atama ve degerlendirme sistemi adil algilanmamaktadir.  
Görüldügü gibi ankete katilanlarin %77,7’si atama ve degerlendirme 
sisteminden memnun degildir. Atamalarda siyasi yandaslik, hemsericilik gibi faktörlerin 
etkin olmasi nedeniyle Milli Egitim Teskilatindaki yöneticilerin de bu durumdan 
memnun olmadiklari görülmektedir.  
Ayrica, egitimde toplam kalite yönetimin en önemli uygulayicilari olan okul 
yöneticilerinin atama ve degerlendirmeden memnun olmayislari, TKY’nin 
uygulamasini olumsuz etkilemektedir. 
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Tablo:2- Okul Yöneticilerinin Yönetici Atama ve Degerlendirme Konusunda 
Algilamalari  
Mevcut Yönetici Atama ve Degerlendirme Sistemini Adil Buluyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
4 22,2 6 33,3 8 44,4 
 
 
3.3. Okul Yöneticilerinin Milli Egitim Mevzuatina Yaklasimi  
TKY uygulamasinda en önemli unsurlardan biri de sürekli gelismedir. Kalitenin 
sürekli arttirilmasi hedeflenmelidir. Katilim, motivasyon, iletisim gibi unsurlarin 
kaliplasmis metotlarla uygulanmasi güçtür.  
Milli Egitim Teskilatinin mevzuati oldukça genistir. TKY’nin uygulamasi 
acisindan mevzuatin günün kosullarina göre gelisimini saglayacak, yeniliklere acik bir 
yapida olmasi gerekir. Oysa okul yöneticileri ve mevzuatin okul gelisimine acik olup 
olmadigina iliskin soruya %27,8’si ‘‘evet’’ cevabi verilmislerdir. %33,3’ü ‘‘hayir’’ ve 
%38,9’ü ‘‘kismen’’ cevabi verilmistir. Yöneticinin Milli Egitim Mevzuatinin okul 
gelisimi acisindan uygun bulmamasi incelenmesi ve önemle degerlendirilmesi gereken 
bir konudur. Mevzuati gelismenin önünde engel gören yönetici oraninin yüksekligi, 
TKY’nin uygulanmasini ilçede uygulamak olumsuz etkileyecektir.  
Tablo:3- Okul Yöneticilerinin Milli Egitim Mevzuatini Degerlendirmesi 
Milli Egitim mevzuatini okul gelisimi acisindan yeterli ve amacina uygun buluyor 
musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
5 27,8 6 33,3 7 38,9 
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3.4. Okul Yöneticilerinin Milli Egitim Bakanligina Toplam Kalite Yönetimi 
Çalismalarina Yaklasimi  
Tablo:4’e göre, okul yöneticilerinin MEB’in TKY faaliyetlerini 
degerlendirmeleriyle ilgili soruya  %66,7 gibi yüksek sayilabilecek bir oranda ‘‘evet’’ 
cevabi verilmistir. Bu da gösteriyor ki yöneticiler, özünde yeniliklere aciktir. TKY’ye 
konusunda mevzuat çalismalarini olumlu görenlerin orani  kismen degerlendirilenlerle 
birlikte  % 100 olarak görülüyor.  
Bu da gösteriyor ki yöneticiler büyük bir çogunlukla Milli Egitim Bakanliginin 
TKY konusunda ki çalismalari desteklemektedir. Ayrica bu sonuç egitimde kalite 
artisina olan yönetici duyarliliginin da yüksek oldugunu göstermektedir. 
Tablo:4- Milli Egitim Bakanligi Faaliyetlerini Degerlendirme  
Milli Egitim Bakanliginin TKY faaliyetlerini ve mevzuat çalismalarini olumlu 
görüyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
12 66,7 0 0 6 33,3 
 
3.5. Okul Yöneticilerinin Yeni Atanan Ögretmenlere Iliskin Yaklasimi 
Okul yöneticilerin %27,8’i ‘‘evet’’ cevabi vererek ögretmelerin iyi yetismis 
(kalifiye) olarak mesleklerine basladiklarini ifade etmistir. Buna karsin ankete 
katilanlarin %33,3’ü ‘‘hayir’’ cevabiyla ögretmenlerin yeterli seviyede olmadiklarini 
belirtmislerdir. 
Ayrica katilimcilarin %38,9’u ise ögretmenlerin ‘‘kismen’’ iyi yetistigini 
düsünmektedir. Bu baglamda ögretmenlerin iyi yetismedigi yada kismen yetistigini 
ifade edenlerin toplam payi %72,2’yi bulmaktadir. Bu durum egitim kalitesi açisindan 
degerlendirilmesi gereken bir husustur. Keçiborlu’da ki okul yöneticilerinin büyük 
çogunlugu okullarina yeni baslayan ögretmenlerin yeterli nitelikte egitim veremeyecegi 
düsüncesinde olmalari, ögretmen yetistiren kurumlarin yeterli egitimi vermedikleri ve 
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kalifiye ögretmen yetistiremedikleri sonucuna ulasmaktadir. Özellikle son yillarda 
çogunlukla egitim fakülteleri ve ögretmenlik meslegine yogun ilgi sonucu kamu 
kesiminde her yil binlerce ögretmen alimi olmaktadir. Ayrica bir dönem ögretmenlik 
meslegine diger fakültelerden ögretmen alimlari, ögretmenlik mesleginin niteliginde 
nitelik sorununu gündemde tutmaktadir.  
Tablo:5- Yöneticilerin Ögretmen Degerlendirmesi 
Ögretmenlerin iyi yetistirilmis olarak meslege basladigini düsünüyor musunuz 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
5 27,8 6 33,3 7 38,9 
 
3.6. Okul Yöneticilerinin Liderlik Vasiflarina Sahip Olup Olmadiklarina Iliskin 
Yaklasimlari 
TKY’ de temel prensip üst yönetimin liderligidir. Üst yönetimin “Lider” 
niteliklere sahip kisilerden olusmamasi TKY’nin basarisini güçlestirecektir.  
Okul yöneticilerinin %38.9’u ‘‘evet’’ cevabi vererek okullarin liderlik vasiflari 
olan kisilerce yürütüldügüne inanmaktadir. ‘‘Kismen’’ ve ‘‘hayir’’ tercihlerini birlikte 
degerlendirdigimizde %61.1 oranindaki okul yöneticisi ise tam olarak buna 
katilmamaktadir.  Çalismamizda da inceledigimiz ayri bir baslik olarak “liderlik” TKY’ 
nin temel tasidir. Lider, okulu her yönden harekete geçiren kisidir.  
Keçiborlu ilçesi okul yöneticilerinin  vermis oldugu cevaplarda paralellik tasiyan 
bu sonuca göre atamalarda “liderlik” vasfi aranmamaktadir.  
Günümüzün hizla gelisen yeni degerlerin egemen oldugu bir ortamda okullarda 
liderlik vasiflari olmayan yöneticilerin varligi o toplumda da zaman zaman 
hosnutsuzluga yol açmakta, kimi durumlarda da bir grup veli üst makamlara 
yöneticilerin okullari iyi yönetmedigi konusunda sikayetlerini dile getirmektedir. 
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Tablo:6-Yöneticilerin Liderlik Yeterliligi 
Okul yöneticiliginin liderlik vasiflari olan kisilerce yürütüldügüne inaniyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
7 38.9 5 27.8 6 33.3 
 
3.7. Okul Yöneticilerinin Teftis ve Denetime Yaklasimlari 
Okul yöneticilerinin %38.9’u teftis kurulunun amacina uygun oldugunu ve 
faydali gördüklerini belirtmislerdir. Ayni konudaki ‘‘hayir’’ ve ‘‘kismen’’ 
seçeneklerinin toplami %61.1’dir.  Görüldügü gibi yöneticilerin büyük çogunlugu teftis 
ve denetimleri kurumlari iyi degerlendirmemektedirler. 
Teftisin asil amaci kurumlarda “kusur aramak” degildir. Teftis, kurumlardaki 
aksayan yönleri ortaya çikararak daha iyi yönetimi saglamalidir. 
Kamu kesiminde genel olarak yöneticilik teftis ve denetimden huzursuz olmakta 
ve çogu zaman teftisi bir takim rutin evraklarin kontrolü olarak görmektedir. Oysa milli 
egitimde TKY’nin uygulanmasinda, egitim kalitesinin artmasinda amacina uygun 
yapilacak teftis ve denetimin önemi büyüktür. Yöneticilerin %27.8’i “hayir” cevabi 
vererek  teftisi amacina uygun görmemektedir. Bu durumda Milli Egitim teskilatinda 
“teft is kurulu” görevlilerinin teftis ve denetimleri kusur aramak yerine rehberlik etmek 
üzerinde yogunlastirmalari yararli olacaktir. 
Tablo:7- Teftis ve Denetimlerin Degerlendirilmesi 
Okul teftis ve denetimlerinin amacina uygun ve sizleri gelistirici, motive edici 
olduguna inaniyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
7 38.9 5 27.8 6 33.3 
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3.8.Okul Yöneticilerine Göre Okul Imkanlarinin Durumu 
Egitimde kalitenin artmasinda insan unsurunun yani sira okulun fiziki durumu, 
araç-gereç durumu, bilgisayar teknolojisinden yararlanma gibi hususlar da önem 
tasimaktadir. 
Keçiborlu ilçesinde mevcut okullarin bu açilardan ayni imkanlara sahip 
olmadiklari görülmektedir. Okullar derslik sayilari, spor salonlari, bilgisayar 
laboratuarlari, vb açilardan farkli imkanlara sahiptir. Milli egitim bakanligi bagli 
okullardaki bu imkan farkliliklarinin ayni ilçede bile böylesine farkli boyutlara varmasi 
egitimde firsat esitligini de olumsuz etkilemektedir. Ayni ilçedeki bir okulda her 
ögrenci bir bilgisayar kullanirken birkaç kilometre ötedeki bir okulda bulunmamasi 
dikkat çekicidir. 186 
Tablo:8’de görüldügü gibi okul yöneticileri’nin %55.6’si okullarin kaliteli 
egitim için gerekli donanima sahip olduklarini düsünmektedir. 
Ancak ankete katilanlar arasinda kaliteli hizmet için yeterli imkanlarin olmadigi 
kanaatine sahip olanlar ile kismen sahip olduklari kanaatinde olanlar sirasiyla %22,2’ser 
oraninda olmasi dikkate deger bir durumdur. Buna göre yöneticilerin %44.4’ü okullarin 
donanimlarindan, imkanlarindan memnun degildir. Okullarin mevcut imkanlari 
incelendiginde okul imkanlarinda gözle görülür farkliliklar bulunmaktadir. Örnegin, 
IMKB Ilkögretim Okulunun modern binasi ve ögrenci velilerin cezp edici siniflari 
nedeniyle bu okula yogun kayit yaptirmaktadir. Okul yönetiminden alinan bilgiye göre 
her kayit döneminde sikinti yasanmaktadir. 
Bu sonuç, Milli Egitim teskilatina bagli okullarda imkan farkliliginin ortadan 
kaldirilmasinin önemini ortaya çikarmaktadir.  
 
 
 
                                                 
186 19 Mayis ve Süleyman Konur Ilkögretim Okullari örnek olarak gösterilebilir. 
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Tablo:8-Kaliteli Hizmet Için Gereken Donanim  
Okulunuz kaliteli hizmet verecek gerekli donanima sahip midir? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
10 55.6 4 22.2 4 22.2 
 
 
3.9.Okul Yöneticilerine Göre Yerel Yönetici ve Sivil Toplum Örgütlerinin Egitime 
Yaklasimlari 
TKY’nin egitim kurumlarinda uygulanmasinda iç müsterilerin  oldugu kadar dis 
müsterilerin de egitimde kalite konusuna ilgileri gerekmektedir. Çevrenin yeterli 
destegini almadan okul gelisiminin saglanmasi mümkün degildir.  
Tablo: 9’da görüldügü gibi; Okul yöneticilerinin, “kismen” seçenegini de dahil 
ettigimizde, büyük çogunlugu çevreden (yerel yönetici ve sivil toplum örgütleri) 
yeterince destek almadigini belirtmektedirler. Bu sonuç sivil toplum örgütlerinin 
yeterince gelismedigi ülkemizde son derece dogaldir. Ayrica Keçiborlu Anadolu’nun 
orta büyüklükteki ilçelerinden biridir. Klasik anlamda sivil toplum örgütleri yok 
denecek kadar azdir. 
Burada yerel yöneticilerin de okullara yeterli ilgiyi göstermedikleri ilginç bir 
sonuçtur. Egitim hizmetinin yerel yönetimlere birakilmasi gerektigi zaman zaman 
kamuoyunda tartisilmaktadir. TKY’ nin gerçeklesmesinde isbirligi ve katilim önemli bir 
husustur. Okul yöneticileri, yerel yönetimlerle isbirligini arttirmalidir. Okul yönetimi 
tüm birimlerle okulu kaynastirmalidir. Ancak, Keçiborlu’da bu durumun kismen 
gerçeklestigi görülmektedir. 
Egitim kalitesinden amaçlanan, hizmetten memnun olan ve çevrenin talebine 
göre “tam ögrenen” bireyler yetistirmektir.  
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Tablo:9- Sivil Toplum Örgütleri ve Yöneticilerin Destegi  
Okullarin gelisimi için sivil toplum örgütlerinin veya yerel yöneticilerin ilgisini 
görüyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
4 22.2 5 27.8 9 50 
 
3.10. Okul Yöneticilerine Göre Ailelerin Egitime Yaklasimi 
Tablo: 10’da görüldügü gibi bütün yöneticiler çevre ve aileden yeterince destek 
almadiklari yönünde cevap vermislerdir. Burada ‘‘hayir’’ seçenegi %44.4 (8 Kisi) gibi 
yüksek bir oranda çikmasi aile ve yöneticiler arasinda ciddi bir kopuklugun oldugu 
sonucuna varabiliriz. Ayrica bu ilgi yetersizligi sonucunda okul yöneticilerinin nasil bir 
davranis içine girdikleri konusu gündeme gelmektedir.  
Tablo:10-Okul Gelisimi Için Çevre ve Aile Destegi 
Okulun gelisimi için çevrenin ve ailenin destegini yeterince aliyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
0 0 8 44.4 10 55.6 
Çevre ve aile destegi olmadan egitimde yeni uygulamalarin gerçeklesmeyecegi 
açiktir. Ailelerin ve çevrenin okullara neden ilgisiz kaldiklari egitimcilerce 
arastirilmalidir. 
3.11. Okul Yöneticilerinin Velilere Karsi Diyalog Yaklasimi 
Tablo: 11’de görüldügü gibi okul yöneticileri %66,7 “evet” cevabi ve %33,3 
“kismen” cevabiyla birlikte %100 oraniyla velilerle is birligine açik olduklarini 
göstermektedirler. Toplam Kalite Yönetiminin egitimde basarili olmasi için basta veliler 
olmak üzere çevrenin desteginindi saglanmasi gerekmektedir. 
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Okul yöneticileri okulla ilgili alinacak kararlara velilerin katilimini saglamalidir. 
Okul yönetiminde söz sahibi olan veliler okullarin sorunlariyla daha çok ilgilenecek ve 
sorunlarin çözümünde aktif rol alma konusunda gayretli olacaklardir. Öte yandan 
toplum yapisinin genel bir özelligi olan otoriteden çekilme, dolayisiyla veliler pasif 
durumda kalmaktadirlar. Velileri okula ilgi konusunda cesaretlendirmek okul 
yönetiminin temel islevlerindendir.    
Tablo:11- Okul Yöneticilerinin Velilerle Isbirligi Ve Diyalog  
Okulunuzda sik sik veli toplantilari vb görüsmeler düzenliyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
12 66.7 0 0 6 33.3 
 
Yukaridaki sonuçlari degerlendirdigimizde okul yöneticilerinin velilerle 
isbirligine olumlu baktiklari görülmektedir. Ancak uygulamada yaklasim sorunu oldugu 
degerlendirilebilir. Velilerle salt okula maddi destek için görüsen okul yöneticileri 
onlari okuldan sogutabilecek ve egitimin en önemli unsurlarindan biri sistem disinda 
kalacaktir. 
3.12.Okul Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimi Egitimine Yaklasimi 
Tablo:12’de görüldügü gibi okul yöneticisinin %83.31’i TKY konusundaki 
egitim faaliyetlerini desteklemektedir. Bu sonuç okul yöneticilerinin TKY’nin 
uygulamasinin egitime katacagi olumlu katkiya inandiklarini göstermektedir. 
Toplam Kalite Yönetiminde basariya olan inanç olmazsa olmaz kosuldur. 
Okul yöneticileri bu inanci tüm gruplara, hatta sivil toplum örgütlerine, yerel 
yönetimlere asilamalidir. 
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Tablo:12- Hizmet Içi Egitim Çalismalarinin Degerlendirilmesi 
TKY konusunda hizmet içi egitim çalismalarini olumlu buluyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi Yüzde 
15 83.31 2 11.1 1 5.96 
 
3.13. Okul Yöneticilerinin Egitim Kalitesi Algilamasi 
Okul yöneticilerinin %61.1’i ‘‘evet’’ cevabi vererek okulundaki egitim 
kalitesinin arttigina inanmakta, %11.1’i ise bu konuda ‘‘hayir’’ cevaplarini vermislerdir. 
Okul yöneticilerinden olumsuz cevap verenler ilçe merkezinin disindaki disinda okullar 
oldugu anketlerin incelenmesinden anlasilmaktadir. Bu da Keçiborlu ilçesinde tasimali 
egitim uygulamasinin egitim kalitesini arttirdigini göstermektedir. Tek sinifli okulun 
yöneticisinin (Saraycik Köyü) okulunda egitim kalitesinin artmadigini düsüncesi buna 
örnektir. Okullarinda egitim kalitesinin artmadigi yönünde cevap veren yöneticilerin 
yöneticilik görevlerine devami engellenmelidir. Yöneticilik özveri isteyen bir görevdir. 
Bu baglamda basarisiz ve okullarinda kaliteyi yakalayamayan yöneticilerin ivedilikle 
tasfiye edilmesi gerekir. 
Her okul yöneticisi sürekli kendini yenilemeli eldeki imkanlari optimum 
degerlendirerek okullarinda olumlu bir ortami yaratmalidir.  
Tablo:13- Yöneticilerin Egitim Kalitesi Algilamalari  
Okulunuzda egitim kalitesinin giderek arttigina inaniyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
11 61.1 2 11.1 5 27.8 
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3.14. Okul Yöneticilerinin Okul Vizyonuna Iliskin Algilamalar  
Çalismamizda vizyonun TKY konusunda önemine deginmistik. Okul vizyonu 
gelecegi görme, ona göre kurumunu gelecege hazirlama olarak degerlendirilmektedir. 
Tablo:14’e baktigimizda “Okulun vizyonu var mi? ” sorusuna yöneticilerin 
%33.3’ü ‘‘evet’’ cevabini vermislerdir. Okul yöneticilerinin yalnizca %33.3’ünün 
‘‘evet’’ cevabini vermesi TKY’nin uygulanmasini olumsuz yönde etkileyecektir. Çünkü 
TKY’nin egitime uygulanmasinda kurum kültürü ve vizyonu en önemli faktörleri 
olusturmaktadir. 
Keçiborlu egitim yöneticilerinin vizyonu konusunda yeterli duyarlilikta 
olmadigi görülmekte, bu durum müfredatin uygulanmamasinin sonucu da olabilir. 
Ayrica okul yöneticilerinin yalnizca %38.9’u okullarin lider özellikleri olan yöneticiler 
tarafindan yönetildigini belirtmis. Sonuç olarak bizatihi okul yöneticilerini vizyonu 
varmis ve lider kisilerin gerekliligine inanmakta ancak bu niteliklerin yeterli düzeyde 
olmadigini belirtmekteler.  
Tablo:14- Yöneticilerin Okul Vizyonu Degerlendirmesi  
Okulunuzun vizyonu var mi? Bu vizyonu tüm katilanlara benimsetebildiniz mi? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
6 33.3 2 11.1 10 55.6 
 
3.15. Okul Yöneticilerinin Ögretmenlerle Iletisimi 
Keçiborlu okul yöneticilerinin %94.4’ü (17 kisi) ‘‘evet’’diyerek, ögretmenlerin 
sorunlarini kolayca kendilerine ilettiklerini belirtmis. Kurum içi iletisim TKY’nin temel 
prensiplerindendir. Üst makamlara iletilemeyen sorunlarin çözülmesi mümkün degildir. 
Bu sonuç ögretmenlerin mesleki tatminleri ve isyerlerinde huzurlu görev yapmalari 
açisindan da önemlidir. Tablo:15’den anlasildigi üzere yöneticiler ve ögretmenler 
arasinda oldukça olumlu bir iletisim ortami bulunmaktadir. 
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Tablo:15- Yöneticilerin Ögretmenlerle Iletisimi 
Ögretmenler size sorunlarini iletebiliyor mu? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
17 94.4 0 0 1 5.56 
 
3.16. Okul Yöneticilerinin Ögrencilerle Iletisimi 
Keçiborlu okulu yöneticileri ögrencilerinde ‘‘kismen’’ cevaplari da dahil 
edildiginde %100 gibi bir oranla sorunlarini kendilerini iletebildiklerini belirtmistir. Bu 
sonuçta TKY’nin uygulamasini kolaylastiran, iletisimi arttiran önemi bir orandir. Ayrica 
ögrencilerin okul yönetimine kolaylikla ulasabildigini göstermektedir. Ögrencilerin 
medeni cesarete sahip bireyler olarak yetismesi açisindan okul yönetimine ulasmalari ya 
da yöneticilerin %100 bu görüste olmalari Keçiborlu egitim kurumlarinda oldukça 
olumlu bir sonuçtur.  
Tablo:16- Yöneticilerin Ögrencilerle Iletisimi 
Ögrenciler sorunlarini size kolayca iletilebiliyor mu? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
18 100 0 0 0 0 
 
3.17. Okul Yöneticilerinin Üst Makamlarla Iletisimi 
Okul yöneticilerinin üst makamlarla iletisimi çok olumlu bir noktada degildir 
Tablo:17’de görüldügü üzere sorunlarini üst makamlara iletebilmede ‘‘evet’’ cevabi 
verenlerin orani %61,1’dir. Diger geri kalanlar ise sorunlarini “kismen” 
iletebilmektedir. Ancak “Siz üst makamlara okulla ilgili sorunlarinizi iletebiliyor 
musunuz?” sorusuna ‘‘hayir’’ cevabini verenlerin orani da %0’dir. Bu da “kismen” 
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cevabini isaretleyenlerin çoklugu okullarin idare merkezlerine yakin olmayisi özellikle 
kasaba ve köy okullarinda etkili bir neden olarak görülebilir. Ayrica okul yöneticileri 
devlet memurlari olmalarinda dolayi bazi sorunlari iletmede çekinceli davranmalari da 
kismen cevabinin yüksek çikmasi sonucu dogurmus olabilir.  
Tablo:17- Yöneticilerin Üst Makamlarla Iletisimi 
 
 
3.18. Okul Yöneticilerinin Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Yaklasim 
Okul yöneticisinin büyük bir çogunlugu okullarinda sosyokültürel faaliyetlerin 
yeterli oldugunu belirtmistir. Anketlerin incelenmesinde olumlu cevap vermeyen 
okullarin kismen köy okullarinin yöneticileri tarafindan verildigi bu sorunun da ögrenci 
sayisinin azligi ve sosyal çevrenin sinirli olmasindan kaynakli oldugu düsünülmektedir.  
Tablo:18- Okullarda ki Sosyal Kültürel Faaliyetleri Durumu  
Okulunuzda sosyal ve kültürel faaliyetler yeterli midir? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
15 83.3 1 5.56 2 11.1 
 
 
 
Siz üst makamlara okulla ilgili sorunlarinizi iletebiliyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
11 61.1 0 0 7 38.9 
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4. TOPLAM KALITE PERSPEKTIFINDE ÖGRETMENLERIN DURUMU 
4.1. Ögretmenlerin Meslege Ilgileri  
Keçiborlu ilçesinde örnekleme yöntemi ile seçilen ögretmenlere sorulan 
“Mesleginizi seviyor musunuz” sorusuna %98 gibi yüksek bir oranla “evet” cevabini 
vermislerdir. Tablo: 19’da görüldügü gibi kismen ve hayir cevabi %1’dir. Bu sonuç 
ögretmenlerin meslegini sevdigini gösterdiginden olumlu bir sonuçtur. Meslege duyulan 
sevgi egitimde yapilacak degisimlere olan ilgiyi de artiracaktir.  
Tablo:19-Ögretmenlerin Mesleklerine Karsi Tutumlari 
Mesleginizi seviyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
98 98 1 1 1 1 
 
 
4.2. Ögretmenlerin Mesleki Birikimlerine Iliskin Yaklasimlari 
Keçiborlu ilçesindeki ögretmenlerin %98’i mesleklerini sevdikleri halde 
yalnizca %62’si meslegini yapmak için yeterli egitimi aldigina olumlu cevap vermistir. 
Ayni konuda “kismen” seçenegine %27 olarak önemli bir orana sahiptir, bu sonuç 
ögretmenlerin yeterli egitim almadiklarina kismen de olsa kendilerinin de inandiklarini 
gösteriyor. Ögretmenlere ileri düzeyde mesleki egitimlerinin verilmesi gerekmektedir. 
Ögretmenlerin daha iyi yetismesi gerektigi kamuoyunca da siklikla tartisilan 
bir konudur. Öte yandan bir takim nedenlerle iyi yetismis ögretmenlerin özel okullara 
yönelmesi kamu kesiminde ki ögretmen niteligi sorununu sürekli gündemde tutacaktir. 
Ayrica ülkemizde sayilari giderek arta dershaneler  Milli Egitime bagli 
okullarda basarili ögretmenler cazip imkanlarla bünyelerine katmaktadir ve kamuda 
hizmet vermeye devam eden ögretmenlerinde verimsizligine yol açmaktadir.    
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Tablo:20- Ögretmenlerin Egitim Durumu 
Mesleginizi yapmak için gerekli egitimi aldiginizi inaniyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
62 62 11 11 27 27 
 
4.3. Ögretmenlerin Hizmet Içi Egitime Yaklasimi 
Tablo:21’e göre Ögretmenlerin, ‘‘meslekleriyle ilgili egitim alma’’ istekleriyle 
ilgili “Mesleginizle ilgili hizmet içi egitim almak ister misiniz?” sorusuna %75’i ‘‘evet’’ 
cevabi vermistir. Ancak Tablo:20’de görülecegi üzere ögretmenlerin  ‘‘kismen’’ ve 
‘‘hayir’’ cevaplarini birlikte degerlendirdigimizde %38’i yeterli egitim almadiklarini 
belirtmislerdir. Sonuç olarak ögretmenlerin meslekleriyle ilgili egitim verilmesinin 
gerekliligi ortaya çikmaktadir. Egitim programlari, sürekli egitim TKY’nin egitimde 
uygulamasinin önemli unsurlarindandir. Ögretmenlerin egitimde ki yenilikleri takip 
etmesi gerekmektedir. Tablo:21’de görüldügü gibi Keçiborlu ilçesi ögretmenlerinin 
%75’i gibi büyük bir çogunlugu hizmet içi egitim görmenin gerekliligini kavramistir. 
Kurumdan edinilen bilgilere187 göre Hizmet içi egitim kurslariyla ilgili 
programlar periyodik olarak her yil kitapçik halinde gönderilmekte ve belirtilen 
zamanda personele müracaat imkani taninmaktadir. Fakat ögretmenlerin egitim ögretim 
sürecinde büyük oranda ihtiyaç duyduklari formatörlük içeren kurslarin 3-4 aylik uzun 
bir egitim sürecini kapsadigi için yaz aylarinda uygulamaya konulmasi ilgi azligina 
sebebiyet vermektedir. Bu niteliklerde mahalli olarak açilan kurslarin olmamasi, asil 
istek olan ögretmenlerin kendi egitim ortaminda kurs alma egiliminde bulunmalari arz 
talep dengesizligini ortaya çikarmistir. Bu ve benzeri sorunlar mevcut hizmet içi egitim 
çalismalarinin amacina ulasmakta yetersiz kalmasina sebebiyet vermistir. 
Hizmet içi egitim TKY’i açisindan önemli bir uygulamadir. Anketimizde 
ögretmenlerin; hizmet içi egitim alma konusunda büyük bir egilim gösterdikler  
                                                 
187 Keçiborlu Ilçe Milli Egitim Müdürlügü Kayitlari. 
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görülmektedir. Diger taraftan ögretmenlerin % 87’sinin meslegi ile ilgili bilimsel ve 
teknolojik gelismeleri yeterince takip edemediklerini görmekteyiz.188 Tüm bunlar egitim 
ögretimde hizmet içi egitimin önemini ve su anki haliyle de bu ihtiyaci karsilamaktan 
uzak kaldigi gerçegini yansitmaktadir. Toplam kalite yönetiminde hedeflenen ögretmen 
prototipine ulasmadaki kurumsal basarida hizmet içi egitimdeki planlama organizasyon 
ve katilimin büyük önemi oldugu görünmektedir. 
Tablo:21- Ögretmenlerin Hizmet Içi Egitimlere Ilgisi  
Mesleginizle ilgili hizmet içi egitim almak ister misiniz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
75 75 17 17 8 8 
 
4.4. Ögretmenlerin Is Tatmin Düzeyi 
TKY’nin uygulanmasinda çalisma ortamindan memnuniyet son derece 
önemlidir. Çalistigi kurumdan memnun olmayan ögretmenin verimli bir çalisma içinde 
olmasi beklenemez. Keçiborlu ilçesi ögretmenleri de %64’ü ‘‘evet’’ cevabi vererek 
memnun olduklarini belirtmislerdir. ‘‘Kismen’’ seçenegini belirtenlerde 27 kisidir. Milli 
egitim yetkilileri çalisma ortamindan memnuniyetsizligin büyük bir çogunlukla 
ögretmenlerin bir çogunun Isparta’da ikamet etmesi nedeninden kaynaklandigini 
belirtmektedir. Ögretmenlerin es durumu, çocuklarinin egitimi, sosyal çevre gibi birçok 
faktörler nedeni ile il merkezinde yasamayi tercih etmesi kirsal kesimde egitimi 
olumsuz etkilemektedir.  
Bu sorun Milli Egitim Bakanliginin en önemli sorunlarindandir. Ayrica valilikler 
zaman zaman ögretmenlerin nakilleriyle ugrasmaktadir. Isparta ilinde de bu sorun 
yaygin olarak yasanmakta ögretmenlerin tayinleri sürekli sorun olarak gündemde 
kalmaktadir. Keçiborlu ilçesinde de tablo:22’de de görüldügü gibi %36 gibi 
azimsanmayacak bir oranla çalisma ortamindan memnuniyetsizlik belirtilmistir. 
                                                 
188 bkz. Tablo: 25. 
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Etkili okul konusunda yapilan arastirmalarda okul yöneticilerinin liderlik 
davranislariyla birlikte üzerinde en çok durulan boyutlardan biri de okul iletisimi ve 
ortamidir. Bir okulun etkili olabilmesi için ögrenmeye ve ögretmeye tesvik eden sosyal 
bir ortam hazirlanmalidir. Bu konuda en etkili okul yönetic isi olmaktadir. 
Örgütlerde TKY’nin uygulanabilmesi için olumlu bir örgüt iklimine ihtiyaç 
vardir. Rasyonel bürokrasi ve organizasyon ilkelerine siki sikiya bagli örgütler de 
olumlu bir iklim olusamayacagi gibi TKY’nin uygulanmasi da mümkün degildir.  
Tablo-22-Ögretmenlerin Çalisma Ortami  
Çalisma ortamindan memnun musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
64 64 9 9 27 27 
 
4.5. Ögretmenlerin Tayin ve Terfi Sistemine Yaklasimi 
 Tablo:23’de görüldügü üzere ankete katilan ögretmenlerin %60’i tayin ve 
mesleki ilerlemelerde adaletsizlik oldugu cevabini vermislerdir. “Kismenler” de dahil 
edildiginde ögretmenlerin %92’sinin tayinler ve mesleki ilerlemenin adil olmadigina 
inandiklari sonucu çikmaktadir. Bu sonucun ögretmenlerin meslege ilgi ve 
beklentilerini olumsuz etkileyecegi asikardir. 
Yükselme ve atamalarda partizanlik, hemsericilik gibi faktörlerin agirlikli olmasi 
egitim kalitesini direkt etkileyecektir. Kamuoyunda da dile getirilen bu hususun tüm 
kamu kesiminin ortak bir sorunu oldugu degerlendirilebilir. 
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Tablo:23- Ögretmenlerin Tayin ve Terfilere Karsi Tutumlari  
Tayin ve mesleki ilerlemede adaletsizlikler var mi? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
60 60 8 8 32 8 
 
 
4.6. Ögretmenlerin Maddi Açidan Tatmin Düzeyi 
 Keçiborlu ilçesinde ögrenim yapan ögretmenlerin %98’i mesleklerini 
sevdiklerini belirttikleri halde maddi doyum açisindan ancak %10’u olumlu cevap 
vermistir. %41’i katilimcilari maddi yönden tatmin olmadigini belirtilmistir. 
Günümüzde ögretmenlerin maaslarinin azligi sürekli gündemdedir. Ancak genel olarak 
tüm kamu personeli maddi sikinti içindedir. Ancak ögretmenlerin kaliteli egitimi 
gerçeklestirmeleri için maddi kaygilar içinde olmamalari gerekmektedir.  
Tablo-24-Ögretmenlerin Maddi Memnuniyeti  
Mesleginiz sizi maddi yönden tatmin ediyor mu? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
10 10 41 41 49 49 
 
 
4.7. Ögretmenlerin Yayin ve Teknolojiye Yönelik Tutumlari 
 Ögretmenlerimizin yayin ve teknolojiye yönelik tutumlarinin yeterince olumlu 
söylenemez. Asagida Tablo:25’e göre ögretmenlerin yalnizca %13’ü meslekleriyle ilgili 
yayinlardan ve teknolojik gelismelerden yararlanmaktadir. Kuskusuz bu sonuç yeterli 
degildir. TKY’de egitim daima önemli bir yer tutmaktadir. Egitim kurumlarinda 
degisimi gerçeklestirebilmek için ögretmenlerin kendilerini yenileyecek imkanlara sahip 
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olmasi gerekir. Öte yandan son yillarda genel olarak okuma aliskanligimizin azalmasi 
ögretmenlerimizi de etkilemistir. Keçiborlu ilçe halk kütüphanesinin kayitlarina göre 
ilçedeki görev yapan ögretmenlerden hiçbiri kütüphaneye üye olmamistir.189 Bu sonuç 
düsündürücü ve kaygi vericidir. Okumayan, arastirmayan ögretmenlerin egitimde 
kaliteyi arttiramayacagi ortadadir. Gelecek nesillerin de okumaya ilgilerinin oldukça 
sinirli oldugu görülmektedir. Kütüphaneye düzenli olarak gelen egitimle ilgili dergi ve 
süreli yayinlarin bazi zamanlar hiç okunmadigini kütüphane yetkilileri ifade etmektedir. 
Kendilerine yöneltilen  “Mesleginizle ilgili yayinlardan ve teknolojik 
gelismelerden yararlanabiliyor musunuz ?” sadece 13 kisi “evet”, 20 kisi “hayir”, 67 
kisi ise “kismen” cevabini vermislerdir. Burada basit bir genelleme yapacak olursak 
ankete katilan 100 ögretmenden 87 tanesinin meslegi ile ilgili yayin ve teknolojik 
gelismeleri yeterince takip edemedikleri gerçegi ortaya çikmaktadir. 
Tablo:25- Ögretmenlerin Mesleki Yayinlar ve Teknoloji Takibi  
Mesleginizle ilgili yayinlardan ve teknolojik gelismelerden faydalanabiliyor 
musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
13 13 20 20 67 67 
 
 
4.8. Ögretmenlerin Kurum Mevzuatina Iliskin Bilgi Düzeyi 
 Hizmet içi çalismalariyla birlikte degerlendirdigimizde ögretmenlerin çalisma 
alanlariyla ilgili yeterli düzeyde bilgili olmadiklari sonucu çikmaktadir. Tablo:26’da 
görüldügü gibi “çalistiginiz kurumun mevzuatini yeterince biliyor musunuz?” sorusuna 
“kismen” cevabinin yüksek çikmasi da ögretmenlerin istenilen düzeyde mevzuati 
bilmedikleri, kendilerini tam donanimli olarak görmedikleri sonucu çikmaktadir. 
Bununla birlikte tüm kurumlarda oldugu gibi mevzuatin karmasik ve uzmanlarinca bile 
yeterli düzeyde anlasilmamasi gerçegi karsisinda bu sonucu dogal görmek 
                                                 
189 Keçiborlu Halk Kütüphanesi kayitlari, 2002-2003. 
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durumundayiz. Sik sik degisen egitim müfredatlari, sinif geçme sistemi ögretmenleri 
oldugu gibi tüm toplum kesimini olumsuz etkilemektedir. 
Tablo:26- Ögretmenlerin Mevzuat Takibi  
Çalistiginiz kurumun mevzuatini yeterince biliyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
41 41 6 6 53 53 
 
4.9. Ögretmenlerin Okul Yöneticilerinin Liderlik Niteliklerine Iliskin Yaklasimlari 
Okul yöneticileri çevreye karsi okulu temsil eden kisilerdir. Okulla çevreyi 
bütünlestirme yetenegi son derece önemlidir. Okulu dis ortama kapatmama, çevredeki 
gelismelere karsi duyarsiz yönetici tipinin etkili okulu gerçeklestirmesi mümkün 
degildir. 
 Keçiborlu ilçesi ögretmenlerinin %67’si okul yöneticilerinin okulu yeterince 
temsil ettigini belirtmistir. Keçiborlu ilçesi ögretmenlerinin yalnizca %8’i “Okul 
yöneticileri okulu yeterince temsil ediyor mu?” sorusuna “hayir” cevabi vermislerdir. 
Esasen bazi sorularda olabilecek birtakim fikir ayriliklari neticesinde ögretmenler bu 
cevabi vermis olabilirler. Sonuç olarak yöneticilerin genel olarak okullarini yeterli 
düzeyde temsil ettikleri sonucu çikmaktadir. Ancak Tablo:28’e göre ögretmenler, okul 
yöneticilerinin genelinde yeterli liderlik vasiflarinin olmadigi kanaati hakimdir. 
Keçiborlu’da görev yapan ögretmenlerin %44’ü (44 kisi) yöneticilerin liderlik 
vasiflarina sahip olduklarina inanmaktadir.  
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Tablo:27-Yöneticilerin Temsil Kabiliyeti  
Okul Yöneticileri Okulu Yeterince Temsil Ediyor mu? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
67 67 8 8 25 25 
 
Halbuki yöneticilerin TKY’nin gerçeklesecegine inanmasi ve kurum vizyonunu 
diger paydaslara benimsetebilmesi için yöneticinin liderlik vasiflarina sahip olmasi 
gerekir. Yöneticinin izlenmesi ve kurum kültürünün benimsetilebilmesi için yöneticide 
liderlik vasiflarinin olmasi gerekmektedir.  
Anket katilimcilarinin %56’sinin yöneticilerinin liderlik vasiflarina sahip 
olmadiklarini yada “kismen” sahip oldugunu bildirmesi yöneticilerde liderlik 
yeteneginin zayif oldugu, okulu harekete geçirecek liderlik unsurunun eksik oldugunu 
göstermektedir.  
Tablo:27 ve Tablo:28’i birlikte degerlendirdigimizde ögretmenlerin yöneticileri 
degerlendirmede çeliskili cevaplar verdikleri gözlenmektedir. Yöneticilerdeki temsil 
kabiliyetlerinden algiladiklari ile, liderlik yeteneginden farkli algiladiklarinin bir anlam 
içerdigi sonucu çikmaktadir. Yöneticilerin dis ortamla iletisim yetenegini liderlik 
yetenegiyle ayri degerlendirmislerdir.  
Tablo:28-Yöneticilerin Liderlik Vasiflari  
Okul yöneticilerinin liderlik vasiflari olan kisilerce yönetildigine inaniyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
44 44 19 19 37 37 
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4.10. Ögretmenlerin Okul Imkanlarina Yaklasimi 
 Egitimde kalitenin artmasi için teknolojik gelismeden azami ölçüde 
yararlanilmalidir. Ülkemizin sinirli kaynaklarini hükümetler büyük ölçüde egitime 
ayirmaya çalismasina ragmen halen bir çok okulda teknolojik imkanlar yeterli degildir. 
Tablo:29-Egitim Teknolojisinden Yararlanma Durumu 
Okulda egitim teknolojisinden yararlaniyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
19 19 27 27 54 54 
 
 Keçiborlu’da görev yapan ögretmenlerin büyük çogunlugu teknolojik 
imkanlardan sinirli bir ölçüde yararlandiklarini belirtmislerdir. Ancak katilanlardan 
sadece  %19’u teknolojik imkanlardan yararlandigi; %27’sinin ise hiç yararlanmadigi 
ortaya çikmaktadir. Teknolojik imkanlardan kismen yararlananlar ise katilimcilarin 
%54’ü kadardir. Böyle bir tablo TKY’nin uygulamasi açisindan az da olsa bir 
dezavantaji teskil etmektedir kaldi ki, ögretmenler kaliteli bir egitim için okullarin 
donanimlarinin dahi yetersiz oldugu kanaatine sahiptir. 
Tablo:30- Okullarin Donanim Durumu 
Okul binaniz kaliteli bir egitim için yeterli donanima sahip midir? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
18 18 44 44 38 38 
Tablo:30’a göre ögretmenlerin %44 (44 kisi) okul binalarinin kaliteli egitim için 
yeterli donanima sahip olmadigini belirtmektedir. Ögretmenlerin sadece  %18’i okul 
binalarini yeterli bulmaktadir. Ögretmenlerin verimli olabilmeleri için hizmet verdikleri 
okulun imkanlarinin elverisli düzeyde olmasi gerekir. Burada da okul yöneticilerine 
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büyük görev düsmektedir. Kaynaklarin etkin sekilde kullanilmasi okul yöneticilerinin 
önemli bir görevi olarak ortaya çikmaktadir.  
Diger bir açidan okullarimizda TKY’ni gerçeklestirilecek araç ve gereçler 
yeterince mevcut degildir.  
Tablo:31’e göre ögretmenlerin %8’i okullarinda TKY’ yi gerçeklestirmek için 
yeterli materyale sahip olduklari cevabini vermektedirler. Okullarda yeterli araç gereç 
mevcut degil diyenlerin orani %44, “kismen” mevcut diyenlerin ise %48’dir. 
Tablo:31- Okullarin Araç ve Gereç Durumu 
Okullarimizda TKY’ yi gerçeklestirmek için yeterli araç ve gerece sahip misiniz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
8 8 44 44 48 48 
Okullarda egitim teknolojisinden yararlanma ve kurumlarin teknolojik egitim 
araçlarina sahip olma durumlarini açan sorularin degerlendirilmesinde okullarin sahip 
oldugu teknolojik egitim araç ve malzeme donaniminin teknolojiden yararlanma ile 
anlamli bir paralellik tasidigi egitimde kalitenin artirilmasi hususunda mevcut 
donanimin yetersiz görüldügü gözlenmektedir. Kaldi ki, okullarimiz sadece araç gereç 
yetersizligi ile degil; ayni zamanda okul binalarinin fiziki yetersizlikleri ile de karsi 
karsiyadir. Tablo:32’e bakildiginda   “Okul binaniz kaliteli egitim için elverisli midir?” 
sorusana verilen cevaplarla binalarin yeterli olmadigi gözlenmektedir. 
Tablo:32- Okulun Binasinin Fiziki Durumu 
Okul binaniz kaliteli egitim için elverisli midir? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
18 18 44 44 38 38 
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Keçiborlu ilçesinde görev yapan ögretmenlerin %18’i “evet” cevabi vererek 
okullarinin kaliteli egitim için elverisli oldugu cevabini vermislerdir. Okullarin farkli 
imkanlara sahip olmalari dolayisiyla %44 oranindaki ögretmen kitlesi de okul 
binalarinin kaliteli egitim için elverisli olmadigi cevabini vermislerdir.  
Bu sonuçlari Keçiborlu ilçesindeki bir kisim okullarda kaliteli egitim için yeterli 
imkanlarin olmadigin göstermektedir.  
4.11. Ögretmenlere Göre Ögretmen - Ögrenci Iletisimi  
Ögretmenlerin büyük bir kismi ögretmen - ögrenci iliskilerinin olumlu oldugu 
kanaatine sahip görülmektedir. 
Tablo:33’e göre ankete katilan ögretmenlerin %59’u ögrencilerin derslere 
katilimlar sagladiklarini belirtmistir. Katilimcilarin %37’si ise ögrencilerin derslere 
kismen de olsa katilimlarini sagladiklarini ifade etmektedir. Derslere tam ve kismen 
katilim saglayanlarin oransal toplami  %96’yi bulmaktadir. Buradan TKY’nin temel 
ilkelerinden olan katilimin Keçiborlu ilçesi okullarinda yeterli düzeyde oldugu sonucu 
çikmaktadir. 
Tablo:33- Ögrencilerin Derse Katilimi 
Ögrencilerin derse katilimini yeterince saglayabiliyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
59 59 4 4 37 37 
4.12. Ögretmenlerin Yönetime Katilimi 
Ögretmenlerin yönetime katilim düzeyinin iyi oldugu söylenebilir. Tablo:34’e 
göre ankete katilan ögretmenlerin %71’i yönetime dertlerini rahatlikla anlattiklarini 
belirtmektedir. Bu oran oldukça olumludur. Yönetime kismen katildigini ifade edenlerle 
birlikte bu oran %90’a ulasmaktadir.  
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Bu sonuç Keçiborlu ilçesinde iletisim ortaminin istenilen seviyede oldugunu 
göstermektedir. Ancak katilimcilarin %10’u gibi bir kesimin katilmamalarinin sebepleri 
üzerinde durulmali ve okul iklimlerinin tam olarak iletisime açik bir atmosfere 
kavusturulmasi saglanmalidir. 
Tablo:34- Ögretmenlerin Yönetime Katilimi 
Okul yönetimi ile ilgili düsüncenizi yöneticilere rahatlikla anlatabiliyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
71 71 10 10 19 19 
 
4.13. Ögretmenlerin Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanmasina Yönelik 
Yaklasimlari 
 Keçiborlu’da egitim kalitesi çok olumlu düzeyde artmaktadir. Tablo:35’e göre 
ögretmenlerin sadece  %40’i okulunda egitim kalitesinin gittikçe arttigina inanmaktadir. 
TKY’nin temellerinden biri de sürekli gelismedir. Keçiborlu da ögretmenlerin %40’i 
okullarin sürekli gelistigini düsünmekte, okullarin kismen gelistigin düsüncelerle 
birlikte bu oran %84’e ulasmaktadir. Bu oran oldukça olumludur. Ancak okullarda 
kalitenin artmadigina iliskin cevap veren %16’lik kesimin neden böyle bir kanida 
olduklari da arastirilmali ve kalitenin tüm okullarda yayginlastirilmasi saglanmalidir. 
Tablo:35- Okullarda Egitim Kalitesinde ki Artis 
Okulunuzda egitim kalitesinin giderek arttigina inaniyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
40 40 16 16 44 44 
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 Ayrica egitim kalitesinin arttirilmasi için egitimde TKY’nin uygulanmasi 
gerektigine iliskin anlayis, ögretmenlerde yaygin bir kanaati olusturmaktadir. Bu 
baglamda Tablo:36’ya göre  Keçiborlu’da görev yapan ögretmenlerin %78’i TKY’nin 
gerekli olduguna inanmaktadir. Bu konuda olumsuz cevap verenlerin orani %8’dir. 
Ayrica egitimde kalitenin artmasina iliskin TKY’ne kismen inanç duyanlarin orani 
%14’dür. Bu açidan TKY’nin uygulanmasi için ögretmenlerin bu geri kalan kisminin da 
ikna edilmesi gerekmektedir. Çünkü bir kisim ögretmenin TKY’nin gereksizligini 
düsünmesi diger ögretmenlerin motivasyonunu ve katilimini olumsuz etkileyecektir.  
Yöneticilerin bunu dikkate almalari ve TKY konusunda olumsuz düsünce içinde 
olanlarla görüserek TKY’ ye destek saglanmasi gerçeklestirilecektir.  
Ayrica görüsülen birtakim yönetici ve ögretmen milli egitim sisteminde sik sik 
yeni uygulamalar ortaya çiktigini Milli Egitim Bakanliginin TKY çalismalarinin da 
geçici oldugunu belirtmislerdir. Ayrica TKY’nin tabandan baslamasi gerektigini bir 
takim bürokratik islemler ve formlarin doldurulmasiyla TKY’nin gerçeklesemeyecegini 
belirtmislerdir. Görülüyor ki TKY’nin uygulamasinda Keçiborlu’da ki ögretmenler 
arasinda tam bir uyum yoktur. TKY’nin basarili olabilmesi için katilanlarin tam destegi 
sarttir.  
Tablo:36-Toplam Kalite Yönetimine Olan Inanç 
Egitimde TKY’ nin gerekli olduguna inaniyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
78 78 8 8 14 14 
 
 TKY’nin yayginlastirilmasi için TKY uygulamalarina ögretmenlerin katilimini 
saglamak gerekmektedir. Bu anlamda Keçiborlu’da yüksek bir katilimin olmadigi ifade 
edilebilir. Nitekim Tablo:37’ye göre Keçiborlu’da görev yapan ögretmenlerin yalnizca 
%57’si TKY uygulamalarinda görev yaptigi görülmektedir. TKY’nin süratle hayata 
geçmesi için egitim çalismalarinin ve uygulama faaliyetlerinin maksimum seviyede 
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olmasi gerekiyor. %57 yeterli bir oran degildir. Milli egitim teskilati tarafindan 
ögretmenlerin tam katiliminin arttirilmasi için gayret gösterilmesi gerekmektedir. 
Tablo:37-Ögretmenlerin Toplam Kalite Çalismalarinda Görev Alma Durumu 
Toplam kalite uygulamalarinda görev aliyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
57 57 16 16 27 27 
 
4.14. Ögretmenlerin Okul Vizyonuna Yaklasimlari 
 Ögretmenlerin %61 (61 kisi) okulunun vizyonu oldugunu belirtmistir. 
Katilimcilarin %27’si okullarinin kismen vizyonu oldugu bildirmektedir. Geriye kalan 
%12’lik kesimi ise okul vizyonunun olmadigini düsünmektedir. Bu nedenle okul 
vizyonunu olduguna iliskin %61 oraninin yükseltilmesi ve okul vizyonunun tüm 
katilimcilarla paylasilmasi için okul yönetimi etkili bir sekilde çalismalidir. 
Tablo:38- Ögretmenler ve Okul Vizyonu 
Okulunuzun vizyonu var mi ve okul vizyonunu paylasiyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
61 61 12 12 27 27 
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5.TOPLAM KALITE YÖNETIMI PERSPEKTIFINDE ÖGRENCILERIN 
MEVCUT DURUMU 
5.1. Ögrencilerin Okula Karsi Tutumlari 
 Keçiborlu’da ögrencilerin okullarina karsi pozitif tutum içinde olduklari 
görülmektedir. Ögrencilere yöneltilen “Okulunuzu seviyor musunuz?” sorusuna %86 
(86 kisi) oraninda “evet” cevabi alinmistir. Bu sonuç ögrencilerin okula ilgilerinin 
yüksek oldugunu göstermektedir. Bu soruya hayir” cevabi veren olmamis; ancak 
ögrencilerin %14’ü okullarini “kismen” sevdiklerini ifade etmistir. Burada okullarini 
seven ögrencilerin okulda neleri bulamadiklari ya da hosnut olmadiklari hususlarinin 
arastirilmasi gerekmektedir.  
Tablo:39- Ögrencilerin Okul Sevgileri 
Okulunuzu seviyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
86 86 0 0 14 14 
 
5.2. Ögrencilere Göre Okullarin Araç Gereç Durumu 
 Keçiborlu’da ögrencilere göre araç ve gereçler  çok yeterli degildir. Tablo:40’a 
göre ögrencilerin %34’ü okul araç ve gereçlerinin yeterli oldugu cevabini vermislerdir. 
%32’si hayir cevabini vermislerdir. Bu sonuç bize okullar arasinda araç gereç 
dagiliminda farkliliklar oldugunu göstermektedir. Bilgisayar laboratuari ve diger 
laboratuar imkanlari olan okullarda ögrencilerin okullarindan memnuniyet düzeyleri de 
yüksek olmaktadir.  
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Tablo:40- Okul Imkanlarinin Yeterliligi 
Okulunuzun egitim ve ögretiminiz için imkanlari, araç ve gereçleri yeterli midir? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
34 34 32 32 34 34 
Okulun araç-gereç durumu yani sira bunlarin ögrencilerin kullanimina sunulmasi 
önem tasiyan bir konudur. Son teknolojiye sahip bilgisayar laboratuarinin olmasiyla 
birlikte, ögretmenlerin teknolojiyi ögrencilere sunamamasi gerçegi karsisinda, pratikte 
bilgisayar laboratuarinin önemini azaltmaktadir. Sonuçta teknolojiyi kullanmak ve 
ögrencilere kullandirmak gerekmektedir. Ancak ögrencilerin büyük bir kismi okuldaki 
araç ve gereçten yeterince yararlanamamaktadir. Tablo:41’e gö re ancak ögrencilerin 
%42’si araç ve gereçlerden yararlanabilmekte %32’si ise hiç yararlanamamaktadir. 
%32’lik kesim mutlaka okulu yönetenler ve ögretmen tarafindan ele alinmasi gereken 
bir orandir. Bu sonuç bize ögrencilerin yaklasik 1/3’ünün okulun araç ve gereçlerinin iyi 
olmasina ragmen kullanamadiklari ya da en azindan ögrencilerin bu düsüncede 
olduklarini göstermektedir. Araç ve gereçlerden “kismen” yararlananlari da  dikkate 
aldigimizda ögrencilerin %58’i okul araç ve gereçlerinden yeterince yararlanamadiklari 
düsüncesindedirler. Bu durum ögretim kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecektir. 
Kaliteli egitimde tüm kayanlardan maksimum düzeyde yararlanmak esastir. Ayrica 
günümüzde sikça elestirilen egitim sisteminin ezbercilige yönelttigi elestirileri 
karsisinda ögrencileri uygulamali egitimle gelecege hazirlamak egitimcilerin yani sira 
tüm toplum kesimlerinin öncelikli sorunlarindandir.  
Tablo:41- Araç ve Gereçlerden Yararlanma Durumu 
Okulunuzda ki mevcut araç ve gereçlerden kolayca yaralaniyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
42 42 32 32 26 26 
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5.3. Ögrencilere Sunulan Rehberlik ve Danismanlik Hizmetleri 
Arastirmalarimizda, ögrencilerin %38’, rehberlik ve danismanlik hizmetlerinden 
yararlandiklari yönünde cevap vermistir. Mevcut sonuçlar incelendiginde olumlu cevap 
veren ögrencilerin okullarinda rehberlik ögretmenlerinin mevcut oldugu gözlenmistir. 
Son yillarda Milli Egitime Bagli okullarda yayginlastirilmaya çalisilan rehberlik 
hizmetleri ögrencilerin psikolojik ve sosyal gelisimi açisindan son derece önemlidir.  
Günümüzde hizla degisen toplum yapisi, degisen degerler dikkate alindiginda 
ögrencilere rehberlik hizmetinin sunulmasi oldukça önemlidir. Ögrencilerin bu 
hizmetten yararlanmasi egitim kalitesini direkt etkileyebilecegi gibi, bir çok sorun 
büyümeden çözümlenebilecektir. Ayrica rehberlik ögretmenleriyle yapilan görüsmede, 
ögrencilerin yogun olarak kendilerine basvurdugunu belirtmislerdir. 
Ögrencilerin egitim ögretim süreçleri içerisinde farkli gelisim dönemlerini 
yasamalari nedeniyle fiziki yapilariyla birlikte psikolojik yapilarinda da önemli 
degisimler olmaktadir. Okul ortaminda rehber ögretmenlerince bu gelisimlerin gözlem 
ve müdahale imkani bulundugu halde ögrenciler anketlerinde yöneltilen “Okulunuzda 
rehberlik ve danismanlik hizmetlerinden yararlaniyor musunuz?” sorusuna %38 “evet” 
%33 “hayir” ve %29 “kismen” diyerek birbirlerine yakin oranlar tasiyan tercihlerde 
bulunmuslardir. Bu yansimadan hareketle okul ortaminda bile rehberlik hizmetlerinde 
istenilen düzeye ulasilamadigi ya da diger bir ifadeyle bu hizmet grubunun su anki 
haliyle ihtiyaci cevaplamada yetersiz kaldigi anlasilmaktadir. Okul ortaminda hal 
böyleyken ev ortaminda ayni nitelikte psikolojik destek saglayabilecek aile sayisinin 
yukarida ifade ettigimiz sosyal yapi göz önüne alindiginda son derece kisitli oldugu 
görülmektedir. Profesyonel çalisma disiplini olan psikolojik danismanlik ve rehberlik 
hizmetleri konusunda Toplam Kalite Yönetiminden beklentinin daha da arttigini 
görmekteyiz. Bu nedenle bu hizmet grubunda hem kadro hem de çalisma alani itibariyle 
yeniden yapilanmanin gerekli oldugu hissedilmektedir. 
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Tablo:42- Okulda ki Rehberlik ve Danismanlik Hizmetleri 
Okulunuzda rehberlik ve danismanlik hizmetlerinden yararlaniyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
38 38 33 33 29 29 
 
5.4. Ögrencilerin Okullarda Verilen Egitime Yaklasimlari 
 Keçiborlu da okullarda verilen egitim yeterliligi olumlu düzeyde denebilir 
ankete katilan ögrencilerin %63’ü sinifta aldiklari egitimin yeterli oldugunu 
belirtmislerdir. Bu sonuç, ögrencilerin büyük çogunlugunun sinifta aldiklari egitimden 
memnun olduklarini göstermektedir.  
Tablo:43- Sinifta Verilen Egitimin Yeterliligi 
Bilgi ve becerilerin kazanabilmesi için sinifta verilen egitim yeterli midir? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
63 63 14 14 23 23 
 
 
5.5. Ögrencilerin Okulun Hayata Hazirlama Islevine Yaklasimlari 
Ögrencilerde okulda verilen bilgi ve becerileriyle hayata hazirladiklari yönünde 
bir egilim de mevcuttur. Tablo:44’e göre ögrencilerin %69’u okullarinin kendilerini 
hayata hazirlayacak bilgi ve becerileri kazandirdigini belirtmislerdir. Bu sonuç 
ögrencilerin oldukça okullarindan memnun olduklarini göstermektedir. 
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Tablo:44- Okulun Hayata Hazirlama Islevi 
Sizce okulunuz, hayata hazirlayacak bilgi ve becerileri size kazandiriyor mu 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
69 69 5 5 26 26 
 
Yukarida ki sonuçlari inceledigimizde görüldügü gibi  ögrencilerin genel 
olarak memnuniyetleri görülmektedir. Ancak azda olsa almis oldugu egitimden ve 
okullarin hayata hazirlama islevinden memnun olmayan ögrenci toplulugu 
bulunmaktadir. TKY’nin egitimde tam olarak uygulanmasiyla tüm ögrencilerin aldigi 
egitimden memnun ve tam ögrenen bireyler olarak yetismesi hedeflenmelidir. 
5.6. Ögrencilere Göre Okul- Çevre Iliskisi 
 Okul gelisiminin istenen düzeyde olmasi açisindan çevre-okul iliskilerini 
önemi büyüktür. Çevreden izole edilmis okulun saglikli ve toplumun ihtiyaçlarini 
karsilayacak düzeyde gelismesi mümkün degildir.  
Tablo:45’e okul ile çevre iliskilerini yeterli bulan ögrencilerin orani %47’dir. 
“hayir” diyenlerin orani ise %18’dir. Buna karsin katilimcilarin %35’i ne göre okul 
çevre iliskileri “kismen” yeterlidir. Okul yöneticilerinin, okulu çevreyle 
karsilastirmalarina yönelik egitimlerinin ögrencilere göre olumlu oldugu söylenebilir. 
Ancak çevre desteginin arttirilmasi yönünde çalismalarin gerekliligi de ortadadir.    
Tablo:45- Okul Çevre Ilislileri 
Okulunuzla çevre arasindaki iliskiler yeterli midir? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
47 47 18 18 35 35 
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5.7. Ögrencilere Göre Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 
Ögrencilerdeki agirlikli egilim okullarin sosyal ve kültürel faaliyetlerinin çok 
olumlu olmadigi yönündedir. Tablo:46’ya göre. Ögrencilerin %48’i sosyal ve kültürel 
faaliyetleri yeterli buldugunu belirtmisler. Burada da dikkati çeken nokta kasaba ve 
köylerdeki ögrencilerin bu soruya olumsuz cevap verdigidir. Kalabalik ve imkanlari 
genis okullarda sosyal ve kültürel etkinlikler (tiyatro, piyes, sportif faaliyetler vb) 
oldukça yogun olmaktadir. Keçiborlu’da tasimali egitimle ilçe merkezi ve kasabalara 
gelen ögrencilerin sosyal gelisiminin daha iyi oldugu ifade edilmistir.  
Tablo:46- Okulda ki Sosyal Kültürel Faaliyetler 
Okulunuzda sosyal kültürel faaliyetleri yeterli buluyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
48 48 23 23 29 29 
 
5.8. Ögrencilerin Iletisim Algilamasi 
5.8.1. Ögrencilerin Ögretmenler ile Iletisim Düzeyi 
 Ögrencilerle ögretmenler arasindaki iletisimin fena olmamasi ile birlikte, çok 
kusursuz oldugu da söylenemez. Tablo:47’ye göre ögrencilerin %58’i derslerle ilgili 
sorunlarini ögretmenlerine iletebildigini yönünde cevap vermisler. “Kismen” seçenegi 
de dahil edildiginde %89 oraninda ögrenciler egitimin en temel islevi olan dersleriyle 
ilgili sorunlarini ögretmenlerine aktariyorlar. %11 gibi bir oranla da ögrenciler 
dersleriyle ilgili olsa dahi ögretmenlerine sorunlarini aktaramadiklarini ifade ediyorlar.  
 Bu oran düsük görünse dahi sonuçlarinin yaratacagi sorunlar bakimindan 
egitimcilerin dikkatle degerlendirmesi gereken bir çogunluktur. Olumsuz cevap veren 
ögrencilerle okul idaresi ve ögretmenlerin özel olarak ilgilenmesi gerekmektedir. 
Ögrencileri hayata hazirlarken, TKY’nin egitimde uygulanmasinda “Tam ögrenme”  
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hedefi de  dikkate aldigimizda tek bir ögrencinin dahi sistem disinda birakilmamasi 
gerekir. 
Tablo:47- Ögrencilerin Ögretmenlerle Iletisimi 
Derslerle ilgili sorunlarinizi ögretmenlerinize kolayca iletebiliyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
58 58 11 11 31 31 
Tam ögrenmenin güçlendirilmesi ögrencilerin derslerini iyi kavramasi demektir; 
Bu da derslerle ilgili sorunlarini ögretmenlerine özgürce aktarmalariyla mümkündür. 
Kisisel gelisim ve kendine güvenen bireyler yetismesi bakimindan da konuya gerek 
okul içi gerekse okul disinda gereken ilgi gösterilmelidir.  
5.8.2. Ögrencilerin Okul Yönetimi ile iletisimi 
 Tablo:48’e göre ögrencilerin %71’i okul idaresinin ve ögretmenlerin kendi 
sorunlariyla ilgilendiklerini belirtmislerdir. Genel olarak egitimin amaci ögrencileri 
hayata hazirlamak, onlari kendilerine güvenen, topluma faydali bireyler olarak 
yetistirmektir. Bu çerçevede egitimcilerin bu amaci gerçeklestirebilmeleri için 
ögrencilerin her türlü sorunlariyla yakindan ilgilenmeleri gerekmektedir. Okullari bir 
takim basmakalip bilgilerin aktarildigi mekanlar olarak degerlendirme anlayisi egitimin 
niteligini yansitmaz. Ögrenciyi bir birey olarak hayata hazirlamak için okul idaresi ve 
ögretmenlerin ögrencilerin her türlü sorunlarina ilgili olmalari gerekir. Keçiborlu 
Ilçesinde ögrencilerin yalnizca %10’u idare ve okulun sorunlarina karsi ilgisiz oldugunu 
belirtmislerdir. Bu oranin gittikçe azaltilmasi için okul yönetimi gayret göstermelidir. 
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Tablo:48- Idarenin ve Ögretmenlerin Ögrenci Sorunlarina Ilgisi 
Okul idaresi ve ögretmenler sizin problemlerinizle yeterince ilgileniyor mu? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
71 71 10 10 19 19 
 
5.8.3. Ögrencilerin Aileleri ile Iletisimi 
 Tablo:49’a göre ögrencilerin %49’u okul ile ilgili sorunlarini aile ve çevresine 
aktardiklarina ‘‘evet’’ cevabini vermislerdir. Okulun çevreyle iletisiminde etkinligi 
saglayacak önemli bir kitle olan ögrencilerin aileleriyle genel olarak okullari hakkinda 
diyalog içinde olduklari görülmektedir. Ancak ayni konuda ögrencilerin %19’u “hayir” 
cevabini vermesi tüm gruplarca önemsenmesi gerekli konudur. Okulla ilgili ailesine ya 
da bir arkadasina sorununu açmayan ögrenciler okul yönetimi ve rehberlik ögretmenleri 
tarafindan tespit edilmeli ve ögrencinin çevreyle iletisimini engelleyen etmenler 
irdelenmelidir.  
Tablo:49- Ögrencilerin Aileleri ve Çevreyle Iletisimi 
Okulunuzla ilgili olumlu veya olumsuz duygularinizi ailenize ya da çevrenize 
aktarabiliyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
49 49 19 19 32 32 
5.9. Ögrencilerin Gelecege Iliskin Tutumlari 
 TKY’nin prensiplerinden olan sürekli gelisme ve yenilesme içinde ögrencilerde 
gelecege dönük amaç son derece önemlidir.  
Anket yapilan ögrencilerin %78’i gelecege yönelik bir amaç belirledigini 
belirtmislerdir. Kuskusuz, egitimin en önemli islevlerinden biri de ögrencilerin gelecege 
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hazirlamasina yardim etmektir. Gelecek için “kismen” amaç belirledigini belirtenlerle 
birlikte ögrencilerin %89’u gelecek için amaçlarinin oldugunu belirtmislerdir. Anket 
kapsaminda ilkögretim çagindaki çocuklar da dahil edildigi için genel olarak 
degerlendirdigimizde ortaya çikan sonuç istenilen düzeydedir.  
Tablo:50- Ögrencilerin Gelecege Yönelik Amaçlari 
Kendinize “gelecek” için bir amaç belirlediniz mi? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
78 78 11 11 11 11 
 
5.10. Ögrencilerin Okul Vizyonuna Iliskin Tutumlari 
 Okul yönetimi, okul vizyonunu belirlemek, bunu ögretmenlere, ailelere  
ögrencilere, hatta okul disi kurumlara aktarmak, vizyonu paylasmak için gayret 
göstermelidir. Vizyonu yalnizca okul müdürü tarafindan biliniyor olmasinin önemi 
yoktur. TKY’de “tam katilim” vizyon konusunda da geçerlidir. Bu nedenle okul 
vizyonunu ögrencilere kazandirilmasi önem tasimaktadir. 
Tablo:51’e göre ankete katilan ögrencilerin %25’i okul vizyonunu bildigini 
belirtmislerdir. Ayrica anket tahlillerinden olumlu cevap verenlerin bazi okullarda 
yogunlastigi gözlenmistir. Okul vizyonu okulun gelecegi açisindan önemlidir. 
Günümüzün hizla degisen dünyasinda, okulda kendini  vizyonuyla yenilemelidir. 
Okul yöneticileri ögrencilere okul vizyonunu aktarmali ve bu vizyonu 
paylasmalari için daha aktif olmalidir. Ilçe Milli Egitim Müdürlügü de TKY’nin gerçek 
anlamda uygulanmasi konusunda rehberlik etmelidir 
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Tablo:51- Ögrencilerin Okul Vizyonu Algilamalari 
Okulunuz vizyonu hakkinda bilginiz var mi? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
25 25 51 51 24 24 
 
5.11. Ögrencilerin Çalisma Ortami 
 Keçiborlu’da ki ögrencilerin %67’si evlerinde yeterli çalisma ortami olduguna 
‘‘evet’’ cevabini vermislerdir. “Kismen” seçenegiyle birlikte %84 oraninda olumlu 
sayilabilecek bir sonuç ortaya çikmistir. Ancak, okul yönetimleri, özellikle ögretmenler 
veli toplantilarinda bu konu üzerinde durmalidir. Egitimin kalitesinin artmasi için 
ögrencinin imkanlari vb. göz önüne alinmalidir. Ögretmenler ögrencilerin, onlarin 
duygularini incitmeden, ekonomik ve sosyal durumlarini arastirmalidir. Yerel 
yönetimler veya bir takim gönüllü sivil toplum örgütlerinin desteklerini alarak hayata 
hazirladiklari ögrencilerine destek olmalidirlar. 
Ayrica günümüzde egitime destek vermeyi amaçlayan bir çok kurum, kurulus, 
dernek, vakif bulunmaktadir. Okul yönetimleri belirtilen kurumlarla diyalog içerisinde 
olmalidir. Özellikle basarili ögrencilere yardim etmeyi amaçlamis gönüllü kisilere de 
açik olmali onlarin destegini saglamlidir. 
Tablo:52- Ögrencilerin Evlerindeki  Çalisma Ortami 
Evinizde yeterli çalisma ortami var mi? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
67 67 16 16 17 17 
Mevcut egitim sistemimizde, her ögrencinin kendi özel durumu, yetenegi vb 
yeterince degerlendirilmemektedir. Özellikle kalabalik aile çocuklarinin imkanlarinin 
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sinirli olusu onlarin performansini olumsuz etkilemektedir. Öte yandan, Türkiye’nin 
geneliyle kiyasladigimizda Keçiborlu Ilçesinin sosyal ve ekonomik durumun üst 
seviyelerde oldugunu görmekteyiz. Nüfus sayim sonuçlarinda ailelerin ortalama olarak 
2-3 çocuga sahip olmalari ve Keçiborlu halkinin da çocuklarinin gelecegini egitimde 
görmeleri olumlu bir durumdur. 190  
5.12. Ögrenci Ödevlerinin Yönü 
 Ögrencilere verilen ödevlerin arastirmayi tesvik etmesi önem tasimaktadir. 
Ezberin yerini arastirmanin almasi gerekir. 
 Tablo:53’e göre ögrencilerin %73’ü arastirmaya dönük ödevlerin verildigini 
belirtmistir. Ögrencilerin gelisimi, basarinin artmasi için ögrencileri arastirmaya 
yönlendirmek, egitimcilerin görevlerindendir 
Tablo:53- Ögrencilerin Arastirmaya Tesviki 
Ögretmenleriniz sizi arastirmaya yöneltecek ödevler veriyor mu? Vermesini istiyor 
musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
73 73 10 10 17 17 
 
Bugün ki egitim sisteminin ezbercilige yönlendirdigi sürekli tartisilmaktadir. 
Okullar bir takim gereksiz bilgilerin aktarildigi yerler olmaktan çikarilmalidir. 
Ögrencilerin muhakeme yetenegini gelistirecek, olaylarin neden sonuç analizini yapma 
yetenegi kazandiracak dönüsümün saglanmasi hedeflenmelidir.      
 
 
 
 
 
                                                 
190 Keçiborlu Nüfus Md.arsivi 
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6. TOPLAM KALITE YÖNETIMI AÇISINDA ÖGRENCI VELILERININ 
MEVCUT DURUMU 
6.1. Veliler ve Iletisim 
6.1.1. Veliler ile Okul Idaresi Arasindaki Iletisim 
 Tablo:54’de görüldügü gibi velilerin okul idaresi ve ögretmenlerle iletisimi 
olumlu agirliktadir. Katilimcilarin %69’u okul idaresi ve ögretmenlerle olumlu iletisim 
kurduklari görülmektedir. TKY’nin önemli unsurlarindan olan iletisimin önemi 
çerçevesinde Keçiborlu ilçesindeki ögrenci  velilerinin büyük çogunlugu okul yönetimi 
ve ögretmenlerle istenilen seviyede iletisimde bulunmalari önemli bir olgudur. Velilerin 
ilgisini göstermesi bakimindan tablo:55’deki sonuçlarda önemlidir. 
Tablo:54-Okul Idaresi ve Ögretmenlerle Iletisim 
Okul idareci ve ögretmenleriyle saglikli iletisim kurabiliyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
69 %69 10 %10 21 %21 
 Tablo da görüldügü gibi ögrenci velilerinin,  “kismen” cevabini da dahil 
ettigimizde, %90’i veli toplantilarina ilgi gösterdiklerini belirtmislerdir. Bu sonuç 
velilerin çocuklarinin iyi yetismesinde duyarli olduklarini  göstermektedir. Keza, 
velileri  sistemin içine katmadan basarinin saglanmasi mümkün degildir. Velileri okulda 
bulusturmak okul yönetiminin  sorumlulugundadir. Okul yönetimi velileri yalnizca 
okula destek konusunda çagirmamali, onlari okulun asli unsurlari olarak 
degerlendirmelidir. 
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Tablo:55- Veli Toplantilarina Gösterilen Ilgi 
Veli toplantilarina yeterli ilgiyi gösteriyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
65 65 10 10 25 25 
 Velilerle ögretmenler arasindaki iletisimde ögretmenlerin velilere davranisi da 
önem tasimaktadir. Tablo:56’da velilere “Olumsuz davranislari olan ögretmenlerle 
karsilastiginiz oluyor mu?” sorusuna katilimcilarin %68 gibi büyük bir çogunluk 
“hayir” cevabini vermistir. Yukaridaki sonuçlari degerlendirdigimizde Keçiborlu’da ki 
okullarda genellikle olumlu bir iklimin oldugu, iletisimin yüksek oldugu, ögrenci-
ögretmen-veli iliskilerinin olumlu bir gelisme içinde oldugu gözlenmektedir. 
Tablo:56- Velilerin Ögretmen Degerlendirmesi 
Olumsuz davranislari olan ögretmenlerle karsilastiginiz oluyor mu? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
21 21 68 68 11 11 
 
6.1.2. Veliler ile Ögrenciler Arasindaki Iletisim 
 Tablo:57’de görüldügü üzere velilerin %62’si çocuklarin dersleri ve okul ile 
ilgili sorunlarina yardimci olduklari; %6’sinin ise yardimci olmadiklari görülmektedir. 
“Kismen” yardimci olanlarin orani ise %32’dir. “Tamamen” veya “kismen” yardimci 
olanlarin toplami dikkate alindiginda bu oran %94’ü bulmaktadir. Bu da gösteriyor ki, 
okul velilerinin büyük bir çogunlugu içtenlikle çocuguna yardimci olmak 
istemektedirler. Okul idaresi bu potansiyeli iyi degerlendirmeli ve okul-aile iletisimini 
artirmalidir. 
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Tablo:57- Velilerin Ögrenci Sorunlarina Ilgisi 
Çocugunuza derslerinde ve okulla ilgili sorunlarinda yardimci olabiliyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
62 62 6 6 32 32 
 
6.1.3.Velilerin Ögrenci-Ögretmen Iletisimini Degerlendirmesi 
 Tablo:58’e göre katilimcilarin %71’i “evet”, %20’si “kismen” seçenegiyle 
ögrenci-ögretmen iletisimin büyük oranda olumlu görmektedir. Özellikle ilkögretimde 
ögretmenlerin ögrencileri üzerindeki etkisi bilinen bir gerçektir. Okul velilerinin 
ögretmenleri olumlu algilamalari önemli bir husustur. Bu sonuç iletisimi, sonuçta egitim 
kalitesini artiracaktir. 
Tablo:54’e göre Ögrenci velilerinin % 69’unun okul idaresi ile saglikli iletisim 
kurabildikleri, Tablo:55’e göre ise velilerin % 65’inin toplantilara fiilen riayet ettikleri, 
% 69’unun idarenin çalismalarini yeterli bulduklari % 59’unun ise karar asamasinda 
kendilerinin görüslerine basvuruldugunu ‘‘evet’’ tercihleriyle ifade etmislerdir. Bu 
sonuçtan hareketle ögrenci velileriyle okul idaresi arasinda karsilikli iletisim ve güven 
düzeyi konusunda ortalama (‘‘evet’’ % 64.8, ‘‘hayir’’ %12.2, ‘‘kismen’’ % 23) olarak 
gerçeklesmistir. Velilerin kendi bakis açilarini yansitan bu degerleri bu perspektiften 
gözlemledigimizde oldukça olumlu sonuçla karsilasmaktayiz. 
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Tablo:58-  Velilerin Ögrenci- Ögretmen Iletisimini Degerlendirmesi 
Ögrencilerle ögretmenler arasindaki iletisimi olumlu buluyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
71 71 9 9 20 20 
 
6.1.4. Velilere Göre Ögrencilerin Ögretmenlerine Karsi Tutumlari 
 Tablo:59’a göre “çocugunuz ögretmenini seviyor mu?” sorusuna %85’i “evet” 
cevabi verilmistir. Okul velilerinin yalnizca %4’ü çocuklarinin ögretmenlerini 
sevmediklerini cevabini vermislerdir. Çocuklarin ögretmenlerine duyduklari sevgi 
ögrenmeye istegi artiracaktir. Ayrica, iletisimin de artmasinda sevginin büyük bir önemi 
vardir. 
Tablo:59- Ögrencilerin Ögretmen Sevgileri 
Çocugunuz ögretmenini seviyor mu? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
85 85 4 4 11 11 
 
6.2. Velilere Göre Okul Imkanlari 
 Tablo:60’da görüldügü gibi katilimcilara sorulan “Okulunuz sizce egitim-
ögretim için yeterli donanima sahip midir?” sorusuna %47 oraninda “evet” cevabi 
verilmistir. %24 oraninda “kismen” cevabiyla birlikte %71 oraninda yeterli fiziki 
imkana sahip okul algilayisi görmekteyiz. Soruya olumsuz cevap verenlerin agirlikli 
olarak kasaba ve köy okullarinda bulunduklari degerlendirilmektedir. 8 yillik egitim 
uygulamasinin yayginlasmasi ve tasimali egitimle birlikte bu oranin yükselecegi 
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degerlendirilmektedir. Esasen, tüm ögrencilerin, egitim imkanlarindan esit düzeyde 
yaralanmasi kaliteli egitim için elzem bir konudur. 
Tablo:60- Okullarin Donanim Durumu 
Okulunuz sizce egitim-ögretim için yeterli donanima sahip midir? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
47 47 29 29 24 24 
Tablo:61’de görüldügü gibi velilerin çogu okul kaynaklarinin verimli 
kullanildigi  inanci içindedir. Anket katilimcilarin %62 oraninda “evet” cevabi 
verilmistir. “Kismen” cevabiyla birlikte %88 oraninda, velilerin kaynaklarin etkin 
kullanildigi düsüncesinde olduklari gözlenmektedir. Bu sonuç; velilerin genel olarak 
okul yönetimlerine güven duyduklarini göstermektedir. Okul kaynaklarinin verimli 
kullanilmasi çerçevesinde egitim kurumlarina ilgi ve destegini artirmaktadir. 
Tablo:61- Okul Kaynaklarinin Verimli Kullanilma Degerlendirmesi 
Okul kaynaklarinin verimli bir sekilde kullanildigina inaniyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
62 62 29 29 24 24 
 Veliler mümkün mertebe okullara yardimci olmaktadir. Tablo:62’ye göre  
anket katilimcilarinin “Okula maddi veya manevi katkida bulunuyor musunuz?” 
sorusuna %43 oraninda “evet” cevabi, %36 oraninda ise “kismen” cevabi verilmistir. 
Veliler %79 oraninda okula maddi veya manevi destekte bulunduklarini belirtmislerdir. 
Okullarin gelisimi için velilerin isbirligi ve destegi son derece önemlidir. Hatta okul 
yönetiminde velilerin de katkisi almak kaliteli egitimi saglamak için önemli faktördür. 
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Tablo:62- Okullara Veli Destegi 
Okula maddi veya manevi katkida bulunuyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
43 43 21 21 36 36 
 
6.3. Velilerin Toplam Kalite Yönetimine Yaklasimlari 
 Toplam kalite yönetimi konusunda veliler pek olumlu yaklasim içinde 
bulunmamaktadir. Tablo:63’de katilimcilara sorulan “Toplam Kalite Yönetimi 
konularinda faaliyetlere katiliyor musunuz?” soruya  %31 oraninda “evet” cevabi 
verilmistir. Bu soruya %43 oraninda “hayir” cevabi verilmistir. Okul idaresi TKY’yi 
okul velilerine yeterince aktarmadiklari görülmektedir. TKY’nin basarili olmasi için 
%100 katilimin olmasi gerekmektedir. Sistemin basarisinin yalnizca okul idaresiyle 
gerçeklesmesi mümkün degildir. Okul yöneticileri basta kendileri, TKY felsefesinin 
özüne inanarak, tüm kesimleri yönetime katmalari gerekmektedir. 
Tablo:63- Velilerin Toplam Kalite Faaliyetlerine Katilimi 
Toplam Kalite Yönetimi konularinda faaliyetlere katiliyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
31 31 43 43 26 26 
 
6.4. Velilerin Okul Vizyonuna Yaklasimi  
 “Okulunuzun vizyonu var mi?, bu vizyonu paylasiyor musunuz?”  sorularina 
verilen %36’si “evet”, %18’si “kismen” ve %46’si “hayir” cevabi vermistir. Veliler 
okul vizyonu konusunda da pek olumlu yaklasim içinde degildirler.  Kuskusuz, 
günümüzde tüm okullarin vizyonu bulunmaktadir. Ancak, görülmektedir ki okul 
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yönetimleri, okul vizyonlarini yeterince paylasmamakta ya da herkesin benimsemelerini 
saglayamamaktadirlar. TKY’nin okullarda uygulanmasinda, okullarin hedeflerinin 
olmasi ve bunlara herkesin inanmasi gerekmektedir. Vizyonun gerçeklesmesi için, 
herkesçe paylasilmasi gerekmektedir 
Tablo:64-Velilerin Okul Vizyonu Paylasimi 
Okulunuzun vizyonu var mi? Bu vizyonu paylasiyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
36 36 46 46 18 18 
 
6.5. Velilerin Okul Yönetimi ve Ögretmenlere Iliskin Yaklasimlari 
 Yapilan ankette katilimcilara sorulan “Ögretmenlerin ve okul yönetiminin 
çalismalarini yeterli buluyor musunuz?” soruya katilimcilarin %69’u “evet” cevabi 
verilmistir. Katilimcilarin “evet” ve “kismen” cevaplarinin ortalamasi  %93 oraninda 
velilerin okul idaresinin çalismalarindan memnun olduklarini belirtmislerdir. Burada da 
okul yönetimlerine velilerin duyduklari güven ve destegin yüksekligi gözlenmektedir. 
Bu sonuçlar, Keçiborlu’da velilerin büyük oranda egitim teskilatina destek vermeye 
hazir olduklarini göstermektedir.  
Tablo:65- Okul Yönetimi ve Ögretmenlerden Memnuniyet 
Ögretmenlerin ve okul yönetiminin çalismalarini yeterli buluyor musunuz?  
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
69 69 7 7 24 24 
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6.6. Velilerin Ögretmenlerin Çalismalarina Memnuniyeti 
 Tablo:66’da ankete katilan velilere sorulan “Çocugunuzun yetistirilmesinde 
ögretmenin gereken özveriyi gösterdigine inaniyor musunuz?” sorusuna katilimcilarin 
%76’si “evet” cevabi vermistir, “evet” ve “kismen” cevabinin toplamlari oranina 
baktigimizda %95’i olumlu düsünmektedir. 
Tablo:66- Velilerin Ögretmenden Memnuniyeti 
Çocugunuzun yetistirilmesinde ögretmenin gereken özveriyi gösterdigine inaniyor 
musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
76 76 5 5 19 19 
 
6.7. Velilerin Okul Yönetimine Katilimi 
 Tablo:66’ya göre velilerin %59’u  okul ile ilgili kararlara katildiklarini 
belirtmekte, %19’u kismen katildiklarini buna karsin %22’si ise katilmadiklarini ifade 
etmektedirler. Iletisim ve katilimin saglanmasi TKY’nin uygulanmasinda son derece 
önemlidir. Okul yöneticileriyle yapilan bire bir görüsmede sosyoekonomik durumu 
yüksek ailelerin velisi bulundugu okullarin daha çok ilgilendigi anlasilmaktadir. Keza 
oransal olarak ilçe merkezindeki okullarda iletisim ve katilim oraninin daha yüksek 
oldugu görülmektedir. 
Tablo:67- Velilerin Okul Yönetimine Katilimi 
Okul yönetimi ile ilgili kararlar alirken velilerin görüslerine basvuruluyor mu? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
59 59 22 22 19 19 
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6.8. Velilerin Okul Egitimine Yaklasimi 
 Okulda verilen egitimden beklenen önemli islevlerden birisi çocuklarin hayata 
hazirlanmasidir. Tablo:67’ye göre velilerin %39’u  okulda verilen egitimin çocuklarin 
hayata hazirlanmasinda yeterli olduguna inanmaktadir. Buna karsin velilerin %22’si 
okul egitimini hayata hazirlik için yeterli bulmamaktadir. Okul egitiminin çocuklari 
hayata kismen hazirladigina inananlarin orani ise%19’dur.    
Tablo:68- Okulun Hayata Hazirlama Islevi 
Okulda verilen egitimin çocugunuzun hayata hazirlamasinda yeterli olduguna inaniyor 
musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
39 39 22 22 19 19 
 
6.9. Velilerin Egitim Kalitesine Iliskin Yaklasimi 
 Tablo:68’e göre velilerin %57’si egitimde kalitenin gittikçe arttigi yönünde bir 
düsünceye sahiptir. Bu oran egitimde “kismen” kalitenin arttigina inanan velilerle 
birlikte %88’i bulmaktadir. Sonuç olarak; velilerin genel anlamda egitim kurumlari ve 
yöneticileriyle barisik, gelecekten ümitli ve okulla diyaloga açik olduklari söylenebilir. 
Tablo:69- Velilerin Egitim Kalitesinde Artis Degerlendirmesi 
Okulda egitim kalitesinin giderek arttigini düsünüyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen 
Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % Kisi Sayisi % 
57 57 12 12 31 31 
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7. ANKET SONUÇLARININ KARSILASTIRMALI ANALIZI 
 TKY’nin uygulamasinda liderin önemi dolayisiyla ankete istirak eden dört 
farkli kesimin liderlige bakisini degerlendirmek yerinde olacaktir. 
7.1. Liderlik 
 Tablo:70’i inceledigimizde okul yöneticilerinin “Okullari liderlik vasiflari olan 
kisilerin yönettigine inaniyor musunuz?” sorusuna %38,9’u “evet” cevabi vermistir.  
“Kismen” olumlu bakanlarin cevabini da dahil ettigimizde % 72,2 oraninda  yeterli 
sayilabilecek bir oran görmekteyiz. Bizzat, yöneticilerin liderlik yeteneklerini 
sorgulamalari irdelenmesi gereken bir konudur. 
 
Ögretmenlerin ayni hususta verdikleri “evet” cevabinin orani % 44’dür. 
Kismen seçenegiyle birlikte oran % 81 ‘e yükselmektedir. Görüldügü gibi  ögretmenler, 
okul yöneticilerinin liderlik vasiflarina sahip oldugunu büyük oranda 
degerlendirmektedir. Ögrenci velilerinin de %69’u ‘‘evet’’cevabini vermislerdir.191 
 Sonuçlari degerlendigimizde; Keçiborlu  ilçesi okul yöneticilerinin liderlik 
vasfinin yeterli olmadigi konusunda görüs birligi  görülmektedir. Ancak okul 
yöneticilerinin bu konuda verdikleri %27.8’lik ‘‘hayir’’cevaplari ve %33.3’lük 
‘‘kismen’’cevaplari, okul yöneticilerinin kendi liderlik yetenekleriyle ilgili bir sorunun 
oldugunu göstermektedir. TKY’nin egitimde uygulanmasinda en önemli unsur olan 
liderlik, yönetici atamalarinda dikkate alinmasi gereken vasiftir. Diger gruplarin okul 
yöneticilerinin liderlik yetenegine iliskin kuskulari okulu olumsuz etkileyecektir.  
 
 
 
 
 
                                                 
191 Bkz. Tablo:6, Tablo:28, Tablo:54, Tablo:65 
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Tablo:70- Farkli Kesimlerin Liderlige Iliskin Algilamalari 
Okullari Liderlik Vasiflari Olan Kisiler Yönetiyor mu? 
Evet Hayir Kismen  
Kisi sayisi. % Kisi sayisi % Kisi Sayirsi % 
Okul 
Yöneticileri 7 38,9 5 27,8 6 33,3 
Ögretmenler 44 44 19 19 37 37 
Ögrenciler 70 70 9 9 21 21 
Veliler 69 69 7 7 24 24 
 
7.2. Ögretmenlerin Nitelikleri 
 Tablo: 71’de görüldügü gibi okul yöneticileri % 27,8 ‘‘evet’’ cevabiyla   
ögretmenleri yeterli  görmektedir. ‘‘Kismen’’ cevabini da ekledigimizde  birlikte 
yöneticiler  %66.7 oraninda ögretmenleri yeterli görmektedir. 
 Ögretmenlerin kendilerini ayni konuda degerlendirmesine baktigimizda  % 62 
‘‘evet’’ cevabiyla kendilerini yeterli görmektedir. ‘‘Kismen’’ cevabiyla  birlikte  % 89 
oraninda yeterlilik algilamasi görülmektedir. 
 Ögrencilerin, %63’ü, velilerin %39’u, ögretmenlerin yeterliligi konusunda  
‘‘evet’’ cevabini vermislerdir. Egitimde en önemli unsurlardan biri olan ögretmenlerin 
yeterliligi konusundaki bu degerler düsündürücüdür. 192 
Egitimde TKY’nin uygulanmasinda en önemli faktörler olan ögretmenleri tam 
donanimli olamamalari degerlendirilmesi ve nedenlerinin arastirilmasi gerekmektedir. 
Ögretmenlerin iyi yetismesi yalnizca ögrencilerin iyi egitim almasi açisindan degil 
genel olarak tüm toplumun gelismesi açisindan son derece önemli bir konudur. Egitim 
kurumlarinda kalite çalismalarinin da kaliteli ögretmenlerce gerçeklesebilecegi 
ortadadir.    
                                                 
192 Bknz. Tablo:5, Tablo:20, Tablo:43, Tablo:66 
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 Kamu kesiminin büyük çogunlugunu olusturan ögretmenlerin verimliligini 
artirmak için uygulamaya konuldugu düsünülen yasanin193 sonuçlari önümüzdeki 
dönemlerde görülecektir. Belirtilen yasaya göre ögretmenler adaylik döneminden sonra 
ögretmen, uzman ögretmen ve basögretmen olmak üzere üç kariyer basamagina 
ayrilmaktadir ve basamaklar arasinda yükselmelerde  belirli kriterler getirilmistir. Bu 
yasanin ögretmenlerin niteligini artiracagi umulmaktadir. Ancak Keçiborlu ilçesi 
ölçeginde degerlendirdigimizde ögretmenlerin niteliklerinde bir sorunun varligi 
görülmektedir. Belirtilen yasa disinda ilave tedbirlerinde alinmasi gerektigi 
degerlendirilmektedir. 
Tablo:71- Farkli Kesimlerin Ögretmenlerdeki Nitelik Algilamalari  
Ögretmenlerin Yeterli Donanima Sahip Oldugunu Düsünüyor musunuz?  
Evet Hayir Kismen  
Kisi sayisi % Kisi sayisi % Kisi sayisi % 
Okul 
Yöneticileri 5 27,8 6 33,3 7 38,9 
Ögretmenler 62 62 11 11 27 27 
Ögrenciler 63 63 14 14 23 23 
Veliler 39 39 22 22 39 39 
 
7.3.Okul Imkanlari   
Ilçe merkezinde ki iki okulda, Milli Egitim Bakanliginca tahsis olunan, bilgi 
teknoloji sinifinin kurulu durumda oldugu, bu ortamda egitim verebilmek için gerekli 
olan kaset, slayt ve egitim yazilimlarinin tahsisatinin saglandigini görmekteyiz. Bunun 
disinda Ilçe merkezindeki Çok Programli Lise bünyesinde 2 ayri bilgisayar 
laboratuarinin bulundugu Ilçeye bagli Aydogmus Kasabasi Ilkögretim okulunda çevre 
destegiyle saglanmis 5 bilgisayardan olusan küçük bir bilgisayar laboratuarinin 
olusturuldugu görülmektedir. Ilçe merkez, belde  ve köylerindeki okullarin egitim ve 
ögretimde kullandiklari egitim materyalleri farkli zaman ve farkli miktarlarda genellikle 
                                                 
193 Milli Egitim Temel Kanunu ve Devlet Memurlari Kanununda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Kanun, 
K.no:5204, Kabul Tarihi: 30.06.2004. 
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Milli Egitim Bakanligi Egitim Araçlari ve Donatim Dairesi Baskanligi tarafindan 
yapilan tahsisatlarca desteklenmistir.194  
Bunun disinda mahalli kuruluslar ve yakin çevrenin yeterli sayilabilecek destegi 
görülmemektedir. Egitim materyalleri ve donanimindaki Tahsisatin zaman – miktar 
açisindan farkliliklar tasimasi tüm okullarin bu konuda farkli yapilanmasina neden 
oldugu görülmektedir.195 Bu farkliliklarin giderilmesi yeni tahsisat ve ikame 
çalismalarini gerekli kilmaktadir. 
Tablo:72’de görüldügü gibi okul yöneticilerinin % 55.6’si ‘‘evet’’cevabi vererek  
okul imkanlarini yeterli görmektedir. ‘‘Kismen’’ cevaplarini da ekledigimizde; Okul 
yöneticilerinin % 77.8’i  okullarin yeterli imkana sahip olduklarini belirtmislerdir. Ayni 
konuda ögretmenlerin %8’i ‘‘evet’’ cevabi vermislerdir. ‘‘Kismen’’ tercihleriyle  
birlikte %56 oraninda ögretmenlerin okul imkanlarini yeterli gördükler gözlenmektedir. 
Ayni konuda; Ögrencilerin % 34’ü ‘‘evet’’cevabi vermislerdir. ‘‘kismen’’ 
tercihlerini de ekledigimizde ögrencilerin %68’i okul imkanlarinin yeterli durumda 
oldugunu belirtmislerdir. 
Ögrenci velilerin de % 47’si ‘‘evet’’ cevabi vererek  ( ‘‘kismen’’ cevabiyla 
birlikte % 71 ) okul imkanlarinin yeterli düzeyde oldugunu belirtmislerdir.196  
Okullarin her birinin imkanlari farkli olmakla birlikte, zamanla tüm okullarin 
imkanlarinin esit seviyeye getirilmesi hedeflenmektedir. 
Sonuç olarak , Keçiborlu’ da ki  okullarin birtakim eksiklikleri  olmakla birlikte 
yeterli donanima sahip oldugu degerlendirilebilir. Ancak, imkanlarin olmasi o 
imkanlardan yararlanma anlamina gelmemektedir. Örnegin, bir okulda bilgisayar 
laboratuarinin bulunmasi, ögrencilerin o laboratuardan  yararlanmasi anlamina 
gelmektedir. Önemli olan nokta var olan kaynaklardan optimum ölçüde yararlanmaktir. 
 
 
                                                 
194 Keçiborlu Ilçe Milli Egitim Müdürlügü Kayitlari. 
195 Keçiborlu Ilçe Milli Egitim Müdürlügü Kurum Arsivi. 
196 Bkz. Tablo:8, Tablo:30, Tablo:41, Tablo:60 
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Tablo:72- Farkli Kesimlerin Okul Imkanlari ve Yeterliligine Yaklasimi 
Okulun imkanlari, araç ve gereçleri yeterli midir? 
Evet Hayir Kismen  
Kisi Sayirsi % Kisi Sayirsi % Kisi Sayirsi % 
Okul 
Yöneticileri 10 55.6 4 22.2 4 22.2 
Ögretmenler 8 8 44 44 48 48 
Ögrenciler 34 34 32 32 34 34 
Veliler 47 47 29 29 24 24 
 
7.4. Iletisim Ortami 
 Toplam Kalite Yönetiminin uygulamasinin basarili olmasi için tüm kesimlerin 
iletisim içinde olmasi gerekmektedir. Gruplardan herhangi birinin sistem disinda 
birakilmasi basarisizliga yol açacaktir. Arastirmamizda farkli guruplarin iletisim 
ortamina bakisi analiz edilmeye çalisilmistir 
7.4.1. Okul Yöneticilerinin Iletisim Ortamini Degerlendirmesi 
Tablo: 73’e göre, ‘‘ögretmenler sorunlarini iletebiliyor mu’’ sorusuna; okul 
yöneticilerinin %94.4’ü ‘‘evet’’ cevabini vermislerdir. Ögrencilerin ‘‘yöneticilerle’’ 
iletisimiyle ilgili olarak sorulan soruya da yöneticilerin tamami ‘‘evet’’ cevaplarini 
belirtmislerdir.197 
Yöneticilerin üst makamlarla iletisimini belirlemek için sorulan; ‘‘siz üst 
makamlara ulasabiliyor musunuz?’’ sorusuna %61.1 ‘‘evet’’ tercihi ile %39.9 
‘‘kismen’’ tercihi görülmektedir.198 
Yöneticilerin velilerle iletisimini degerlendirmek için sorulan ‘‘Sik sik veli 
toplantilari düzenliyor musunuz?’’ sorusuna %66.7 ‘‘evet’’ %33.3 ‘‘kismen’’ tercihleri 
görülmektedir.199 
                                                 
197 Bknz. Tablo:15, Tablo:16, 
198 Bknz. Tablo:17, 
199 Bknz. Tablo:10, 
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Tablo: 73’ü degerlendirdigimizde yöneticilerin büyük çogunlukla, diger 
gruplarla iletisim ortamindan memnun olduklari degerlendirilmektedir. 
Tablo:73- Okul Yöneticilerinin Iletisim Ortamini Algilamalari 
Evet Hayir Kismen 
Kisi 
sayisi 
% Kisi 
sayisi 
% Kisi 
sayisi 
% Ögretmenler sorunlarini iletebiliyor 
mu? 
17 94,4 0 0 1 5,6 
 Kisi 
sayisi 
% Kisi 
sayisi 
% Kisi 
sayisi 
% Ögrenciler size kolaylikla ulasabiliyor 
mu? 
18 100 0 0 0 0 
Kisi 
sayisi 
% Kisi 
sayisi 
% Kisi 
sayisi 
% Siz üst makamlara ulasabiliyor 
musunuz? 
11 61,1 0 0 7 39,9 
Kisi 
sayisi 
% Kisi 
sayisi 
% Kisi 
sayisi 
% Okulda sik sik veli toplantilari 
düzenliyor musunuz 
12 66,7 0 0 6 33,3 
 
7.4.2. Ögretmenlerin Iletisim Ortamini Degerlendirmesi 
 Tablo: 74’e göre ögretmenlerin %58’i ‘‘evet’’ cevaplariyla okul yönetimlerinin 
sorunlariyla ilgilendiklerini belirtmislerdir. “Kismenler” de eklediginde ögretmenlerin 
%94’ü okul yönetimlerinin ilgilerinden memnun olduklari degerlendirilmektedir. 
Ögrencilerin katilimlariyla ilgili soruya da %59 ‘‘eve t’’cevaplari verilmistir. 
%37 ‘‘kismen’’ seçeneklerini ekledigimizde, ögretmenlerin %96’si ögrencilerin 
katiliminin olumlu seviyede oldugunu belirtmislerdir.200 
Okul yönetimine sorunlarini iletebilme ile ilgili olarak da %71 ‘‘evet’’ve %19 
‘‘kismen’’seçenekleriyle; %90 oraniyla olumlu bir sonuç görmekteyiz. Ögretmenlerde 
iletisim ortamindan çogunlukla memnun olduklarini belirtmislerdir.201 
 
                                                 
200 Bknz. Tablo:85, 
201 Bknz. Tablo:34. 
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Tablo:74- Ögretmenlerin Iletisim Ortamini Algilamalari 
Evet Hayir Kismen 
Kisi 
sayisi % 
Kisi 
sayisi % 
Kisi 
sayisi % Okul yönetimi sizin sorunlarinizla 
yeterince ilgileniyor mu? 
58 58 6 6 36 36 
Kisi 
sayisi % 
Kisi 
sayisi % 
Kisi 
sayisi % Ögrencilerin derse katilimini 
yeterince saglayabiliyor musunuz? 
59 59 4 4 37 37 
Kisi 
sayisi 
% Kisi 
sayisi % 
Kisi 
sayisi % Okul yönetimiyle ilgili 
düsüncelerinizi yöneticilere 
rahatlikla aktara biliyor musunuz?  71 71 10 10 19 19 
 
7.4.3. Ögrencilerin Iletisim Ortamini Degerlendirmesi 
 Tablo:75’de görüldügü gibi ögrencilerin ögretmenler ve okul idaresi ile 
iletisimi iyi sayilabilecek seviyededir. Ögrencilerin %71’i okul idaresi ve ögretmenlerin 
sorunlariyla ilgilendikleri sorusuna ‘‘evet’’ cevabini vermislerdir.202 Öte yandan 
“okulunuzla ilgili olumlu yada olumsuz duygularinizi ailenize yada çevrenize aktariyor 
musunuz?” sorusuna “evet” cevabi verenler %49’dur. “Ailenizde ödevlerinize yardim 
eden var mi?” sorusuna “evet” diyenler %43’dür .203 Görüldügü gibi ögrencilerin 
iletisim algilamalari  istenilen seviyede degildir. Iletisim ortamini yeterli seviyeye 
çikarmadan egitim kalitesini arttirmak güçlesecektir. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
202 Bknz. Tablo:48. 
203 Bknz.Tablo:49. 
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Tablo:75- Ögrencilerin Iletisim Ortamini Algilamalari 
Evet Hayir Kismen 
Kisi 
sayisi 
% Kisi 
sayisi 
% Kisi 
sayisi 
% Okulunuzla ilgili olumlu veya 
olumsuz duygularinizi ailenize 
yada çevrenize aktariyor 
musunuz? 49 49 19 19 32 32 
Kisi 
sayisi % 
Kisi 
sayisi % 
Kisi 
sayisi % Okul idaresi ve ögretmenler sizin 
problemlerinizle ilgileniyor mu? 
71 71 10 10 19 19 
Kisi 
sayisi 
% Kisi 
sayisi % 
Kisi 
sayisi % Ailenizde ödevlerinize yardim 
eden birileri var mi? 
43 43 48 48 9 9 
Kisi 
sayisi % 
Kisi 
sayisi % 
Kisi 
sayisi % 
Ögretmenlerinizin size karsi 
davranislarindan memnun 
musunuz?  71 71 10 10 19 19 
 
7.4.4. Okul Velilerinin Iletisim Ortamini Degerlendirmesi  
Tablo:76’da görüldügü üzere ögrenci velileri ‘Okul idaresi ve ögretmenlerle 
saglikli iletisim kurabiliyor musunuz?’’sorusuna, velilerin %69’u ‘‘evet’’ ve %21’i 
‘‘kismen’’ tercihleriyle okulla iletisimlerini olumlu degerlendirmektedir.204 
Veli toplantilarina %65’i ‘‘evet’’ve %25’i ‘‘kismen’’tercihleriyle ilgi 
gösterdiklerini belirtmislerdir.205 
 Velilere çocuklariyla iletisim durumunun tespiti amaciyla sorulan 
‘‘Çocugunuzun sorunlariyla ilgileniyor musunuz?’’ sorusuna %72 ‘‘evet’’ ve %24’ü 
‘‘kismen’’ diyerek, çocuklariyla iletisim içinde olduklarini belirtmislerdir.206 
Veliler ögrenci-ögretmen iletisimiyle ilgili olarak da; % 71‘‘evet’’ ve %20 
‘‘kismen’’ seçeneklerini belirtmislerdir. Veli-ögretmen iletisimini tespit etmek amaciyla 
sorulan ‘‘Olumsuz davranislari olan ögretmenlerle karsilastiginiz oluyor mu?’’ sorusuna 
velilerin 68’i hayir cevabini vermislerdir.207 
                                                 
204 Bknz. Tablo:54. 
205 Bknz. Tablo:55. 
206 Bknz. Tablo:56. 
207 Bknz.Tablo:58. 
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Sonuçlari degerlendirdigimizde velilerinde, diger gruplarda oldugu gibi iletisim 
ortamindan memnun olduklarini belirtmislerdir. 
Tablo:76- Velilerin Iletisim Ortami Algilamalari 
Evet Hayir Kismen 
Kisi 
sayisi 
% Kisi 
sayisi 
% Kisi 
sayisi 
% Okul idaresi ve ögretmenler ile 
saglikli bir iletisim kurabiliyor 
musunuz? 69 69 10 10 21 21 
Kisi 
sayisi % 
Kisi 
sayisi % 
Kisi 
sayisi % Veli toplantilarini yeterli ilgiyi 
gösteriyor musunuz? 
65 65 10 10 25 25 
Kisi 
sayisi 
% Kisi 
sayisi 
% Kisi 
sayisi 
% Çocugunuza evde iyi bir çalisma 
ortami saglaya biliyor ve sorunlari 
ile ilgilene biliyor musunuz?  72 72 4 4 24 24 
Kisi 
sayisi % 
Kisi 
sayisi % 
Kisi 
sayisi % 
Çocugunuza dersleri ve okulla 
ilgili sorunlarinda yardimci 
olabiliyor musunuz? 62 62 6 6 32 32 
Kisi 
sayisi 
% Kisi 
sayisi 
% Kisi 
sayisi 
% Ögretmenlerle ögrenci iliskilerini 
ilimli buluyor musunuz? 
71 71 9 9 20 20 
Kisi 
sayisi % 
Kisi 
sayisi % 
Kisi 
sayisi % 
Olumsuz davranislari olan 
ögretmenlerle karsilastiginiz 
oluyor mu? 21 21 68 68 11 11 
 
7.5. Egitim Kalitesi 
Okul yöneticileri “kismenler” de eklediginde  %88.9’u egitim kalitesinde artis 
oldugunu belirtmislerdir. Ögretmenlerinde “kismen” tercihlerini dahil ettigimizde, 
%84’ü   egitim kalitesinde artis oldugunu belirtmislerdir.208  
Ögrenci velileri de % 57 ‘‘evet’’ diyerek egitim kalitesinde artis oldugunu 
belirtmislerdir. Bu sonuca kismenler de dahil edildiginde, velilerin %88’i egitim 
kalitesinde artis oldugunu belirtmislerdir. Ögrencilerinde %62 si “evet” diyerek egitim 
                                                 
208 Bknz. Tablo:13, Tablo:35. 
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kalitesinde artis oldugunu belirtmistir. Bu sonuca kismen tercihlerini de ekledigimizde  
ögrencilerin %83’ü aldiklari egitimin kalitesinde artis oldugunu belirtmislerdir.209  
Sonuçlari degerlendirdigimizde, tüm gruplar egitim kalitesinde artis oldugu 
hususunda ortak kanaate sahip olduklari  görülmektedir 
Tablo:77- Farkli Kesimlerin Egitim Kalitesi Algilamalari 
Okulunuzda egitim kalitesinin giderek arttigina inaniyor musunuz? 
Evet Hayir Kismen  
Kisi sayisi % Kisi sayisi % Kisi sayisi % 
Okul 
Yöneticileri 11 61,1 2 11,1 5 27,8 
Ögretmenler 40 40 16 16 44 44 
Ögrenciler 62 62 17 17 21 21 
Veliler 57 57 12 12 31 31 
 
7.6. Toplam Kalite Yönetimi 
Tablo:78’deki verileri inceledigimizde; okul yöneticilerinin %83.3’ü  ‘‘evet’’ 
diyerek TKY faaliyetlerini olumlu görmektedir. Kismen diyen bir kisiyi dahil 
ettigimizde bu oran %88.9’a yükselmektedir. Kismenler dahil edildiginde 
ögretmenlerinde %92’si TKY faaliyetlerini desteklediklerini  belirtmislerdir.210  
Ögretmenlerin %40’i okullarda egitim kalitesinin gittikçe arttigina iliskin 
düsüncede iken %78’inin Toplam Kalite Yönetimini gerekli görmesi onlarin mevcut 
egitim düzeyinden yeterince memnun olmadiklari ama Toplam Kalite Yönetimine 
güvenlerinin daha yüksek oldugunu anlasilmaktadir. Toplam Kalite Yönetimi 
Konusunda tüm gruplarda yaptigimiz anketin genel sonuçlarina baktigimizda güvenin 
varligi açik olarak gözlenmektedir.211  
                                                 
209 Bknz. Tablo:69. 
210 Bknz. Tablo:12. 
211 Bknz. Tablo:35. 
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Ancak velilerin %43’ü ‘‘hayir’’ cevabi vererek Toplam Kalite Yönetimi 
faaliyetlerinden bilgi sahibi olmadiklari anlasilmaktadir. TKY’nin egitimde 
uygulanmasinda velilerin katilimi son derece önemli husustur. Velileri TKY 
uygulamalarina dahil etmemek sistemi isletemeyecektir. Çünkü, arastirmaya dahil 
ettigimiz tüm gruplar egitimde ayni güce sahiptirler. Bir grubun sistem disinda olmasi 
dahi salt TKY faaliyetlerinde degil, egitimle ilgili her yenilikte basariyi 
engelleyecektir.212 
 Tablo:78’de görüldügü gibi farkli kesimler arasinda Toplam Kalite Yönetimi 
yararlari konusunda tam bir uzlasma saglanamamistir. Toplam Kalite Yönetimi bazi 
kesimlerce anlasila bilmiste degildir, öncelikle okul yöneticileri tüm gruplara ‘‘Toplam 
Kalite Yönetimi nedir?’’, Egitimde uygulanmasinin getirecegi yararlar nelerdir? Gibi 
hususlarda bilgilendirici çalismalara baslamasi gerekmektedir. Hatta okul yönetimleri 
sivil toplum kuruluslarina, yerel yönetimlere ve kamu kesimindeki diger birimleri de 
egitimde Toplam Kalite Yönetimi uygulamalari hususunda bilgiler vermelidir.  
Tablo:78- Farkli Kesimlerin Toplam Kalite Yönetimi Algilamalari 
 
Egitimde toplam kalite yönetimi ve faaliyetlerini destekliyor ve bu çalismalara 
katiliyor musunuz?  
Evet Hayir Kismen  
Kisi sayisi % Kisi sayisi % Kisi sayisi % 
Okul 
Yöneticileri 15 83,3 2 11,1 1 5,6 
Ögretmenler 78 78 8 8 14 14 
Veliler 31 31 43 43 26 26 
 
 
 
 
                                                 
212 Bknz. Tablo:63. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
SONUÇ VE ÖNERILER 
Çalismanin ilk bölümünde Toplam Kalite Yönetiminin tanimi, ilkeleri, temel 
faktörleri ve basarisini engelleyen faktörler ele alinmistir. TKY’nin genel hatlariyla 
açiklanmasi ileriki bölümlerin daha anlasilir olmasi açisindan yararli görülmüstür. Ilk 
bölümde aktarilan temel faktörler, TKY’nin egitimde uygulanmasi kisminda ve 
Keçiborlu ilçesi ölçeginde irdelenmeye çalisilmistir. 
Çalismanin ikinci bölümünde egitim kavraminin özetle açiklanmasina ihtiyaç 
duyulmustur. Egitimde Toplam Kalite Yönetiminin uygulanmasi ve bunun egitime 
saglayacagi katkilar ikinci bölümde yer almistir. Ayrica egitimde TKY uygulanmasinda 
en önemli rolü üstlenecek olan okul liderleri üzerinde durulmustur. Egitimde TKY 
uygulanmasinda en islevsel konumda okul yöneticilerinin oldugu kanaatiyle; Okul 
yöneticileri daha genis incelenmistir. Ikinci bölümün son kisminda Milli Egitim 
Bakanliginda TKY faaliyetlerine ana hatlariyla yer verilmistir. 
Sosyoekonomik yapinin açikliga kavusturulmasi anketin analiz ve sonuç 
asamasinda bize alt bilgi olarak mutlak gereklilik tasidigindan alan arastirmasinda  
böyle bir çalisma içine girilmistir. Anket sorularinin dagiliminda merkez ve çevrenin 
sosyoekonomik profilinin oransal dagilimina sadik kalinan bir yol izlenmistir. 
Sorularin hazirlanmasinda Toplam Kalite Yönetiminin çok boyutlu oldugu 
gerçeginden hareket edilmis ve farkli yönlerini analiz etmeye yarayan soru gruplari 
olusturulmustur. Birbirleriyle iliski içerisinde bulunan sorulardan olusan bu gruplar 
kendi çizgilerindeki konulari açmamiza yardim ettigi gibi diger soru gruplariyla da 
birlestirme, karsilastirma ve anlamlandirma çalismalarinda büyük rol oynamislardir. Bu 
strateji ögrenmeye çalistigimiz istendik bilgilere ulasmamizda bize isik tutmustur. 
Keçiborlu Ilçe merkezi, belde ve köylerinde okullasma durumunda önemli sorun 
görünmemekle birlikte okullarin sahip olduklari egitim materyalleri ve bilgi teknolojisi 
donanimi yönünden büyük farkliliklar bulundugu gözlenmektedir. Ankete katilan tüm 
gruplarin bu konuya bakis açilarinda ilginç bir dagilim gözlenmektedir. 
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Bu arastirmada okullar arasindaki imkanlarin farkli oldugu gözlenmistir. 
Okullara kaynak aktarirken, ihtiyaçlar yerinden tespit edilmelidir. Okullardaki imkan 
farkliliklari, kaynaklarin adil dagitilmamasi koordinasyonu olumsuz etkileyecek ve bazi 
gruplarin motivasyonunu olumsuz etkileyecektir. Okullar arasindaki imkan 
farkliliklarinin asgari düzeye indirilmesi gerekmektedir. 
Okullarin ihtiyaçlarinin tespitinin ve karsilanmasinin merkezi yönetimlere 
birakilmamasi gerekir. Son yillarda okullara gönüllü kisi ve kuruluslarin destek 
olduklari gözlenmektedir. Bu yönde özendirici tedbirlere devam edilmelidir. Egitimle 
ilgili sorunlarin yalnizca egitimcilerin degil, tüm toplumun sorunu oldugu gerçegi 
giderek kabul görmektedir. 
Keçiborlu ilçesinde, Milli Egitim yöneticileri ve okul yöneticilerinin toplumu bu 
yönde harekete geçirmek için gayret göstermedikleri gözlemlenmistir. Egitimde Toplam 
Kalite Yönetiminin uygulanmasinda okul yöneticileri yerel yönetimler, kamu kurum ve 
kuruluslari, sivil toplum örgütleri gibi toplumun tüm kesimleriyle isbirligi içinde 
olmalidir. Okul yönetimi ve ögretmenlerin çevreyle ( yerel yönetimler, aileler, dernekler 
vb.) yeterince iletisimde olmadigi gözlenmistir. Okul yönetimi çevrenin ilgisini artirmak 
için tüm imkanlari kullanmalidir. 
 Öte yandan; Keçiborlu ilçesinde ki egitim kurumlarinda kurum içi iletisimlerin 
oldukça iyi durumda oldugu anlasilmistir. Toplam Kalite Yönetiminin en önemli 
unsurlarinda biri olan ‘‘iletisim’’ ortaminin yönetici, ögretmen, ögrenci ve veliler 
arasinda iyi durumda olmasini TKY açisindan olumlu bir veri olarak kabul edebiliriz. 
  Türkiye’de okul yöneticiligi konusunda aranan kriterlerin yeterince 
somutlasmadigi; liderlik yetenegi, iletisim kabiliyeti gibi vasiflarin dikkate alinmadigi 
sonucuna varilmistir. Okul yöneticilerini bir takim rutin bürokratik isleri yapan kisiler 
olarak görmek TKY uygulamalarini baslangiçta basarisizliga götürecektir. Bir kisim 
okul yöneticilerinin basarili çalismalar içinde olduklari görülmüstür. Ancak konu 
tesadüflere birakilmamali, isin basinda liyakatli, konusunun uzmani, egitimde degisim 
yapabilecek kisilerin istihdam edilmesi saglanmalidir.  
Keçiborlu ilçesi okul yöneticilerinin ‘‘liderlik’’ kriteri açisindan yeterli 
olmadiklari gözlenmistir. Yöneticiler, kendilerinin sorumlu olduklari görevleri yerine 
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getirmekte, bürokratik yazismalar yapilmaktadir. Ancak bunlari disinda egitimde 
önemli dönüsüm ve yenilik getirebilecek çabalar içine girmemektedirler. Yöneticilerin 
bu yaklasim tarzlarinda Türk egitim sisteminin uzun yillardan beri devam eden yapisi 
ve özellikle personel kanunlarindaki sinirlayici yaklasimlar da bir neden olarak 
degerlendirilebilir. Genel tüm kamu bürokrasisinde hantal yapidan kurtulma çabalari 
görülmektedir. Bu çabalarin Milli Egitime bagli okullarda nasil yansiyacagi 
önümüzdeki dönemlerde görülecektir. Bununla birlikte TBMM’de baslatilan yasal 
düzenlemelerden öte kisilerin kendi düsünce yapilarinda yapilacaklari degisimlerin çok 
daha önemli oldugunu belirtmeyi yararli görmekteyim. 
 Bu arastirmada ögretmenlerin niteliklerinin istenilen seviyede olmadigi 
sonucuna varilmistir. Ögretmenlerinin yetistirilmesinde üniversitelerin üstlendigi 
sorumlulugun yani sira Milli Egitim Bakanligi da hizmet içi egitimlere agirlik vererek 
ögretmenleri ‘‘tam donanimli’’ olarak hazirlamalidir. Ögretmen atamalarinda yalnizca 
diplomanin yeterli olmadigi asikardir. Görev yapacagi yerlerdeki toplumun degerlerini 
bilen, idealist, insan sevgisi erdemiyle yogrulmus kisiler ögretmenlige 
yönlendirilmelidir. Ögretmenler sosyal iliskileri gelismis, toplum yapisini tahlil 
edebilime yetenegine sahip kisiler olmalidir. Ögretmenlere dönük hizmet içi egitim 
programlarina agirlik verilmesi gerektigi gözlenmistir. Ögretmenler salt üniversitelerde 
aldiklari egitimle yetinmemelidir, çagin  gerektirdigi nitelikleri kazanmak için çok 
yönlü çalismalar içinde olmalidirlar. Örnegin; Her ögretmen bilgisayar kullanabilme 
yetenegine sahip olmalidir. 
Öte yandan, ögretmenlerin ücretleri yüksek tutulmasinin gerekliligi 
vurgulanmasi gereken bir husustur. Gelecek kusaklarin yetistirilmesi gibi zor ve 
sorumluluk gerektiren ögretmenlere konumlarina uygun ücret verilmelidir. 
Günümüzde ögretmenlik cazip hale gelmektedir. Bunun artarak devam etmesi 
saglanmalidir. Üniversite sinavlarinda basarili ögrencilerin egitim fakültelerini tercih 
etmesi, nitelikli kisilerin meslege baslamasina yol açacak bu da genel olarak egitim 
kalitesinde artis saglayacaktir. 
 Keçiborlu’da ki sosyal yapi okullardaki ögrenci çesitliligini de ortaya 
koymaktadir. Farkli sosyoekonomik gruplara mensup ailelerden gelen ögrencilerin 
okullarinda uyum ve motivasyon açisindan herhangi bir güçlük içinde olmadiklari 
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görülmektedir.  Okullarini sevdikleri ve ögretmenlerine büyük güven duyduklari anket 
sonuçlarindan net olarak anlasilmaktadir.  Ögrenciler anne-babalarinin kendilerine evde 
sagladiklari çalisma ortamini yeterli görmekle beraber ödevlerine yardimci olma, ders 
çalistirma konusunda yeterli destek alamadiklarini yansitmaktadirlar. Ögrenci velileri 
kendi anketlerinde bu konuya ters bir egilim gösterseler de çocuklarini bu konuda 
yeterince memnun edemedigi görülmektedir. Tüm ögrenci velilerinin çocuklarina bilgi 
ve egitsel destek konusunda ayni yardimi gösterebileceklerini sosyal yapi düsünmemiz 
imkansizdir. Ailelerin farkli egitim düzeylerine sahip olmalari aile içindeki egitsel 
desteginde farkli yansimasina sebep olmaktadir. 
Egitim kurumlarinin esas müsterisi ögrencilerdir. Egitimin temel amaci 
ögrencileri yetistirmek, onlari hayata hazirlamaktir. Bu nedenle arastirmama dahil 
ettigim yöneticiler, ögretmenler, velilerinde odak noktalari ögrencilerdir. Ögrencilerin 
fikirlerinin önemsenmedigi hiçbir yeniligin uzun ömürlü olmayacagi açiktir. TKY’de bu 
gerçek daha  öne çikmaktadir. 
Keçiborlu’da yapmis oldugum anket çalismasinda ögrenci odakli egitim 
anlayisinin henüz tam anlamiyla gerçeklesmedigini, TKY konusunda ögrencilerin 
bilgilendirilmedigini gözlemledim. Devlet idaresinde vatandas odakli yönetim gibi, okul 
yönetiminde ögrenci odakli yönetim hedeflenmelidir. Oysa, okul yönetimlerinin alinan 
kararlara katmadiklari görülmüstür.  
Okullarda rehberlik hizmetlerinin de yeterince etkin olmadigi görülmüstür. 
Rehberlik ve psikoloji hizmetleri son yillarda önem kazanmaktadir. Okullarin bir 
kisminda  bu hizmetin yürütülmedigi görülmüstür. Her okulda konu uzmanlarinin 
istihdami saglanmalidir. Ögrenciler bu hizmetten kolayca yararlanmalidir.  
Ayrica Keçiborlu  tasimali egitim uygulamasinda olmasi nedeniyle köylerden 
gelen ögrencilerin ilçe okullarina adapte olmalari için özel destek saglanmalidir. 
Ilçedeki ögrencilerle, köyden gelenlerin  kaynasmalari için uygun ortam saglanmalidir. 
Köyden gelen ögrencileri Belirli bir okula temerküz ettirmek ögrencilerin 
kaynasmalarini olumsuz etkileyebilecektir. 
Keçiborlu ilçesinde saptanan bir diger sorun imkani elveren velilerin çocuklarini 
Isparta iline göndermesidir. Isparta’ya giden ögrencilerin büyük çogunlugu ilçede 
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oldugu gibi Milli Egitime bagli bir okula gitmektedir. Ögrencilerin her gün 80 km. 
uzakliktaki il merkezine gitmesinin nedenlerinin arastirilmasi gerekmektedir. Ayrica, bu 
durum ilçede egitimine devam eden ögrencileri ve velilerini olumsuz etkilemekte ve 
ilçede egitim kalitesinin düstügü kaygisina kapilabilmektedirler. 
Ögrenci velilerinin okul yönetimine ekonomik açidan yeterli destegi 
vermedikleri büyük ihtimalle veremedikleri gözlenmektedir. Yukarda açmaya 
çalistigimiz sosyoekonomik yapi bu destegin yeterli ölçüde olusmamasina en büyük 
neden olarak sayilabilir. Çevrenin sinai yapilanmasindaki yetersizlikler, yerel 
yönetimlerin bütçe imkanlarinin alt düzeylerde olusu kamusal ve özel tesebbüslerden 
kaynaklanabilecek evre desteginin ulasmasini engellemektedir. 
Keçiborlu’da velileri okul yönetimine katmak konusunda bir takim sikintilarin 
oldugu gözlenmistir. Velilerle isbirliginin gerekliligi egitim alaninda yapilacak her 
çalismada önemli bir kosuldur. Yönetici ve ögretmenler sürekli olarak velilerle ilesim 
içinde olmali ve okul-aile birliklerini ekinlestirme gayreti içinde olmalidirlar. 
Merkezi yönetimin öncülügünde baslatilan TKY uygulamalari henüz baslangiç 
asamasindadir. Keçiborlu ilçesinde yapilan alan arastirmasinda TKY’nin uygulamasi 
konusunda olumlu bir ortamin oldugu gözlenmis ve son yillarda egitime ilginin arttigi 
görülmektedir. 
Egitim imkanlarinin giderek artmasi; devletin giderek toplunun tüm bireylerine 
egitim hizmetini sunma gayreti içinde olmasinin bir sonucu olarak da önümüzde ki 
dönemlerde egitim kalitesinin yükselecegi gözlenmektedir.  
Keçiborlu da ankete istirak eden tüm gruplarin TKY uygulamalarina açik ve 
destekleyici tutumda olduklari görülmüstür. Okul yöneticilerinin  çogunlukla okullarini 
gelistirmek ve egitimde kaliteyi artirmak için iyi niyetli çalismalar içinde olduklari; 
Ögretmenlerin özelestiri içinde nitelik sorgulamasi içinde  ve kendilerini gelistirmek 
için istekli olduklari; ögrencilerin ögrenmeye hevesli olduklari; Ögrenci velilerinin de 
çogunlukla çocuklarinin egitimi konusuna duyarli yaklastiklari görülmüstür. 
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Genel olarak tüm gruplarda egitim kalitesinin artmasi gerektigi bilincinin 
yerlestigi anlasilmistir. TKY’nin egitimde uygulanmasini olumlu etkileyecek bu sonuç 
motive edici bir etki saglayacaktir. 
Son olarak belirtmeyi yararli buldugum husus sudur; Egitimde Toplam Kalite 
Uygulanmasi ülkemizin diger bölgelerinde oldugu gibi Keçiborlu’da da  uygulanmaya 
baslanmistir. Ülkemizde egitim sektöründe bir çok yenilik uygulanmis, bunlarin bir 
kismi basarili olmus, bir kismi yürürlükten kaldirilmistir. 
Uygulandigi bazi ülkelerde egitimde önemli ilerlemeler saglayan TKY’nin 
Türkiye’de de basarili olmamasi için  neden yoktur. Toplumun tüm kesimlerinin, 
özellikle egitimcilerin TKY’nin egitimde basarili olacagina inanmasi en önemli 
kosuldur. 
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EKLER: 
ANKET-1- 
KEÇIBORLU ILÇESI ( MERKEZ, KASABA VE 
KÖYLER )               
OKUL MÜDÜRLERI VE YÖNETICILERINE UYGULANACAK TOPLAM KALITE 
YÖNETIMI ANKETI 
1. Mesleginizi seviyor musunuz ?                        
   Evet      Hayir     Kismen                    
2. Okulunuz kaliteli hizmet vermeye sahip donanima sahip midir ?            
   Evet      Hayir     Kismen                    
3. Okullarin gelisimi için sivil toplum örgütlerinin veya yerel yöneticilerin ilgisini görüyor 
musunuz ?  
   Evet      Hayir     Kismen                    
4. Okulun gelisimi için çevrenin ve ailelerin destegini yeterince aliyor musunuz ?      
   Evet      Hayir     Kismen                    
5. Mevcut yönetici atama ve degerlendirme sistemini adil buluyor musunuz ?        
   Evet      Hayir     Kismen                    
6. Milli Egitim Mevzuatini okul gelisimi açisindan yeterli ve amacina uygun buluyor 
musunuz ?   
   Evet      Hayir     Kismen                    
7. Milli Egitim Bakanliginin TKY faaliyetlerini ve mevzuat çalismalarini olumlu görüyor 
musunuz ?   
   Evet      Hayir     Kismen                    
8. Toplam Kalite Yönetimi konusunda veya diger konularda hizmet içi egitim çalismalarini 
yararli buluyor musunuz ?   
                             
   Evet      Hayir     Kismen                    
9. Okulunuzun vizyonu var mi ? Bu vizyonu tüm katilanlara benimsetebildiniz mi ?      
   Evet      Hayir     Kismen                    
10. Ögretmenler size sorunlarini iletebiliyor mu ?                  
   Evet      Hayir     Kismen                    
11. Ögrenciler size kolaylikla ulasabiliyor mu?                    
   Evet      Hayir     Kismen                    
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12. Siz üst makamlara okulla ilgili sorunlarinizi iletebiliyor musunuz ?          
   Evet      Hayir     Kismen                    
13. Okulunuzda sosyal-kültürel faaliyetleri uyguluyor musunuz ?           
   Evet      Hayir     Kismen                    
14. Okulunuzda sik sik veli toplantilari v.b. görüsmeler düzenliyor musunuz ?       
   Evet      Hayir     Kismen                    
15. Okulunuzun imkanlarinin verimli bir sekilde kullanildigini düsünüyor musunuz ?     
   Evet      Hayir     Kismen                    
16. Ögretmenlerin iyi yetismis olarak meslege basladigini düsünüyor musunuz ?       
   Evet      Hayir     Kismen                    
17. Okul yöneticiliginin liderlik vasiflari olan kisilerce yürütüldügüne inaniyor musunuz ?   
   Evet      Hayir     Kismen                    
18. Ögrencilerin egitimde firsat esitligi ilkesine uygun yetistirildigini düsünüyor musunuz ?   
   Evet      Hayir     Kismen                    
19. Okul teftis ve denetimlerinin amacina uygun ve sizleri gelistirici, motive edici olduguna  
inaniyor musunuz ? 
   Evet      Hayir     Kismen                    
20. Okulunuzda egitim kalitesinin giderek arttigina inaniyor musunuz            
   Evet      Hayir     Kismen                    
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ANKET-2- 
 
KEÇIBORLU ILÇESI ( MERKEZ, KASABA VE KÖYLER )          
ÖGRETMENLERINE UYGULANAN TOPLAM KALITE YÖNETIMI ANKETI  
                               
1. Mesleginizi seviyor musunuz ?                    
   Evet      Hayir     Kismen                
2. Mesleginizi yapmak için gerekli egitimi tam olarak aldiginiza inaniyor musunuz ?  
   Evet      Hayir     Kismen                
3. Mesleginizle ilgili bir hizmet içi egitim almak ister misiniz ?         
   Evet      Hayir     Kismen                
4. Çalisma ortamindan memnun musunuz ?                
   Evet      Hayir     Kismen                
5. Mesleginizle ilgili yayinlardan ve teknolojik gelismelerden yararlanabiliyor 
musunuz ?  
   Evet      Hayir     Kismen                
6. Egitimde Toplam Kalite Yönetimi konusunun gerekli olduguna inaniyor 
musunuz?  
   Evet      Hayir     Kismen                
7. Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarinda görev aliyor musunuz ?       
   Evet      Hayir     Kismen                
8. Çalistiginiz kurumun mevzuatini yeterince biliyor musunuz ?         
   Evet      Hayir     Kismen                
9. Okulunuzun vizyonu var mi ve okul vizyonunu paylasiyor musunuz ?      
   Evet      Hayir     Kismen                
10. Mesleginiz sizi maddi yönden tatmin ediyor mu?             
   Evet      Hayir     Kismen                
11. Okulda egitim teknolojisinden yararlaniyor musunuz ?           
   Evet      Hayir     Kismen                
12. Okul binaniz kaliteli bir egitim için yeterli donanima sahip midir ?       
   Evet      Hayir     Kismen                
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13. Tayin ve mesleki ilerlemelerde adaletsizlikler var midir?          
   Evet      Hayir     Kismen                
14. Okul yönetimi sizin sorunlarinizla yeterince ilgileniyor mu           
   Evet      Hayir     Kismen                
15. Okullarinizda Toplam Kalite Yönetimini artirmak için yeterli materyale sahip 
misiniz ? 
   Evet      Hayir     Kismen                
16. Ögrencilerin derse katilimini yeterince saglayabiliyor musunuz ?        
   Evet      Hayir    Kismen                 
17. Okul yönetimi ile ilgili düsüncelerinizi yöneticilere rahatlikla aktarabiliyor 
musunuz ? 
   Evet      Hayir     Kismen                
18. Okul yöneticileri okulu yeterince temsil edebiliyor mu ?           
   Evet      Hayir     Kismen                
19. Okul yöneticiliginin liderlik vasiflari olan kisilerce yürütüldügüne inaniyor 
musunuz ? 
   Evet      Hayir     Kismen                
20. Okulunuzda egitim kalitesinin giderek arttigina inaniyor musunuz ?       
   Evet      Hayir     Kismen                
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ANKET-3- 
 
KEÇIBORLU ILÇESI ( MERKEZ, KASABA VE KÖYLER )            
ÖGRENCILERINE UYGULANACAK TOPLAM KALITE YÖNETIMI 
ANKETI       
                                   
1. Okulunuzu seviyor musunuz ?                        
   Evet     Hayir    Kismen                     
2. Okulunuzun egitim ve ögretiminiz için imkanlari, araç-gereçleri yeterli midir?      
   Evet     Hayir    Kismen                     
3. Kendinize gelecek için bir amaç belirlediniz 
mi?                 
   Evet     Hayir    Kismen                     
4. Derslerle ilgili sorunlarinizi ögretmenlerinize kolayca iletebiliyor musunuz ?      
   Evet     Hayir    Kismen                     
5. Okulunuzla ilgili olumlu veya olumsuz duygularinizi ailenize ya da çevrenize aktariyor 
musunuz ? 
   Evet     Hayir    Kismen                     
6. Okulunuzda egitim teknolojisi araç ve gereçlerinden yeterince faydalanabiliyor musunuz ? 
   Evet     Hayir    Kismen                     
7. Bilgi ve becerileri kazanabilmeniz için sinifta verilen egitim yeterli midir ?       
   Evet     Hayir    Kismen                     
8. Ailenizde ödevlerinize yardim eden bir kisi var mi ?               
   Evet     Hayir    Kismen                     
9. Okulunuzun vizyonu hakkinda bilginiz var mi?                 
   Evet     Hayir    Kismen                     
10. Sizce okulunuz hayata hazirlayacak bilgi ve becerileri size kazandiriyor mu ?      
   Evet     Hayir    Kismen                     
11. Okulunuzla çevre arasindaki iliskiler yeterli midir ?              
   Evet     Hayir    Kismen                     
12. Okulunuzdaki sosyal-kültürel faaliyetleri yeterli buluyor musunuz ?         
   Evet     Hayir    Kismen                     
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13. Okulunuzda rehberlik ve danismanlik hizmetlerinden yararlaniyor musunuz ?     
   Evet     Hayir    Kismen                     
14.Okul idaresi ve ögretmenler sizin problemlerinizle ilgileniyor mu ?          
   Evet     Hayir    Kismen                     
15. Evinizde yeterli çalisma ortami var mi ?                   
   Evet     Hayir    Kismen                     
16. Ögretmenlerinizi yeterince taniyor musunuz ? Tanimak ister misiniz ?        
   Evet     Hayir    Kismen                     
17. Idarecilerinizin okulu iyi yönettigine inaniyor musunuz ?            
   Evet     Hayir    Kismen                     
18. Ögretmenleriniz sizi arastirmaya yöneltecek ödev veriyor mu ? Vermesini istiyor 
musunuz ?   
   Evet     Hayir    Kismen                     
19. Ögretmenlerinizin size karsi davranislarindan memnun musunuz ?          
   Evet     Hayir    Kismen                     
20. Okulunuzda ve sinifinizda egitim kalitesinin giderek arttigina inaniyor musunuz ?   
   Evet     Hayir    Kismen                     
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ANKET-4- 
 
KEÇIBORLU ILÇESI ( MERKEZ, KASABA VE 
KÖYLER )           
ÖGRENCI VELILERINE  UYGULANAN TOPLAM KALITE YÖNETIMI 
ANKETI     
                               
1. Okul idaresi ve ögretmenleri ile saglikli bir iletisim kurabiliyor musunuz?     
   Evet      Hayir     Kismen                
2. Veli toplantilarina yeterli ilgiyi gösteriyor musunuz ?   
   Evet      Hayir     Kismen                
3. çocugunuza evde iyi bir çalisma ortami saglaya biliyor ve sorunlariyla ilgilene 
biliyor musunuz? 
   Evet      Hayir     Kismen                
4. Çalisma ortamindan memnun musunuz ?                
   Evet      Hayir     Kismen                
5. Mesleginizle ilgili yayinlardan ve teknolojik gelismelerden yararlanabiliyor 
musunuz ?  
   Evet      Hayir     Kismen                
6. Egitimde Toplam Kalite Yönetimi konusunun gerekli olduguna inaniyor 
musunuz ?   
   Evet      Hayir     Kismen                
7. Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarinda görev aliyor musunuz?        
   Evet      Hayir     Kismen                
8. Çalistiginiz kurumun mevzuatini yeterince biliyor musunuz?         
   Evet      Hayir     Kismen                
9. Okulunuzun vizyonu var mi ve okul vizyonunu paylasiyor musunuz?      
   Evet      Hayir     Kismen                
10. Mesleginiz sizi maddi yönden tatmin ediyor mu?             
   Evet      Hayir     Kismen                
11. Okulda egitim teknolojisinden yararlaniyor musunuz?           
   Evet      Hayir     Kismen                
12. Okul binaniz kaliteli bir egitim için yeterli donanima sahip midir?       
   Evet      Hayir     Kismen                
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13. Tayin ve mesleki ilerlemelerde adaletsizlikler var midir?         
   Evet      Hayir     Kismen                
14. Okul yönetimi sizin sorunlarinizla yeterince ilgileniyor mu           
   Evet      Hayir     Kismen                
15. Okullarinizda Toplam Kalite Yönetimini artirmak için yeterli materyale sahip 
misiniz ? 
   Evet      Hayir     Kismen                
16. Ögrencilerin derse katilimini yeterince saglayabiliyor musunuz ?        
   Evet      Hayir    Kismen                 
17. Okul yönetimi ile ilgili düsüncelerinizi yöneticilere rahatlikla aktarabiliyor 
musunuz ?  
   Evet      Hayir     Kismen                
18. Okul yöneticileri okulu yeterince temsil edebiliyor mu ?           
   Evet      Hayir     Kismen                
19. Okul yöneticiliginin liderlik vasiflari olan kisilerce yürütüldügüne inaniyor 
musunuz ?  
   Evet      Hayir     Kismen                
20. Okulunuzda egitim kalitesinin giderek arttigina inaniyor musunuz ?       
   Evet      Hayir     Kismen                
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ÖZGEÇMIS 
 
Kisisel Bilgiler: 
Adi ve Soyadi : Fikret ZAMAN 
Dogum Yeri : Kars 
Dogum Yili : 1968 
Medeni Hali : Evli 
 
Egitim Durumu: 
Lise : 1982-1985 
Lisans  : 1986-1991 
Yüksek Lisans : 1999-2004 
 
Yabanci Dil ve Düzeyi: 
1- Ingilizce- Iyi 
 
Is Deneyimi  : 
1992-1995- Ordu Kaymakam Adayi 
1995-2003- Kaymakamlik (Inhisar, Çaglayancerit, Keçiborlu)  
2003’den bu güne kadar Bingöl Vali Yardimciligi  
 
Bilimsel Yayinlar ve Çalismalar: 
1- Kaymakamlik Tezi 
2- Içisleri Bakanliginin Düzenledigi Insan Haklari Seminerleri 
3- Mülki Idare Amirleri Seminerleri 
4- Ingiltere’de Yabanci Dil ve Ingiliz Yönetimi Yapisi Hakkindaki Çalismalar  
 
 
 
 
